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Verily, we have sent it down as an Arabic Qur'ân In order that You may 
understand 
(Al Qur’an:Chapter 12 Verse 2) 
 
 











يهده  ن  م  إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئآت أعمالنا 
ونشهد  ,وحده لا شريك له اللهلا إله إلا  شهد أن  ن يضلل فلا هادي له، ون  الله فلا مضل له، وم  
 .عبده ورسوله دامحمأن 
 . )لا يشكر الله من لا يشكر الناس: (قال رسول الله 
 
انطلاقا من مفهوم هذا الحديث يشرفني أن أشكر مشرفي الأول الأستاذ الدكتور يوسف دادو 
 .في الثاني الأستاذ الدكتور ياسين محمدومشر 
قّدما لي من وقتهما .  لقد كانا لي طول كتابة هذا البحث عونا عظيما ولن أنساهما في دعائي
وعلمهما وخبرتهما ولقد كان لدقتهما العلمية وتوجيهاتهما القيمة وملاحظاتهما السديدة أبلغ الأثر 
 .في هذا العمل
 
                                                 
 )رواه أحمد وأبو داوود والترمذي(عن أبي هريرة مرفوعا   
 د‌
 
 وأسئل الله همما ولأسرتهما العافية والتوفيق في الدارين إنه ميي  فأشكرهما بإخلاص من عمق قلبي
 .مجيب
كما يطيب لي أن أتوجه بجزبل الشكر إلى مدير أكاديمية الدوحة في موريشيوس الذي أعطاني 
الفرصة لإقامة المقابلات م  المدرسات والمدرسين الذين يُدّرسون اللغة العربية للصف الخامس 
والمدرسين الذين أعطوني من وأشكر كذلك المدرسات .  الإستبيان م  الطلبةالثانوي ولإجراء 
 .وقتهم
 
 .كما أن تقديري موصول إلى طلاب وطالبات اللغة العربية في الصف الخامس بالأكاديمية
 .لما تمكنت من كتابة هذا البحث –بعد مشيئة الله  –لو لا تعاونهم جميعا 
 
 .بارك الله فيكم: إنجاز هذا العمل أقول همموإلى كل من أسهم بوجه أو آخر في 






من تقارير اشتملت على  )egdirbmaC fo ytisrevinu(بناء على ما قدّمت جامعة كمبرج 
 2008للعامين   الخامس الثانويةقصور الطلبة في اللغة العربية في امتحانات كمبرج الدولية للصف 
الصعوبات التي يتناول ل هذا البحثم، ومن اقتراحات وتوصيات انطلق الباحث في 2008 –
وفي الترجمة من العربية إلى اللغة العربية فيما يتعلق بالقواعد عند كتابة المقالات يواجهها طلاب 
م  اختيار أكاديمية  موريشيوسجمهورية في الثانوي الصف الخامس في الانجليزية والعكس وذلك 
 .االدوحة في موريشيوس نموذج
 
لقد أشار البحث فعلا إلى أخطاء الطلاب والطالبات بعد تحليل أوراق إجابات لامتحانين 
م كما  0008-2008ا في الأكاديمية في العامين في اللغة العربية ُأجرِي  )smaxe kcom(تجريبيين 




وكانت لمقابلات الباحث م  مدرسي ومدرسات هذا المستوى حول القضية ثمراتها حيث 
أّكدت كذلك ما وجدها الباحث من الأخطاء في النحو والصرف في أوراق إجابات الأمتحان بعد 
 .الدراسة والتحليل
 
الأخيرة في تعّلم   العربية والانجليزية لتأثير هذهأهمية التحليل التقابلي بينرأى الباحث كذلك 
 .كلغة ثانية الطلبة اللغة العربية
التفصيل لاستبيان والمقابلات وصل الباحث إلى عدد من القضايا المهمة وذكرها بابعد تحليل 
 .في النتائج في آخر البحث
 
إلى أن اكثر الأخطاء ترج  إلى تأثير اللغة الانجليزية على اللغة العربية تتمثل وصل الباحث 
في التداخل اللغوي ونقل الخبرة والتعميم السلبي كما أن هناك أخطاء تتعلق باللغة اهمدف كالمبالغة 
 . في التصويب وتداخل اللغة نفسها
 
العربية، فضلا عن الترجمة الحرفية المفردات في نقص إلى  الالأخطاء في الترجمة أساسا ترج  و 
 .العربية والتدقيق النحوي تراكيبوعدم الطلاقة والثقة في استخدام ال
 ز‌
 
وأخيرا ذكر الباحث عددا من التوصيات والاقتراحات التي يعتبرها من الأولويات 
م بالفعل القضاء على الصعوبات والمشكلات في تعلي يذها إذا أُريدالتي يوصي بتنفو والضروريات 


















Based on the examiners’ reports of the University of Cambridge on the 
shortcomings of the students of form V (school certificate level) in Arabic language 
in the international examinations of year 2008 and 2009 and on the proposals and 
recommendations therein, the researcher started this research work to address the 
difficulties faced by students in Arabic language in the grammatical rules when 
writing essays and in translation from Arabic to English and vice versa in form V 
(school certificate level) and chose Doha Academy (secondary department) in 
Mauritius as  model. 
 
The research work in fact confirmed the errors of students in the grammatical 
rules after analyzing the examination scripts of the mock examinations run at the 
school during the year 2009 and 2010 and the researcher came to know about the 
causes of errors which were also confirmed by means of a questionnaire distributed 
to the students at this level. 
 
The researcher’s interviews with the male and female teachers of Arabic 
language at School certificate level on the issue were of great benefits and they in 
fact made mention of the grammatical errors which the researcher came across in 
the mock examinations’ scripts after close study and analysis. 
 
The researcher also considered the importance of the contrastive analysis 




After analysis of the questionnaire and interviews, the researcher came 
across a number of important issues which he mentioned in details among the 
results which he concluded. 
 
The researcher concluded that most of the errors in grammar are due to the 
influence of the English language on the Arabic language through linguistic 
interference, transfer of experience, generalization, as well as errors related to the 
target language itself  like  hypercorrection and intralingual phenomenon etc. And 
that the errors found in translation are caused mainly because of lack of Arabic 
vocabularies as well as literal translation and a lack of fluency and confidence in 
using Arabic structures and grammar.  
Finally, the researcher mentioned a number of recommendations and 
suggestions which he considers to be a priority and should be executed if we really 
wish to eliminate difficulties and problems in the process of teaching and learning 































Transfer of experience 












 ج شكر وتقدير
  هـ بالعربية البحث خلاصة
 ح البحث بالإنجليزية خلاصة
 ي المصطلحات المهمة
 ك قائمة المحتويات
 0 ثالبحموضوع أسباب اختيار :  المقدمة
 6 سموريشيو جمهورية في و تعليمها اللغة العربية  أهمية : الفصل الأول
 7 نبذة عن جمهورية موريشيوس
 7 موق  موريشيوس
 2 تاريخ موريشيوس
 00 شعوب جزيرة موريشيوس وثقافتها
 10 إقتصاد جزيرة موريشيوس
 10 أهمية اللغة العربية وتطورها في جمهورية موريشيوس
 88 موريشيوسمؤسسو اللغة العربية في جمهورية 
 28 تطوير اللغة العربية في موريشيوس
 18 اللغة العربية في المرحلة الابتدائية
 28 اللغة العربية في المرحلة الثانوية
 ل‌
 
 22 اللغة العربية في المرحلة الجامعية
 72 االتعريف بأكاديمية الدوحة وسبب إختيارها نموذج
وغيرها من المؤسسات التعليمية الفرق بين التعليم في أكاديمية الدوحة 
 الحكومية
 22
 01  أساسيات البحث:فصل الثاني ال
 81 مصطلحات البحث
 81 مجال البحث
 11 أهداف البحث
 71 أسئلة البحث
 21 أهمية البحث
 21 منهج البحث
 01 خصائص هذا البحث
 81 فلسفة البحث
 11 نظرية البحث
 71 مجال تطبيق البحث
 71 فرضيات البحث
 21 حدود البحث
 06  الدراسات السابقة:فصل الثالثال
الأخطاء اللغوية التحريرية لطلاب المستوى المتقدم في معهد اللغة العربية  -0
 بجامعة أم القرى
 06
الأخطاء اللغوية الكتابية لدى الطلاب الملايويين في استخدام المصدر  -8
 "دراسة تحليلية"
 76
 07 للأخطاء اللغويّة لدي متعّلِمي اللغة العربيِّة في إيراندراسة تحليلية   -2
‌م 
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7 –  
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A Contrastive Analysis of English and Arabic Morphology for 









 02 أدوات البحث ومنهج  تحليل الأخطاء: الفصل الرابع
 02 أدوات البحث
 02 خطة جم  البيانات
 82 الاختبار
 82 أسلوب الاختبار
 22 الاستبيان
 12 خطوات الاستبيان
 72 المقابلة
 72 نوع المقابلة  في هذا البحث
 22 تصنيف أسئلة المقابلة
 22 أهداف المقابلة
 22 تنفيذ المقابلة  
 000 كيفية تحليل البيانات
 800 تحليل الأخطاء  وأهميتهمنهج 
 100 تحليل الأخطاء
 100 الأخطاءأهمية تحليل 
 100 مفهوم الخطأ
 600 أنواع الخطأ
 000 تقويم الأخطاء
 000 مادة تحليل الأخطاء
 800 الدراسة اللغوية للأخطاء:سالفصل الخام
 200 توطئة
 100 معلومات نظرية أساسية
 س‌
 
 600   نقلال أخطاء
 600   )سلبيالنقل ال(التدخل 
 700 التطور اللغويأخطاء 
 080 العينة
 880 الأخطاء في استخدام أداة التعريف جدول
 020 في استخدام أداة التعريف وتقويم الأخطاء تفسير
 220 الأخطاء في التذكير والتأنيث جدول
 220 في التذكير والتأنيث تفسير وتقويم الأخطاء
 110 لأخطاء في الإعرابجدول ا
 010 في الإعراب تفسير وتقويم الأخطاء 
 210 الأخطاء في استخدام حروف الجر جدول
 210 في استخدام حروف الجر  تفسير وتقويم الأخطاء
 060 )الإفراد والتثنية والجم (الأخطاء في  العدد جدول 
 160 في  العدد تفسير وتقويم الأخطاء
 160 الأخطاء  في  زمن الفعل جدول
 070 في  زمن الفعل تفسير وتقويم الأخطاء
 070 الأخطاء في  إسناد الفعل جدول
 770 في  إسناد الفعل تفسير وتقويم الأخطاء
 820 أخطاء الترجمة من الانجليزية إلى العربيةجدول 
 220 أخطاء الترجمة من العربية إلى الانجليزيةجدول 
 220 في الترجمة تفسير  وتقويم الأخطاء





 208 الخطوات العلاجية لأخطاء الطلبة في القواعد
 008 الخطوات العلاجية لأخطاء الطلبة في الترجمة
 088 تحليل البيانات: الفصل السابع
 188 الاستبيان ذات الإجابات المفتوحة تحليل الإجابات على أسئلة
 728 والمدرسات المدرسينرسوم بيانية تشير إلى أجوبة الطلبة حول 
 728 0رسم بياني رقم 
 228 8رسم بياني رقم 
 228 2رسم بياني رقم 
 018 1رسم بياني رقم 
 018 1رسم بياني رقم 
 818 6رسم بياني رقم 
 218 7رسم بياني رقم 
 118 2رسم بياني رقم 
 618 2رسم بياني رقم 
 718 00رسم بياني رقم 
المقابلات  م  المدرسين  بالصف الخامس الثانوي تحليل الإجابات في 
 بأكاديمية الدوحة
 218
 218 جدول يشير إلى إجابات المدرسين حول قضايا تدريس العربية
 218 الملاحظات حول المقابلات م  مدرسي أكاديمية الدوحة
تحليل الإجابات في المقابلات  م  المدرسين  بالصف الخامس الثانوي في 
 ثانوية أخرى في موريشيوسمدارس 
 718






الملاحظات حول المقابلات م  مدرسي المدارس الثانوية الأخرى غير أكاديمية 
 الدوحة
 868
 168 الخاتمة: ثامنالفصل ال
 668 نتائج البحث
 668 أمور تتعلق بوجهة نظر علم اللغة التطبيقي وتحليل الأخطاء  : أولا
 268 أمور متعلقة بالمنهاج: ثانيا
 078 أمور متعلقة بطرائق التدريس والوسائل التعليمية والأنشطة: ثالثا
 078  الاقتراحات والتوصيات
 078 )العربيةتتعلق بالصعوبات في تعلم (الاقتراحات والتوصيات الخاصة :أولا 
 778 )تتعلق بالإدارة والتخطيط الخ(الاقتراحات  والتوصيات العامة :ثانيا 
 278 مراحل لاحقة البحث في استكمال في اقتراحات
 028 المراج  والمصادر
 028 المراج  باللغة العربية
 128 المراج  باللغة الانجليزية: ثانيا
 628 مواق  الانترنت
 728 الملاحق
 228  )أسئلة ذات الإجابات المفتوحة(الاستبيان للطلاب : 0ملحق رقم 
 228  )أسئلة ذات الإجابات المغلقة( الاستبيان للطلاب: 8ملحق رقم 
 028 المدرسين أسئلة موجهة إلى: 2ملحق رقم 
 028 مدير أكاديمية الدوحة في موريشيوسرسالة إلى : 1ملحق رقم 
 028 الطلاب بأكاديمية الدوحةرسالة إلى : 1ملحق رقم 
 028 رسالة إلى المدرسين بأكاديمية الدوحة: 6ملحق رقم 
 ص‌
 
 128 استمارة موافقة للطلاب : 7ملحق رقم 
 628 من الانجليزية إلى العربية الأولى النص الكامل للترجمة:  2ملحق رقم 
 728 من الانجليزية إلى العربية لثانيةالنص الكامل للترجمة ا 2ملحق رقم 
 228 النص الكامل للترجمة الأولى من العربية إلى الانجليزية: 00ملحق رقم 
 228 من العربية إلى الانجليزية الثانيةالنص الكامل للترجمة : 00ملحق رقم 
في تحليلها بحثا في  mizaL & rikaBالنص المختار للكاتبين : 80ملحق رقم 












 :الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد
خمس سنوات للثانوية  الثانوية في جمهورية موريشيوس لـمرحلةإن مرحلة الدراسة في ا
 rehgiH(وسبع سنوات للحصول على الشهادة العليا   )etacifitrec loohcS(العامة
 .)etacifitreC loohcS
 
وأكثرهم يتركون تعلمها  بعد ما يبدأ الطلبة دراسة اللغة العربية في المرحلة الابتدائية غالبا 
بعد  )egdirbmaC(امتحان كمبرج  في ةركاشمالسنة الثالثة الثانوية ولا يستمرون لل
   .سنتين أخريين لأنها في اعتقادهم لغة صعبة التعلم
 





 :بما يلي  م  2008الصادر في عام  تقريراليوصي 
 النحوي يجب على الطلاب أن ينتبهوا إلى القواعد وخاصة استعمال الجنس .1
استخدام الزمن في الأفعال وخاصة عند عليهم أيضا التنبه   كما يتعين   والعدد
 .ضمائرالاضي وكذلك الزمن الم
يجب أن يتعلم الطلاب مفردات تتعلق بالحيوانات والزهور والخضراوات  .2
 والأصوات الخ
للوصول إلى مستوى أعلى في الترجمة على الطلاب ممارسة ترجمة نصوص تتعلق  .3
 .وقد تفيد أوراق الإمتحانات للسنوات الماضية في هذا المجال .بموضوعات مختلفة
أخطأ الطلاب في ترجمة الكلمات الآتية  )العربية إلى الإنجليزيةمن ( في قسم الترجمة .4
 ,gab citsalp بـ   etalPوترجموا  ekans dna ,drib ,esrohبـ  yeknoDفترجموا 
 xob ,teksab ,tekcub
 
أخطأ الطلاب في ترجمة الكلمات  )من الإنجليزية إلى العربية( في قسم الترجمة .5
 :الآتية
 raorpu dna ,noitommoc ,tuohs ,peew ,yrcبـ  krabترجموا كلمة   







بـ  nehctiKوترجموا كلمة  peehs dna ,noil ,flow  بـ xoF كلمة وترجموا
 emohبـ  laminaوكلمة  esrohبـ  elbatSوكلمة  tnaruatser
الطلاب على عدم نقل جملة كاملة من النص ثم استعمالها  تشجيععلى المدرسين  .6
السياق إلى تغيير في قاعدة النحو أو استخدام  في جوابهم وخاصة إذا احتاج
 .ضمائرال
 :بما يلي م  2008متحااا  عام لاجامعة كمبرج ممتحني ويوصي تقرير 
على الطلاب قراءة نصوص مختلفة قراءة مكثفة كي يتعلموا مفردات جديدة  .1
 .ولتحسين معرفتهم بالقواعد
 .فعاللمضارع والماضي من الأالجيد لستعمال الا لبةالطعلى  .2
 .على المعلمين تذكير الطلاب بأهمية وضوح الكتابة والالتزام بقواعد الكتابة .3
  .الإكثار من ممارسة الترجمة .4
 .الإكثار من القراءة لكسب مفردات أكثر ولتقوية القواعد .5
في قسم الترجمة من العربية إلى الانجليزية أخطأ الطلاب في ترجمة بعض الكلمات  .6
 eht‘أو  ’yadretsey‘ "  الليلة الماضية"عبارة   فعلى سبيل المثال ترجموا






 ’thgil‘ ro ’pmal‘ ,’retaeh‘  " النار"و ترجموا كلمة   ’thgin suoiverp
 ro ’enizagam‘ ,’yhpargoib‘ ,’sesrev‘ ,’yrotsih‘بـ  "رواية"وترجموا 
 rethguadبـ" ابن"وترجموا  ’repapswen‘
عربية كان السؤال أكثر تحديا لكثير من وفي قسم الترجمة من الإنجليزية إلى ال .7
و من الأخطاء الشائعة التي وقع فيها .  الطلبة ووجدوا صعوبات في الترجمة
بـ  ’tcejbus‘وترجمة  كلمة  ’citemhtira‘بـ  ’scitamehtam‘الطلبة  ترجمة كلمة 
  ’tra‘
بـ  ’doog yrev‘وترجمة كلمة  ’tnatropmi‘ بـ ’gnitseretni‘وترجمة كلمة 
 ’revelc‘ ro ’tnellecxe‘
 .والجدير بالذكر أن التقرير لم يشر إلى مشكلة المحادثة لأنه ليس هناك امتحان شفوي
تهدف إلى تمكين الطلبة من التغلب  يرى الباحث أن توصيات واقتراحات جامعة كمبرج
  على بعض المشاكل التي تواجههم عند تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية والتي تتمثل في
 :التالي 
 أخطاء الطلاب في القواعد 
 من العربية إلى الإنجليزية والعكسترجمة صحيحة ترجمة النصوص  صعوبة 
 كتابة المقالات باللغة العربية   صعوبة  
 5
 
 عدم القدرة على التعبير عن الأفكار في عبارات صحيحة باللغة العربية 
  لسياق ماناسبة مفردات م عدم القدرة على اختيار  
 )الإنجليزية (الأم  لطلاب بقواعد اللغةا ثر تأ 






 ابذة عن جمهورية موريشيوس
 
 : موقع موريشيوس
 
  0008ة من جزر المحي  الهندي على بعد إن جزيرة موريشيوس جزيرة صغير 
كيلومتر من الشواطئ الجنوبية الشرقية للقارة الأفريقية وإلى الشرق من مدغشقر ويبلغ 
الجزر العديد من ميلا فوق مدار الجدي في جنوب المحي  الهندي وتضم  080 سطحها
ن كم من الشرق م  055الصغيرة الأخرى مثل جزيرة رودريغ التي تقع على بعد 
كم من شمال موريشيوس وجزيرة  كاراجوس   002موريشيوس وجزيرة أغاليغا على بعد 
 .                                       كم من شمالها  000التي تبعد نحو 
 
أرضها غير مرتفعة والجبل الأسود هو التل  جزيرة موريشيوس جزيرة بركانيةو 
تتميز الجزيرة بتضاريسها الرائعة المتنوعة، من و .  امتر  080الأعلى الذي يبلغ ارتفاعه إلى 
الشواطئ الرملية البيضاء، التي تليها سلاسل جبلية شاهقة في الجنوب الغربي، وخلجان 
 .وكهوف محمية شماًلا وشرقا ًوإلى الغرب
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ثرواتها الطبيعة فيما يتعلق بالمساحات  وقد حافظت الجزيرة على           
 . وزراعة قصب السكرالخضراء الواسعة والحقول 
 
فصل الصيف : لطيف ويتعاقب عليها فصلان  فق  وهما وتتميز الجزيرة بطقس
يبدأ الشتاء من شهر يوليو وينتهي في ديسمبر وتنقص درجات الحرارة في . وفصل الشتاء
هذا الفصل ويتغير الطقس من حار إلى بارد مع قلة الأمطار والرطوبة ويفضله الناس 
ذي يبدأ من يناير وينتهي في إبريل ويطول فيه النهار وتشتد درجة ال على فصل الصيف
ينصح للزوار المكث في داخل البيت خاصة  الحرارة وقد يصحبه بعض الأعاصير و لذا




 .  ولكنهم لم يمكثوا فيها طويلا سموريشيو  العرب هم أول من اكتشفإن 
م بدأ التجار العرب يتاجرون مع الساحل الشرقي الأفريقي إلى  0000وقبل عام 
 .)sdnalsi oromoC(وجزر القمر   )euqibmazoM(حتى موزمبيق  حد الجنوب
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اختلاطهم بالأفارقة على هذا الساحل بنوا ثقافة جديدة ُعرفت بالثقافة  ولسبب
زار التجار العرب والسواحليون جزر القمر ومداغشقر  ولقد. السواحلية
 وتشير خرائطهم القديمة إلى إثبات زيارتهم لسيشل وموريشيوس.  )racsagadaM(
وتشير خريطة رسمها  5.يستقروا في هذه الجزر لم ولكنهم )noinueR(وجزيرة رونيو 
                 6.م إلى وجود هذه الجزر 1500الشريف الإدريسي في عام 
  
جاء الكشافون البرتغاليون إلى موريشيوس لزيارتها وفي عشر وفي القرن السادس    
وأحضروا معهم مجموعة . حاول الهولنديون استعمار الجزيرة وسكنوا فيهام 2100عام 
صغيرة من العبيد الأفارقة وأدخلوا إليها قصب السكر مدة احتلالهم، أنبتوا غابتها المليئة 
عاش في جزيرة " دودو"يبونى وقتلوا طائرًا مشهورًا منقرًضا يسمى من الأشجار الإ
وبسبب .  وهم الذين سموا هذه الجزيرة الصغيرة بجزيرة موريشيوس. موريشيوس وحدها
 .                                           م0000مشاكل عديدة انصرفوا من الجزيرة في عام 
 
لى هذه الجزيرة الصغيرة وأطلقوا عليها اسم وبعد خمس سنوات، وصل الفرنسيون إ
وبدأوا . وأخذوا يطورون هذه الجزيرة بطريقة مبتكرة )ecnarf ed elsi(" إيل دو فرانس"
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مجموعة كبيرة تحت  وتبع ذلك استقرار.  م0800يستقرون في الجزيرة في أواخر عام 
 7.)noyneD(قيادة مهندس باسم دانيون 
 
وفي ميناء ) العاصمة حاليا(تعمار بورت لويس حاكما وبدأ اس noyneD أصبح
  .بدأـ زراعة التبغ والذرة والرز  ).حاليا troP dnarG( الجنوب 
 
.  م0020احتلال الفرنسيين، جاء البريطانيون إلى موريشيوس في سنة  وبعد
وأثناء فترة احتلالهم شهدت الجزيرة تقدما ملحوظًا في الزراعة إذ انتشرت زراعة الشاي 
بان الإحتلال إكما شهدت الجزيرة .  وإنتاج الطعام والقماش والمستلزمات المنزليةوالبن
وأخيرًا نالت   .م5120البريطاني حدثا تاريخيا عظيما تمثل في تحرير العبيد في سنة 
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 : شعوب جزيرة موريشيوس وثقافتها
                                                                
% 20ويشكل الهندوس   .وشعب موريشيوس متعدد الثقافات والتقاليد والأديان  
 منهم بينما تتوزع النسبة الباقية بين % 00 جمالي السكان ويمثل المسلمينإمن  
 .  النصارى والبوذيين
 
نشاهد في هذا المجتمع كثيرا من المعابد .  والجزيرة معروفة بأديانها وثقافاتها المتنوعة 
يعيش السكان في أمن وسلام ويمارسون أديانهم و . والكنائس وأماكن العبادة المختلفة
 .       رية تامة وحتتفلون بأعياد كثيرة تفرح قلوب المتدينينبح
                                                            
ويتكلم أهل البلد بلغات أصلية أيضا،    1واللغة المحلية هي اللغة الكريولية
وأما الصينيون . فالهندوس يتكلمون بالهندية والتاميلية والمسلمون يتكلمون باللغة الأردية
 . )notnac(أو الكانتون  فيتكلمون بالصينية
 ليزية بينما اللغةس في المدارس هي اللغة الإنجالرسمية واللغة التي تدر   اللغةإن  
في المدارس الابتدائية والثانوية بجانب اللغة  وتدرَّس .الفرنسية تسيطر على الحياة العامة
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 هي اللغة المحلية المشتملة على ألفاظ فرنسية كثيرة وألفاظ إفريقية  
 21
 
العربية، اللغة الانجليزية وهي إجبارية واللغة الفرنسية واللغة الأردية، واللغة الهندية واللغو 
من بين اللغات الأخرى في المرحلة ة واللغة الصينية وأدخلت اللغة الكريولية أيضا التاميلي
 .وقواميسها 11وقد أل فت لها قواعدها) م8008(يناير من هذا العام  00بتدائية في الا
 
 روبية 1. يساوي الأمريكي الدولار( الروبية هي الجزيرة في المستعملة ُ العملة ُو    
 إلى أغلُبه ُيصدر الذي السكر قصب وزراعة السياحة على البلاد د ُاقتصا ويعتمد ُ ،)تقريبا
  .وغيرها والأثاث والمشروبات والمأكولات للأقمشة المختلفة المصانع إنتاج وعلى أوروبا
   عام منذ يعني الفرنسي الاستعمار أيام إلى موريشيوس في المسلمين وجود ُ ويرجع
 21.الهنود والتجار والملاحين الحرفيين  من مجموعة ليهاإ قدم حينم 8800
 
 من وكان الهند من والتجار العمال من الكثير يضاأ جاء الانجليزي الاستعمار عهد وفي
  .المسلمين من عدد بينهم
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 قصب حقول في للعمل مسلمون وبينهم الهنود العمال من دفعة أول وجاءت
 عام في ألف وخمسين أربعمائة إلى عددهم وصل أن إلى م 1120 عام السكر
 موريشيوس في منهم الكثير وبقي الهند إلى منهم عدد عاد عقدهم نهاية وبعد.  م8820
 .التجارة في بعضهم واشتغل العقد بعُضهم وجدَّد
 
 عودة مع تزامنت سلاميةإ صحوة الجزيرة شهدت الماضي القرن ثمانينات وفي  
 الجامعة طليعتها وفي العربية الدول في إسلامية جامعات من تخرجوا الذين الطلاب
 ذلك ومنذ الكويت وجامعة المكرمة بمكة القرى أم وجامعة المنورة بالمدينة الإسلامية
 كتاب - الأصلى الإسلام مصدر إلى الرجوع إلى المسلمين بدعوة المتخرجون قام الحين
  وترك بهما التمسك على وحثُّوهم -  وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة وجل عز الله
 .الفاسدة والعقائد والخرافات البدع
 
 الدعوة نشر في ثمارها المتخرجون الإخوة هؤلاء بها قام التي الجهود تتأ وقد
 والثانوية الابتدائية المدارس في تدرس مادة صارت أن إلى العربية واللغة الصحيحة
  .الجامعية المرحلة في وحتى الحكومية
 41
 
 مسجد أول ُبني وقد الحمد، ولله دينيةال بالحرية الجزيرة تمتعت سابقا سلفناأ وكما
 أكثر يوجد الله بفضل والآن الأقصى مسجد اسم   وحتمل وخمس وثمانمائة ألف عام في
 غير عدد وتعمل الجزيرة، أنحاء مختلف وفي والقرى المدن في منتشرة  مسجد مائتي من
 ومن اتسنو  منذ والمسلمين الإسلام لخدمة الإسلامية والمنظمات الجمعيات من قليل
  .م1220 سنة في يونيو شهر في أسس الذي "الإسلامي الشورى مجلس" بينها
 السعودية من(  العربية الدول من ودعاة وأساتذة مشايخ عام كل الجزيرة يزور كما
 الله فجزاهم كثيرًا المسلمين فأفادوا - وغيره رمضان شهر في -)   ومصر والكويت
                      .خيرًا
                  
 :إقتصاد جزيرة موريشيوس
م تطورت موريشيوس تطورًا ملحوظا بسبب 2020منذ استقلالها سنة 
إن لزراعة قصب السكر أيضا أهمية . الصناعات المنتشرة وقطاعات السياحة والمالية
 .عظيمة في تطوير اقتصاد البلد
ن طن م 000000قد صدر أكثر من  -0520في سنة  -وعلى سبيل المثال 
إن اقتصاد البلد يعتمد في الجملة على السكر والسياحة ونسيج   .السكر إلى الخارج
 .                   الأقمشة اعتماًدا ضخًما
 51
 
 وتطورها في جمهورية موريشيوس أهمية اللغة العربية
 
الاتصال والتفاهم بين أبناء البشر، وهي آية من  وسيلةأن اللغة هي  لاشك
ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﭽ  :يقول الله تعالى. نعمة من نعمه الكبرىآيات الله العظمى و 
  .31ﭼﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    
لات اإن اللغة مرآة حال الأمة وسجل  مفاخرها والشاهد على مجدها في المج"
".الاجتماعية والأدبية والسياسية والإدارية، تعز  بعز ة أمتها وتذل  بذلتها
 41
 
الوحيد الذي ينطق ويعبر عما في ضميره من مشاعر ن الإنسان هو المخلوق إو 
وأحاسيس غريبة، وتصورات خطيرة، وأحلام عجيبة،  وُحب، وكراهية، وفرح، وحزن، 
 ...وما إلى ذلك
 
، بل هي أم اللغات وأقدمها، كما يرى تُعد اللغة العربية من أقدم اللغات وأهمها
ته لتاريخ علم الإنسان أن اللغة الأستاذ عباس محمود العقاد الذي يؤكد من خلال دراس
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41
 0008العدد الثاني  –السنة الأولى :  ، إضاءات نقدية اللغة العربية، مكانتها وقضاياها اللغويةحمزة أحمد عثمان،   
 61
 
التي عرفت في جزيرة كريت قبل أربعة آلاف سنة هي العربية التي اصطلح عليها 
بالفينيقية، لأن الفينيقيين أقاموا بين النهرين على مقربة من الخليج العربي قبل انتقالهم إلى 
لعقاد أن ويرى ا. شواطئ فلسطين، وأن الحروف المنسوبة إليهم كانت حروفا عربية
الأبجدية العربية أسبق من الأبجدية اليونانية والعبرية ، فالأبجدية اليونانية عربية بحروفها 
 51.وبمعاني تلك الحروف، وموافقة بترتيبها لترتيب الأبجدية العربية
 
الكثيرة حملت إلينا عبر العصور وقد اللغة العربية من أهم اللغات الإنسانية، تُعد و 
 .والأمم التي خلتالماضية وابتكارات العلماء وأخبار القرون علوم المن ثمار 
 
 من واحدة أنها كما. العالم في انتشارا الأكثر اللغات إحدى العربية اللغةتُعتبر 
 61.ساميةال اتلغال أسرةهي من . العالم في الموجودة اللغات أقدم
 
شاء الله فقد العريقة، تزداد اللغة العربية قيمة وأهمية عندما نقارنها ببقية اللغات  
 .محمد صل ى الله عليه وسل منبينا على قلب الكريم أن يُـْنزِل  بها القرآن 
                                                 
51





بالدين والمتين ارتباطها الوثيق  أهمها شتى،إن أهمية اللغة العربية تنبع من نواٍح 
الإسلامي والقرآن الكريم، فقد اختار الله هذه اللغة من بين لغات العالم لتكون لغة  
ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭽ العظيم ولتنـزل بها الرسالة الخاتمة  كتابه
ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭽ : وقال تعالى   . 71 ﭼ
ﯗ  ﯘ  ﭽ   :وقال أيضا  1ﭼﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﮦ  
ﯙ   ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ         ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  
  1. ﭼﯩ  ﯪ  
 
كان كلام آدم عليه السلام بالعربية فلما : " بن عباس رضي الله عنهماوقال عبد الله
".أكل الشجرة أُنسي العربية وتكلم بالُسريانية فلما تاب الله عليه ُرد ت عليه العربية
   2
قال ابن تيمية .  وقد كان علماء المسلمين يعد ون التحدث باللغة العربية شعارا للإسلام
لعربي شعار الإسلام وأهله،  واللغات من أعظم شعائر الأمم التي إن اللسان ا:"رحمه الله 
  12".بها يتميزون
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 520 - 820آيات : الشعراءسورة : القرآن  
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 28 - 08 آيات: الزمرسورة : القرأن  
 2
 )بدون تاريخ(مخطوطة   - المزهر في علوم اللغة وأنواعها - ، جلال الدينالسيوطي  
12
 ) بدون تاريخ(لبنان  -بيروت –دار المعرفة للطباعة والنشر  –إقتضاء الصراط المستقيم   
 81
 
إن بعض الشعائر التعبدية يجب أن تكون باللغة العربية كالتشهد وقراءة القرآن ولذلك "
يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من لعربية ما يستطيع به القيام بهذه 
 22".المشاعر
 
إن العربية هى المظهر اللغوي . لما لها من مكانة دينية فريدة بها إنها جديرة بأن تتعلم"
 32".لكتاب المسلمين الخالد القرآن الكريم
 
إلى الثقافة والمدخل الرئيسي كما تظهر أهمية العربية واضحا في أنها المفتاح 
لأمة ا رافكأو  ةالإطلاع على حضار فرصة الإسلامية والعربية، ذلك أنها تتيح لمتعلمها 
وتنبع .  في مختلف الفنون والعلوم عظيماثًا حضاريًا ميراخل فت كيف أنها لإسلامية، و ا
  .في أنها من أقوى الرواب  والصلات بين المسلمينأيضا أهمية العربية 
 
وقد دأبت . مقو مات الوحدة بين المجتمعاتأسباب و ذلك أن اللغة من أهم 
في بلاد العالم ى تعليم لغتها ونشرها القدم على الحرص علعلى مر العصور ومنذ الأمة 
                                                 
22
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أجناسهم وألوانهم وما زالت، فالعربية لم تعد لغة لغاتهم و للراغبين فيها على اختلاف 
ملايين المسلمين في العالم اليوم  قرأهاخاصة بالعرب وحدهم، بل أصبحت لغة عالمية ي
وأدعيتهم وفي الشعائر فإنهم يقرأونها في صلاتهم  لارتباطها بدينهم وثقافتهم الإسلامية،
في تعلم اللغة من غير المسلمين للتواصل مع أهل  اشديد إقبالاكما أننا نشهد   الأخرى
 . اللغة من جانب وللتواصل مع التراث العربي والإسلامي من جانب آخر
 
مجاًلا خصباً؛ لكثرة الطلب على اللغة  تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ويعد
ة الجهود المبذولة في هذا الميدان من جهة أخرى، وقد سعت العديد من من جهة، ولقل  
المؤسسات الرسمية والهيئات التعليمة إلى تقديم شيء في هذا الميدان إلا أن الطلب على 
اللغة العربية لا يمكن مقارنته بالجهود المبذولة، فمهما قد مت الجامعات في الدول العربية 
  .لأنه لا يكفيظل بحاجة إلى المزيد ن والمنظمات الرسمية من جهد
 
فهو مفتاح   .الِعلم شريان الحياة ونور ُيخرج الناس من الظلمات إلى النورإن 
بل هو الوسيلة التي توصل الناس .  بدونهالنجاح والسعادة ولا أحد يستطيع أن يتقدم 
م وبالتعليم هتمت حكومة جمهورية موريشيوس بالعلإومن هذا المنطلق .  إلى قمة النجاح
 02
 
شجع المواطنين على مواصلة دراستهم في جبارة لت ُ ااهتماًما عظيًما وبذلت جهود
 .                                                               كفاء في المجتمع قادرين على النهوض ببلدهمأالمجالات المختلفة كي يصبحوا رجالا 
 
في نظام التعليم منذ استقلالها من بريطانيا  وقد شهدت الجزيرة تطورا ملحوظا ً
عندما  2000لا أن تاريخ التعليم في موريشيوس يرجع إلى سنة إم،   2020سنة 
ولكن للأسف، لم ينل كل فرد حظه من التعليم في ذلك " رويال"تحت مدرسة ثانوية ف ُ
 . الوقت بل كان العلم حكرا ًللأغنياء فق 
 
الاستفادة من من تمكن الباقون م  2020ا في سنة نالت الجزيرة استقلاله وعندما
وفتحت مدارس حكومية ابتدائية جديدة وازداد عدد وأصبح التعليم ديموقراطيا  التعليم
 .الفصول في المدارس
 
. م0020أصبح التعليم من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية مجانا في عام 
 riS(اء آنذاك السير سيوساغر رامغلام لقد أعلن هذا الخبر السعيد رئيس الوزر 
ومنذ ذلك الوقت .  قبل الانتخابات البرلمانية بيوم )maloogmaR rugasooweeS
 12
 
أصبح التطور في التعليم يأخذ شكلا جديدا وبدأ بناء عدد من المدارس الثانوية في كل 
                        42.أنحاء موريشيوس
الأول والمباشر عن إدارة التعليم،  وهي التي تصدر القرارات  وتعتبر وزارة التعليم المسؤول  
  .فالدولة  تتكون من خمسة أقسام تسمى بالمناطق. المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة
ويتولى الإشراف على كل منطقة مجموعة من .  ولكل منطقة مكتب ولكل مكتب مدير
لمدرسين وتنظيم الأنشطة التعليمية المشرفين  يقومون بأعمال عديدة مثل مراقبة أعمال ا
 .     للطلاب
                                                                                
.  حتى خمسة عشر من عمره إلزاميولكل واحد في موريشيوس فرصة للتعلم وهو 
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   مؤسسو اللغة العربية في جمهورية موريشيوس
 
الذي هاجر من مكة المكرمة وأقام في البلد " عبد الله رشيد نواب"الشيخ يعد   
جاء إلى موريشيوس في عام وقد .  بدأ تدريس اللغة العربية في موريشيوسأول من 
 .م 0820 م إلى عام 5020من عام "  العرب"م ليتولى الإمامة في مسجد  5020
 
أسس و .  اهتم كثيرا بتعليم المسلمين عامة وخاصة تربية الناشئين منهمولقد 
 .مدرسة ليلية وحث المسلمين على التعلم بشتى الطرق
 
و منهم الشيخ مصطفى بيهاري  –م استمر تلاميذه  0520وبعد وفاته في عام 
يديهم وحصل ألعربية على سوا العربية وتعلم عدد من المسلمين اعلى نهجه  ودر   -
بعضهم على منح دراسية في جامعات عربية وخاصة في المملكة العربية السعودية 
سوا العربية ونشروها بدورهم وهكذا انتشرت هذه اللغة الكريمة والكويت وبعد تخرجهم در  
 .شيئا فشيئا
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قاسم  ومن القدماء الذين نشروا اللغة العربية عبد الله بارويز كريمان وداود جي
 .اسحاق جي وياسين لادو
 
 
   تطوير اللغة العربية في موريشيوس
 
مع ظهور الدول الغنية في الشرق الأوس  في السبعينات لسبب إنتاج البترول  
وكذلك وجود فرص العمل لأبناء موريشيوس في تلك البلاد أصبح المواطنون 
 72.لغة دينية فق الموريشيوسيون ينظرون إلى اللغة العربية كلغة اتصال وليست 
 
شخصيات أجنبية منهم الأستاذ  في البلدومن الذين عملوا في تطوير العربية 
من باكستان وأقام التدريس الليلي واعتنى بتدريس تفسير القرآن " محمد حسين مالك"
 .حيث ركز على العناية باللغة العربية
 
اد بالمملكة م أرسلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرش1020وفي عام 
أقام وقد .  هندي الجنسية إلى البلد كداعية" إخلاص أحمد"العربية السعودية الأستاذ 
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وما زال يبذل جهده إلى الآن .  الأستاذ دروسا في اللغة العربية والدراسات الإسلامية
 . وقد تجاوز الستين من عمره وحصل على الجنسية الموريشيوسية
 
" عبد الوهاب دوكوريه"لعالم الإسلامي الأستاذ عام أرسلت رابطة انفس الوفي 
بدأ تدريس اللغة العربية واستخدم مكتبه لعقد اجتماعات .  كمدير مكتبها في البلد
 .للمهتمين بالعربية
 
وعمل كذلك " الدائرة الإسلامية"منظمة إسلامية باسم " حسين دهال" أسس
ر مع البلاد العربية خاصة في تطوير اللغة العربية في البلد وكان على اتصال مستم
السعودية والكويت وأرسل عددا من الطلاب الناشئين إلى دولة الكويت وساهم أيضا 
 .في إدخال تدريس العربية في المدارس الحكومية
 
 مع أنه لا"  غلام محمد دلو" ومن الذين ساهموا في نشر اللغة العربية في الجزيرة  
علم هذه اللغة ومثل دور المستشار والوسي  بين يتقن العربية ولكنه حث الشباب على ت




م قررت الحكومة تدريس بعض 2020بعد استقلال جمهورية موريشيوس عام و 
اللغات مثل الهندية والأردية بخلاف العربية لأنه لم يكن هناك مدرسون مؤهلون في تلك 
 .المادة
ات الحصول على منح دراسية من الجامعات العربية وفي بعض الجمعي تحاولو 
م غادر أول طالب موريشيوسي للدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 0020عام 
 .في المملكة العربية السعودية
 
 .ثم بعد ذلك التحق طلاب آخرون بالجامعات في السعودية ومصر والكويت
العربية في  اللغة ات الإسلامية من ناحية ولأهميةونظرا لطلبات متكررة من قبل المنظم
عملية تطوير علاقتها بالعالم العربي فإن حكومة موريشيوس طلبت الدعم من الحكومات 







   :اللغة العربية في المرحلة الابتدائية
 
بمقابلة " مصطفى يوسف إبراهيم" يدعي مصريم قام خبير 0020في عام 
شخصية مع مجموعة من الطلبة والطالبات المحليين للتدريس في الابتدائية ولكنهم لم 
 .ينجحوا في المقابلة لضعف مستواهم في العربية
 
عشرة أشخاص وبدأ تدريبهم على يد فيها ُأجريت مقابلة شخصية ثانية نجح ثم 
في " محمد عبد الخالق محمد"و" محمد خطاب هاشم الباز"ا خبيرين في اللغة العربية هم
 .وذلك لمدة سنتين") معهد التربية"الآن " (كلية التربية"م في 2020عام 
 
م نظمت وزارة التربية والثقافة مؤتمرا لمدة خمسة أيام حول قضية  2020وفي عام 
نظمة العربية للتربية شارك فيه خبراء من مصر وليبيا ومن الم اللغة العربية في موريشيوس
و قدمت فيه العديد من الدراسات حول تعليم العربية بالمرحلة  و العلوم والثقافة
 :ما يلي قائمة من الموضوعات المطروحة ومعديهافيو .  الابتدائية في موريشيوس
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محمد خطاب  –" دراسة عامة حول تعليم العربية لغير الناطقين بها" -1
 هاشم الباز
 إسماعيل دوكوريه –" لتعليم العربية بالمرحلة الابتدائيةالمقرر الدراسي " -2
 مصطفى يوسف إبراهيم -" طرق تدريس اللغة العربية" -3
 ظفر الله أحمد –" المدرس والكتاب" -4
 عبد الله موسى الفقيه –" طريقة إدخال تدريس العربية في موريشيوس" -5
 محمد عبد الخالق محمد -"مهارات الكلام" -6
 مصطفى يوسف ابراهيم -" ير الناطقين بهاطرق تدريس العربية لغ" -7
 
المركز القومي للمناهج التابع لوزارة التعليم لجنة للغة  شكلم  8220وفي عام 
العربية وذلك لتطوير المنهج وإعداد الكتب لمرحلتي الابتدائية والثانوية ولتجديد المنهج  
 .كل ست سنوات
 
 :الابتدائية ئية من المرحلةللسنة النهانورد فيما يلي أهداف الكتاب المخصص و 
 التعبير الشفوي بلغة سهلة بسيطة  -1
 82
 
 القراءة بنطق سليم وفهم جيد  -2
 كتابة التعبيرات اللغوية بطريقة جيدة دون الوقوع في الأخطاء النحوية -3
حصول التلميذ على قيم نبيلة تساعده في حياته العملية والعلمية وحتى يكون  -4
 .دراسته مواطنا صالحا ويفهم ثقافته من خلال
 
وما تم إعداده بهذا الكتاب ُأختير بناء على ما حتتاج إليه التلميذ في حياته 
 .والكلمات التي استخدمت في التعبيرات بهذا الكتاب مألوفة ومعروفة لدى التلاميذ
والهدف من كل تمرين هو تنمية المهارات الخاصة إما في الفهم أو معرفة القواعد 
تابة الأساليب العربية السليمة وكذلك معرفة المفردات النحوية وإما في كيفية ك
 .اللغوية
 
 :كما تم الاهتمام بالجوانب التربوية المختلفة وهي
حيث يتوفر للتلميذ القدر المناسب من المعرفة للغة العربية : المعرفية -1
 .وقواعدها ومفرداتها وتعبيراتها المختلفة
 92
 
لتلاميذ والتي تجعل من كل وذلك بغرس القيم الهامة في نفوس ا: النفسية -2
منهم مواطنا صالحا نافعا لنفسه ولأسرته ولوطنه وذلك من خلال أهداف 
 .الموضوعات المطروحة لهذه الأغراض الهامة
وذلك من خلال تكوين قدرة التلاميذ على التعبير بلغة عربية : المهارية -3
ذلك بسيطة وسليمة عن حاجاتهم المختلفة بعد اكتساب الأدوات اللازمة ل
 ...من مفردات ونحو وتعبيرات الخ
 
   :اللغة العربية في المرحلة الثااوية
 
طلبت وزارة الخارجية بموريشيوس من السفارة المصرية في خطابها المؤرخ 
م تزويد وزارة التربية بخبير في اللغة العربية للإرشاد والتوجيه في قضية 0020/5/80
المنهج المناسب  يار الكتب المقررة وتطويرتدريس العربية في المدارس الثانوية واخت
 ةالمصري ارة السف توقد استجاب. والمساعدة في اختيار المدرسين لإرسالهم إلى موريشيوس
من مركز " أحمد المهدي عبد الحليم"حينئذ إلى طلب الحكومة فورا وأرسلت الأستاذ 
 .البحث العلمي بجامعة الرياض تحت رعاية الصندوق العربي
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عبد الشكور "والأخ " تراب كادل"م عينت وزارة التعليم الأخ  2020 وفي عام
للتدريس في المرحلة الثانوية وقد حصلا على الشهادة الثانوية المتقدمة  من جامعة " دلو
التدريس للصف الأول من الثانوية في مدرستين حيث بلغ عدد الطلاب  ألندن وبد
 . طالب وطالبة 008فيهما إلى 
 
" كيوربيب"في " رويال كولج"في المدارس الثانوية الحكومية مثل  وبدأ التدريس
 ".موريس كيوريه"والتي أصبحت الآن " فاكوا"ومدرسة ثانوية للبنات في 
 
من الخبراء المصريين لدعم  تعليم اللغة  عدد   قدم إلى الجزيرة م  0220وفي عام 
 .نشر السريع للعربيةإلى ال افتتاح السفارة الليبية في البلدكما أدى العربية  
 
م التحقت 2220وفي عام   .م0220وبدأ التدريس في تسع مدارس ابتدائية في عام 




م جلست الدفعة الأولى لامتحانات الثانوية العامة للكمبرج 8220وفي عام 
شجع مسلمين آخرين للإقبال على دراسة مما  م عربية تنال بعض الاهتماوحينئذ بدأت ال
 .للغة العربية في القطاع العام مدرسينك كي يتسنى لهم العملالعربية  
 
وبصفة غير رسمية تقيم منظمات متعددة دروسا في اللغة العربية بجانب التدريس 
 .الرسمي في المدارس الابتدائية والثانوية
 
اد كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمركز القومي للمناهج تشرف لجنة إعد
الأولى وذلك تلبية لحاجات عملية  ةلصفوف الثلاثا كتب   على التابع لوزارة التعليم 
 :وتربوية وقد راعت اللجنة ما يلي عند إعداد الكتاب الأول
 
ل كلمات مع أن يشمل دروسا لتعلم الأبجدية العربية نطقا وكتابة من خلا: أولا
الاستعانة بالصور المعبرة وذلك ترسيخا للمفردات في أذهان التلاميذ ومراعاة لقواعد 




التعرف على بعض الظواهر الصوتية الهامة لسلامة النطق مثل التنوين والتضعيف : ثانيا
والحركات الطويلة والقصيرة رغبة في إدراك الطلاب لبنية الكلمة والقدرة على نطقها 
 .مشكلة بالحركات المختلفة التي تضب  الكلمة وتحدد المقصود بها
 
 اكتساب بعض المهارات اللغوية من خلال الدراسة المبسطة لبعض القواعد النحوية: ثالثا
حلة الثانوية وقد ُروعي المستوى المناسب كتمهيد لما يلي هذا الكتاب من كتب المر 
 .لطلاب هذا الصف
 
 تقديم بعض الدروس ذات الموضوعات المرتبطة بالبيئة الموريشيوسية وذلك بهدف : رابعا
عن معطياته البيئية، مع مراعاة أن يكون  -إلى حد ما - الطالب من التعبيرينتمك
ة من قراءة وتعبير وإملاء وقواعد موضوع الدرس محورا تدور حوله الفروع المختلفة للغ
 .الخ.. نحوية
 
غرس القيم النبيلة في نفوس الطلاب من حب للوطن والأسرة والعلم والدين : خامسا




تهدف إلى تثبيت ما تم تدريسه  -في نهاية الكتاب -تقديم تدريبات عامة: سادسا
 والتأكد
 .ة العلمية بهذا الكتابمن النتيجة المرجوة للماد
 
دف به الابتدائية والثانوية  نظمت اللجنة المذكورة عددا من البرامج التلفيزيونية للمرحلتين
 .زيادة الاحتكاك باللغة العربية
 
أول مساعد مشرف للغة العربية وارتقى " حسن جي جيسى"م أصبح  2220في عام 
 .بعد ذلك لمرتبة عليا
 
 :ة الجامعيةاللغة العربية في المرحل
 
تدريس مرحلة البكالوريوس في اللغة في موريشيوس " أكاديمية الدوحة"بدأت 
في " معهد الخرطوم الدولي للغة العربية"م وذلك بالتعاون مع 0008العربية منذ عام 
سب الاتفاق الذي تم بين المعهد و بحمن قبل المعهد  وفقا ًلخطة منهجية معدةالسودان و 
شكر الله عز وجل نكلية اللغة العربية بالأكاديمية و ل اعميدالباحث  يينوالأكاديمية وتم تع
 43
 
أن منَّ علينا بفضله وكرمه وأن جعل لنا فضل السبق في هذا الميدان في جمهورية 
 .م 0008 عام في  بعون الله  الدفعة الأولى تتخرج قدموريشيوس و 
 :والمواد المقررة هي
 
 –النحو  –البلاغة  –الكتابة الوظيفية  –ير الشفوي التعب –القراءة المكثفة  –الاستماع 
 –أصوات اللغة العربية ومخارجها  –القراءة الموسعة  –الأدب والنصوص  –الصرف 
 –المدخل إلى علم النفس العام  –المعاجم العربية  –النقد الأدبي  –الكتابة الإبداعية 
ء منهج تعليم العربية أسس بنا –المنهج الدراسي وعناصره  –علم النفس التربوي 
إعداد المادة  –علم اللغة التطبيقي  –المدخل إلى علم اللغة العام  –للناطقين بغيرها 
 –بناء التدريبات اللغوية  –طرق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها  –الدراسية 
 –دينية طرق تدريس العلوم ال –التعبير المتقدم  –علم اللغة التقابلي  –العروض والقوافي 
إعداد المعلم  –تحليل الأخطاء  –مناهج البحث  –اختبارات اللغة  –الوسائل التعليمية 





ويتم تدريس كثير من المواد بواسطة طرق التدريس الحديثة كاستخدام الحاسوب وآلة 
 .العرض الخ
 
  fo etutitsnI suitiruaM(في موريشيوس معهد التربية  وقبل أربع سنوات بدأ 
التابع لوزارة التربية  بتنظيم دورات للخريجين حتى يتخصصوا في مجال  )noitacudE
 .التعليم وحتصلون على شهادة في التربية
 
كومة الذي أسسته الح )ertneC larutluC cimalsI(وأما المركز الثقافي الإسلامي 
فلقد ش ُرف  بأن يكون وذلك بناء على سياستها تجاه الثقافات المختلفة في موريشيوس 
وقد شارك في نشر اللغة العربية بالأنشطة التالية  لبنة في الجهد المبذول لخدمة اللغة العربية
من مرحلة المبتدئين إلى ) قبل عشرين سنة(بجانب التدريس الذي بدأ منذ أن وجد المركز 
 :لة الثانوية العاليةمرح
 




مهاتما "م في معهد 1220من شهر ديسمبر عام  00في " اليوم العربي"إقامة  
 "غاندي
 م1220إنشاد الشعر العربي من قبل طلاب الابتدائية في ديسمبر عام  
 م0220في شهر مارس عام " عربيالأسبوع ال"إقامة  
إقامة معرض للكتب العربية والخ  العربي بالتعاون مع الأستاذ عبد القادر دوكي  
 "بورت لويس"م في صالة بلدية 0220من شهر مارس 18في 
" بورت لويس"في " مركز الدكتور إدريس غوماني"إقامة معرض للخ  العربي في  
يف الرئيسي الأستاذ الدكتور صلاح وكذلك منتدى للغة العربية حيث كان الض
 شهزاد من الإمارات العربية المتحدة
من  2-0(إرسال ممثل المركز للمشاركة في منتدى حول اللغة العربية في الهند  
 )م0008شهر فبراير عام 
 م1008زيارة الأستاذ أحمد بسام من سوريا في أغسطس عام  
م وكان الضيف 1008من شهر ديسمبر عام  08في " اليوم العربي"إقامة  
 الرئيسي هو الأستاذ الحاج نور الدين من الصين
 73
 
لمملكة في االحصول على مختبر لغوي هدية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  
 م1008العربية السعودية في عام 
 
 ااموذجوسبب إختيارها    التعريف بأكاديمية الدوحة
 
م على تكوين لجنة تربوية تعمل 5220يو في يول )tsurT noitacudE(قر ر صندوق التعليم 
على إنشاء مؤسسة تعليمية للمرحلة الثانوية، وهي قادرة على إعداد كوادر المستقبل 
الأكاديميين المهنيين الناجحين المميزين من الشباب يتفانون لخدمة مجتمعهم يتحلون 
 .بالقيم الأخلاقية
تعالى بعد التفاني وبذل جهود مضنية قد تحقق حلم إنشاء مشروع المدرسة الثانوية بعونه 
من قبل أعضاء صندوق التعليم ودعم سخي من أمير دولة قطر، حيث كان وضع 
م من قبل سمو الشيخ تميم بن حمد 8008/8/80الحجر الأساس للأكاديمية في تاريخ 
آل ثاني ولي العهد ونجل الأمير القطري بحضور السيد قاسم يوتيم رئيس جمهورية 
 .نذاكموريشيوس آ
 .طالبا وطالبة 050وبدأ العمل في مشروع مدارس الدوحة في يناير حيث سجل 





كم مربعا تقريبا تقع في وس    00028وكان المبنى مشي دا على قطعة أرضية في حدود 
 .الجزيرة بمنطقة أوكوليه، كيوربيب
 
 كل طالب  كمواطن صالح  يتمفي نفس  هوية إيجابية  بثتسعى أكاديمية الدوحة إلى 
إعداده فكريا واجتماعيا ًوعاطفيا وروحيا، وبدنيا ًلتحقيق النجاح في هذا العالم وفي 
 .الآخرة
 
مبادئ تستند إلى القيم الإنسانية  فيدمج المهارات الأكاديمية من الطلبة المتوقع و 
 .والسلوك الأخلاقي من أجل تقديم مساهمات إيجابية للمجتمع العالمي
تلف صالحين حتترمون مخ ينواطنمأوًلا وأخيرا ً يصبحواب لتغذي أكاديمية الدوحة الطلا
 .الخلفيات الثقافية والعرقية، والدينية
 
 .تفتح الأكاديمية أبوابها لجميع أبناء موريشيوس بغض النظر عن العقيدة والدين واللون
طالب وطالبة وهم يدرسون حاليا في  0010ويقد ر عدد طلاب الأكاديمية حاليا 
 :بعة وهيأقسامها الأر 
 سنتان –رياض الأطفال 
 ست سنوات –المرحلة الابتدائية 
 93
 
 سبع سنوات –المرحلة الثانوية 
 :المرحلة الجامعية وتتكون من
 أربع سنوات –بكالوريوس تخصص اللغة العربية 
 أربع سنوات –بكالوريوس تخصص الدراسات الإسلامية 
 سنة ونصف –دبلوم عال في الخدمات المصرفية الإسلامية 
 سنتان –ماجستير في التربية 
والجدير بالذكر أنه سيفتح قسم الدراسات العليا في اللغة العربية والدراسات الإسلامية 
 .بإذن الله) م8008(انطلاقا من شهر سبتمبر هذا العام 
 
 الفرق بين التعليم في أكاديمية الدوحة وغيرها من المؤسسا  التعليمية الحكومية
 
سية التي تدر س في جميع المدارس الثانوية في موريشيوس هناك مواد بجانب المواد الدرا
لامية من ضمن المقرر الدراسي أخرى إسلامية كالقرآن والعقيدة والفقة والآداب الإس
بخلاف  )level etacifitrec loohcs(الصف الخامس ودراسة اللغة العربية إجبارية حتى 
في هذا المستوى إختياري ومن ثم لا نجد إلا المدارس الأخرى حيث دراسة اللغة العربية 
 .س الثانويلين يدرسون العربية في الصف الخامقلي اطلاب
 04
 
الباحث لأنه سوف في دراسة  اومن هذا المنطلق نبعت فكرة أخذ أكاديمية الدوحة نموذج
. من العي نةحتصل على عدد أكبر
 13
 .يتكلم الباحث عن أساسيات هذا البحث و في الفصل التالي
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 مصطلحا  البحث
 
 .كثيرة وحلول كبير جهد إلى تحتاج حالات - المشكلات :الصعوبات -1
 لوجه وجها قابله: فلانا واجه :         واجه -8
 العربية اللغة يدرسون الذين :       طلاب -1
 الدراسية السنة :     الصف -1





إن مجال البحث هو بيان الصعوبات التي يواجهها الطلاب في تعلم اللغة العربية 
النحو (المرحلة الثانوية في جمهورية موريشيوس من ناحية القواعد من في الصف الخامس 
التعبير الكتابي وفي الترجمة من العربية إلى الانجليزية الات أو في كتابة المق) والصرف
بغية الوصول إلى حلول تمكن ومن ثم محاولة تحليل هذه الصعوبات والمشكلات والعكس 
 .الطلبة من التغلب عليها
 34
 
 .وسوف يختار الباحث أكاديمية الدوحة في موريشيوس كنموذج
الابتدائية أو الثانوية إلى حد كبير  يتأثر الطلاب في موريشيوس سواء في المرحلة
في جميع المراحل  لغة السائدة في التعليمالوذلك لأن الإنجليزية هي  بقواعد اللغة الإنجليزية
 . الدراسة عدا اللغة الفرنسية والأدب الفرنسي
 
 ي اللغويالتحليلالمنهج ومن هذا المنطلق فإن البحث سوف يعتمد أيضا على 
أوجه التشابه والاختلاف بين اللغة العربية  لمعرفة   )scitsiugniL evitsartnoC( التقابلي
 . )sisylanA rorrE( الانتفاع به في مجال تحليل الأخطاءوالإنجليزية ومن ثم 
 
لعب دورا   )7591,serutluc ssorca scitsiugniL("  روبرت لادو" إن نشر كتاب
 .  ملحوظا في ميدان التحليل التقابلي
 
وهكذا بدأ . الهدف اللغة إلى الأصلية لغتهم إلى نقل الثانية للغة رسونالدا يميل
 بين بنية ومقابلة بمقارنة ذلك تم. الثانية اللغة الدارسين صعوبات مجالات تحديد اللغويون
 وأساليب التعليمية العلاجية المواد تصميم بهدف الهدف واللغة للمتعلم الأم اللغة
 .الإمكان قدر الأخطاء ابارتك من الطلاب لمنع التدريس
 44
 
في مجال إعداد المواد التعليمية فيقول في  أهم فوائد التحليل التقابلي الانتفاع بهومن 
وأهم شيء في إعداد المواد التعليمية هو مقارنة اللغة والثقافة الأصليتين :"لادوذلك 
لتي لابد من وذلك من أجل التعرف على العقبات ا, باللغة والثقافة الأجنبيتين) للدارس(
 23"تذليلها في أثناء التدريس
 
لا يكفي للمعلم أن : "لقد عبر روبرت لادو عن النظرية السائدة في عصره بقوله
يتحدث لغة معينة ليكون أهلا لتدريسها، حتى ولو كانت هذه اللغة لغته الأم، بل لا بد 
غة الدارس من معرفة الخصائص اللغوية للغة الهدف، مع معرفة الحقائق اللغوية لل
الأصلية، لكي يعرف المشكلات التي يتوقع أن يصادفها في تعليم اللغة الهدف فُيوِجد 
نظام اللغة : ولا بد من الوقوف على أوجه الاختلاف والاتفاق بين النظامين.  حلولا لها
الأم للدارس ونظام اللغة الهدف، وجمع المعلومات التي يعتمد عليها في معالجة مشكلات 
33.طلابه
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الصعوبات والمشكلات التي يواجهها تحديد الهدف الرئيسي للبحث هو إن 
 طلاب اللغة العربية في الصف الخامس بالمرحلة الثانوية في موريشيوس في القواعد النحوية
وفي الترجمة من العربية إلى الانجليزية والعكس ) التعبير الكتابي(والصرفية في كتابة المقالات 
التحليل التقابلي ثم تحليل هذه الأخطاء طريق طريق تحليل العي نات وكذلك عن عن 
 . واقتراح حلول لهذه المشكلات
 
 :يهدف التحليل التقابلي إلى ثلاثة أهداف
 
 .فحص أوجه الاختلاف والتشابه بين اللغات: الهدف الأول -1
سلم به المعلى أنه من .  هاكلأوجها مشتركة تجمع اللغات  هناك عناصر و ن  إ
 .أيضا أن اللغات تختلف فيما بينها من حيث البنية على المستويات اللغوية جميعا
 .لصرفي والنحوي والدلاليواعلى المستوى الصوتي الاختلاف موجود ف
 
 التنبؤ بالمشكلات التي تنشأ عند تعليم لغة أجنبية ومحاولة : الهدف الثاني -8
 .المشكلات تفسير هذه
 64
 
ض علمي بأن مشكلات تعلُّم لغة أجنبية تتوافق مع حجم على افترا عتمدي
الاختلاف بين اللغة الأولى للمتعلم واللغة الأجنبية؛ إذ كلما كان الاختلاف كبيرا كانت 
وحين نضع أيدينا على طبيعة هذا الاختلاف يمكننا أن نتنبأ . المشكلات كثيرة
عليم ويمكننا أيضا أن نفسر بالمشكلات التي ستنجم عند التطبيق العملي في عملية الت
فالتقابل بين العربية والإنجليزية مثلا يشير إلى وجود اختلافات . طبيعة هذه المشكلات
 .كر سابقا ًعلى المستويات اللغوية جميعها كما ذ ُ
 
نرى على المستوى النحوي مثلا أن النعت يسبق المنعوت في الإنجليزية ويتأخر 
ولا يجوز ذلك , كن أن يأتي بعد اسم نكرة في الإنجليزيةواسم الموصول يم, عنه في العربية
 . في العربية
 
من هنا نتوقع أن يواجه متعلم لغُته الأولى الإنجليزية مشكلات عند تعلمه العربية 
 ".رأيت طالبا الذي نجح: "؛ إذ من المتوقع جدا أن نجد جملة مثللحالاتفي بعض ا
 




وأما الهدف الثالث فهو ثمرة طبيعية للهدفين السابقين؛ فإذا توصلنا إلى وصف 
أمكننا أن نطو ر , وحددنا ما نتوقعه من مشكلات في ضوء هذا الوصف ،تقابلي  للغتين
يل علاجية تمكن الطلبة من التغلب على تلك المشكلات أو تساهم في التقلمواد دراسية 




 :الإجابة عن الأسئلة التالية إلى يهدف البحث
 
لماذا يخطئ طالب اللغة العربية في الصف الخامس بالمرحلة الثانوية في   -1
 وفي الترجمة من العربية إلى الانجليزية والعكس؟ موريشيوس في القواعد
ية في الصف الخامس بالمرحلة هل طريقة القواعد والترجمة مفيدة لطلاب العرب  - 
 س؟الثانوية في موريشيو 
هل المقارنة بين قواعد العربية والإنجليزية تساعد طلاب الصف الخامس   -3
 س؟بالمرحلة الثانوية في موريشيو 
 84
 
أن نتنبأ بالصعوبات عند بين العربية والانجليزية هل نستطيع من خلال المقارنة   -4
 العربية؟ الثانوية في تعلمالفصل الخامس بطلاب 




 :تشير النقاط التالية إلى أهمية البحث 
الوصول إلى أسباب أخطاء طلاب العربية في الصف الخامس بالمرحلة الثانوية في  
 .في كتابة المقالات موريشيوس على مستوى القواعد
لخامس بالمرحلة الثانوية في الوصول إلى أسباب أخطاء طلاب العربية في الصف ا 
 .موريشيوس في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والعكس
الوصول إلى وسائل تصحيح أخطاء القواعد لطلاب العربية في الصف الخامس  
 .بالمرحلة الثانوية في موريشيوس
الوصول إلى وسائل تصحيح أخطاء لطلاب العربية في الصف الخامس بالمرحلة  




إن الذين يستفيدون من نتيجة هذا البحث هم الطلاب قبل كل شيء ومتعلمو 
العربية الناطقين بالإنجليزية أو الذين يدرسون الإنجليزية في كل مراحل التعليم وخاصة في 
 .  الرسمية في بلدهمالمرحلة الثانوية وكانت الإنجليزية هي اللغة 
 
كما يساعد هذا البحث أيضا المعلمين والباحثين،  فالمعلمون يستطيعون أن 
فيضعون خطة تساعد على علاج ضعف .  يتعرفوا على الصعوبات التي تواجه طلابهم
 .طلابهم في هذا الجانب
 
 منهج البحث 
 
في أي وقت  شد منهاأراسات والبحوث والتعلم لهي اليوم لى الد  إالحاجة  ن  إ
كبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المستمدة ألى إفالعلم والعالم في سباق للوصول . مضى
.نسان، وتضمن له التفوق على غيرهل الرفاهية للإمن العلوم التي تكف  
 11
 




نها ألى إللبحث العلمي فذلك يرجع  كبيرا ً  ولي اهتماما ًول المتقدمة ت ُذا كانت الد  إو 
والبحث . بنائها العلمية والفكرية والسلوكيةأمم تكمن في قدرات ن عظمة الأأدركت أ
الي تحقيق رفاهية ول وتطورها وبالت  ساسية لاقتصاد الد  أالعلمي ميدان خصب ودعامة 
 .وليةوالمحافظة على مكانتها الد   شعوبها
 
مور المسلم بها ساليب القيام بها من الأأصبحت منهجية البحث العلمي و أوقد 
لى انتشار استخدامها في معالجة إضافة كاديمية ومراكز البحوث، بالإات الأفي المؤسس
على  ة، حيث لم يعد البحث العلمي قاصرا ًتي تواجه المجتمع بصفة عام  المشكلات ال 
 .بيعية وحدهاميادين العلوم الط  
 
إن الجانب .  المسحي –التحليلي  - وصفيسوف يتبع البحث المنهج ال
أما الجانب التحليلي فإنه حتلل المقابلة بين العربية .  ما هييصف اللغة ك وصفيال
 .والانجليزية وكذلك الأخطاء وأما المسحي فإنه يختص بالصعوبات التي يواجهها الطلاب
 
بجمع قوم يس الباحث  فإن )noitcelloc ataD( وما يتعلق بجمع المعلومات 
رسة الدوحة الثانوية أوراق امتحان طلاب اللغة العربية بالصف الخامس في مد
ومغلقة وأسئلة ذات إجابات مفتوحة   )eriannoitseuq()الاستبيان(بالإستفتاء و 
 15
 
والمقابلات الشخصية  )srewsna dedne esolc dna dedne-nepo htiw snoitseuq(
 .مع المدرسين )sweivretnI(
 
 خصائص هذا البحث
 
توصل إلى الصعوبات إن الهدف الأو ل والأخير من هذا البحث العلمي هو ال
التي يواجهها طلاب اللغة العربية في الصف الخامس بالمرحلة الثانوية في موريشيوس في 
القواعد والترجمة من العربية إلى الانجليزية والعكس، مؤيدة بالتحليل، بعيدة عن المؤثرات 
 .الشخصية، والخارجية
 
البحث إلى  اجتنب الباحث في هذا البحث الاستطراد والخروج عن موضوع
نقاط جانبية هامشية لأن ذلك يسبب تشتيت أفكار القارئ ويؤثر على مستوى 
 .الموضوع الرئيسي
وكذلك تجرد الأفكار والأحكام من النزاعات الشخصية وعدم التحي ز مسبقا 






يتبع بصفة  مع أن البحث سوف يتضمن المنهج الوصفي التحليلي فإنه سوف
عموما  النوعي البحث ويُعر ف ُ. )hcraeser evitatilauq(رئيسة نظام البحث النوعي 
 حيث الطبيعي، الموقف أو السياق في إجراءها أو بها القيام يمكن التي الدراسة أنه على
 مع استقرائية بطريقة حتللها أو الصور، ثم الكلمات، أو البيانات، بجمع الباحث يقوم
 . 51مقنعة بلغة العملية وتصف المشاركون، يذكرها التي المعاني لىع التركيز
 
سوف يجمع الباحث البيانات من خلال الطرق التي يفصلها في هذا الباب 
 كما الاجتماعية موضوعية ويصف الظاهرة وليست ذاتية ويقدم هذا المنهج بيانات
  .طبيعيا تحدث
 
للموضوع   والشامل الكلي نظورالم خلال من الوضع فهم يتم النوعي المنهج وفي
 على تساعدنا ونظريات مفاهيم وتطوير لبناء والمعلومات البيانات استخدام كما يتم
 .النظريات وتطوير للبناء استقرائي فهو أسلوب الاجتماعي، العالم فهم
                                                 






 مع مباشرة مواجهة خلال من النوعي المنهج في والمعلومات البيانات جمع ويتم
 فجمع الملاحظات، أو الجماعية أو الفردية المقابلات خلال ومن توالمجموعا الأفراد
 .طويلا وقتا يستهلك المعلومات
 
 تستغرقه الذي الطويل والوقت النوعي المنهج في والمعلومات البيانات جمع وطبيعة
 .صغيرة عينات نستخدم أن منا تتطلب
 
سم الق(وسوف يأخذ الباحث عينات من نتائج طلاب أكاديمية الدوحة 
ومن ثم تحليلها  –نموذًجا  –في الصف الخامس في جمهورية موريشيوس ) الثانوي
للحصول على الأخطاء النحوية والصرفية في كتابة المقال وكذلك أخطاء الترجمة من 
 .الإنجليزية إلى العربية والعكس
 
 تسعى فالعينة العينات، عند اختيار مختلفة تقنيات نستخدم النوعي المنهج وفي
 .الدراسة مجتمع من فرعية مجموعات أو محددة مجموعات من المعلومات على صولللح
 لنا يصف وهو. النوعية البحوث لإجراء عامة تفكير طريقة هو النوعي الاتجاه






في علم اللغة التطبيقي وهى منهج يستخدم هذا البحث أيضا نظرية سائدة 
التحليل التقابلي وهو منهج تحليل لغوي يبين أوجه التشابه والاختلاف بين لغتين أو 
أكثر، أو بين اللهجات وذلك بهدف البحث عن المبادئ التي يمكن تطبيقها في حل 
 . ويركز على النقل والتدخل والتساوي بين لغتين. مشكلات تعليم اللغة الثانية
 
وتتبع المشكلات التي يتوقع أن يصادفها متعلم اللغة الأجنبية لدى بدئه في هذه  
وهو مدخل وصفي قائم على أن أكبر الصعوبات في تعليم لغة جديدة .  العملية
وقد انتقلت فرضيته من أن الدارس ينقل .  تتسبب عن التدخل من اللغة الأولى
وقد يكون التقابل بين اللغات .  غة المتعلمةلاشعوريا عادات لغته الأولى وقواعدها إلى الل
 01.ذات الفصيلة الواحدة كما يتم كذلك بين اللغات ذات الفصائل المختلفة
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نظرا للتأثير الكبير الذي تسببه اللغة الانجليزية على طلاب اللغة العربية في و 
لغة أخذ في عين الاعتبار تأثير اليأنه من المناسب جدا أن الباحث  رىموريشيوس ي
فيما يختص بالتحليل  -بل هي لغة الدراسة -الإنجليزية مع أنها ليست هي لغة الأم 
 . التقابلي بينها وبين العربية
 
 المعاصرة اللغوية الدراسات التقابلي في ونجاح المنهج تطور عوامل أهم من ولعل
 نجح قد يالتقابل فالتحليل. ومتعلميها اللغات مدرسي قبل من به المتزايد الاهتمام هو
 اللغات تعلم مجال في ecnerefretnI التداخل مشكلة تفسير في كبير حد إلى
 01.واكتسابها
 
ينطلق التحليل التقابلي من فرضية فحواها أن الدارس يعمد بطريقة لاشعورية إلى 
تحويل الأشكال الموجودة في لغته، والطريقة المستخدمة في صياغة الكلمات واشتقاقها، 
ت إلى اللغة الجديدة، فيحاول صب أشكال اللغة الجديدة في قوالب لغته وبناء العبارا
هو، فما كان متشابها أو مقاربا لما في لغته الأم سهل عليه تناوله، وما كان غير موجود 
 .أو مخالفا لها استعصى عليه، وكان مشكلة له




عن لغته  فقد يفترض الدارس الراشد ابتداء أن اللغة الأجنبية التي يتعلمها تختلف
الأولى، ولكنه عندما يشرع في التعلم يكتشف ظواهر من اللغة الجديدة مشابهة أو 
مقاربة لبعض ظواهر لغته، فيعمد إلى نقل أساليب اللغة الأولى وعاداتها إلى اللغة الثانية، 
دون مراعاة للاختلاف بين اللغتين وقد تكون المشابهة في العناصر اللفظية أو المعنوية، أو 
 .توزيعية، أو الإحتائية، فينتج هذا المتعلم تراكيب هجينة، أو محرفة أو خاطئةال
 
 2 :وتلخيص هذه الافتراضا  فيما يلي
 
أن أكبر الصعوبات في تعليم لغة جديدة تتسبب عن التداخل من اللغة )  أ
 الأولى
 أن هذه الصعوبات يمكن التنبؤ بها عن طريق التحليل التقابلي)  ب
لمعد ي المواد اللغوية التعليمية ومصممي البرامج اللغوية التعليمية  أنه يمكن)  جـ
الاستفادة من التحليل التقابلي في تخفيف آثار التدخل السلبي من الخلفية اللغوية 
 .للدراس
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النقل، وتعني التخمين بأن  هذا، والأساس النفسي للتحليل التقابلي هو نظرية
قل الخصائص اللغوية المعروفة باللغة الأولى إلى دارسي اللغة الثانية سيعمدون إلى ن
ويقصد بالنقل اللغوي ظهور أثر .  عبارات اللغة الثانية المتعلمة عند محاولة استخدامها
لغة سابقة على تعلم لغة أخرى في استخدام الدارس للغة الأخرى المتعلمة، سواء كان 
 .ة أو كان إيجابيا يساعد في إتقانهاأثر النقل سلبيا يؤدي إلى صعوبة في تعلم اللغة الجديد
 
 مجال تطبيق البحث
 
إن نتيجة هذا البحث يمكن أن تطبق في تدريس اللغة العربية في مرحلة الثانوية 
ولا يقتصر على .  سواء في بلاد لغتها الرسمية هي الإنجليزية أم لغتها الأم هي الإنجليزية
د أيضا في التعليم عامة في دورات اللغة تعليم العربية في المدراس الرسمية فق  بل تساع
 .العربية العامة
 
 فرضيا  البحث
كثير من الطرائق، التي تعلم بها اللغات الأجنبية وإن طريقة - اليوم-هناك 
من أقدم الطرائق التي استخدمت  )dohtem noitalsnart-rammarg(  القواعد والترجمة
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تجعل هذه .  في عدد من بلاد العالمفي تعليم اللغات الأجنبية، وما زالت تستخدم 
الطريقة هدفها الأول تدريس قواعد اللغة الأجنبية، ودفع الطالب إلى حفظها 
 ecruos( الأم والأجنبية: واستظهارها، ويتم تعليم اللغة عن طريق الترجمة بين اللغتين
كتابة في وتهتم هذه الطريقة بتنمية مهارتي القراءة وال )egaugnal tegrat sv egaugnal
 .اللغة الأجنبية




أثناء كتابة المقالات  النحوية والصرفية تقتصر هذه الدراسة على الصعوبات
ون درس ُالتي يواجهها الطلاب الذين ي  وصعوبة الترجمة من العربية إلى الانجليزية والعكس 
 .مساللغة العربية في الصف الخا
  
وبالرغم من أن الجانب التطبيقي قد ُجر ب  على أكاديمية الدوحة في موريشيوس 
 .فإن النتائج قد تصلح للمدارس الثانوية الأخرى في موريشيوس
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وفي الفصل القادم يتكلم الباحث عن الدراسات السابقة التي راجعها والتي لها 





















ونظرًا لخاصية .  التي تتناول تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها نادرة راجعإن الم
هذا البحث فلا توجد أية دراسة بهذا العنوان ولكن عثر الباحث على بعض الكتب 
 .الناطقين بهاحول تعليم اللغة العربية لغير والبحوث والمقالات في الدوريات 
 :ومن هذه الدراسات
 
الأخطاء اللغوية التحريرية لطلاب المستوى المتقدم في معهد اللغة العربية   -1
   بجامعة أم القرى
تار الباحث هذا الكتاب لأنه من الكتب النادرة التي تتناول الأخطاء التحريرية التي اخ
بموضوع الكتاب إلى حد كبير الي الحويتعلق هذا البحث . يقع فيها غير الناطقين بالعربية
لأن البحث يدرس كذلك هذه الأخطاء ألا أن الطلبة الذين يدرسون في معهد اللغة 
العربية بجامعة أم القرى من مختلف الجنسيات، منهم من ينطقون بالانجليزية ومنهم من 
 .ينطقون بالفرنسية ومنهم من ينطقون بالأردية الخ
 
اللغة العربية بجامعة ترعت انتباه القائمين على معهد كان من بين الأمور التي اس
اختلاف أنواع الأخطاء باختلاف مجموعات الطلاب فكان هناك إحساس أم القرى 
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كان هذا   هلثم لم يكن واضحا . عام بأن الطلاب يخضعون في أخطائهم لتصنيف ما
ا لغة ثانية إلى التصنيف مرجعه اللغة الأولى أو أن مرجعه ثنائية لغوية عرف الطالب به
جانب لغته الأولى أو أن سبب الخطأ عدم الفهم أو التوسيع أو التضييق في تطبيق 
 .القاعدة أو غير ذلك، ومن هنا شكل المعهد لجنة لدراسة أخطاء الطلاب
 
وانصب عمل اللجنة على تحليل أخطاء الطلاب الذين امتحنوا في المستوى 
بية بمعهد اللغة العربية في الفصل الدارسي الأول من المتقدم الأول بقسم تعليم اللغة العر 
هـ وبرزت أمام اللجنة مسألة احتمال عدم ملائمة  1010 -8010العام الجامعي 
المتغيرات لصدق هذه التجربة وصلاحيتها لأن الطلاب كانوا قد أعدوا أنفسهم لدخول 
الامتحان لما حق للجنة هذا الامتحان فلو اقتصر الأمر على تحليل المادة التي في أوراق 
 .  أن تطمئن إلى صدق النتائج
 
من هنا جاءت فكرة امتحان آخر مفاجئ يجرى لهؤلاء الطلاب تضاف مادته 




. ةطالبا فوزعت أوراقهم بعد ترقيمها على أعضاء اللجن 52كان عدد الطلاب 
ولقد كانت هناك أخطاء من أنواع متعددة منها أخطاء في الإملاء وفي الأصوات وفي 
الصرف وفي النحو وفي دلالة الكلمة وربما اشتمل الموضع الواحد على أخطاء متنوعة  
 . كما أن ثمة أخطاء لم يجر تصنيفها
 
مرتب   لقد كان من المتوقع قبل التحليل أن يقتصر الخطأ الصوتي على النطق لأنه
بالعادات النطقية أما بالنسبة للكتابة فكان ينبغي للطالب أن يتخلى من عادات النطق 
غير أن النتائج . ويكتب كتابة صحيحة لأن الكتابة تبنى على التعرف لا على التعود
 .جاءت في كثير من المواقع ضد هذا التوقع وبخاصة فيما يتصل بكتابة حروف الحلق
  
صرف والنحو فقد كان أكثر الأخطاء منصبا على قرينتي أما بالنسبة إلى ال
الإعراب والمطابقة وإلى درجة مقاربة لذلك على قرينة التضام وهو أن الطالب ربما وضع 
بدلا من " حجر الأسود"التركيب الإضافي في موضع التركيب الوصفي كأن يقول مثلا 
بدلا من " مسجد الحرام"و" فة الكعبة المشر " بدلا من " كعبة المشرفة"و" الحجر الأسود"
 ". المسجد الحرام"
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ومن ظواهر الخطأ في التضام التي لوحظت أيضا عدم الوفاء بصحة صلة الموصول 
هذه اللغة "و" الذي هو أول مسجد"أي " المسجد الحرام الذي الأول المسجد" مثل 
طأ نحو وفيها أيضا اختيار حرف الجر الخ" التي هي مهمة"أي " التي مهمة جدا لنا
أي " تعجبت بكيفية حياة الناس"وكذلك " على الصديق"أي " حصلت إلى الصديق"
اللفظ " اختصاص"وهذا النوع من الأخطاء في التضام يرجع إلى عدم فهم ". من كيفية"
 . باللفظ
 
فت الأخطاء ووضعت في جداول مقسمة إلى منازل تختص كل منزلة منها ن  ص ُ
نة ذلك أجرت نوعا من الإحصاء قسمت الأخطاء وبعد أن تم للج. بنوع من الخطأ
 . بحسبه إلى نادر وشائع وعام بحسب تواتره النسبي
 
ويقوم محور الدراسة في هذا المشروع على تحليل الأخطاء اللغوية التحريرية ووضع 
 .وعمل البرامج الخاصة بذلك: الأسس لعلاجها
 




وقد رؤي أن يبدأ بالجانب التحريري مع ملاحظة أن الرجوع إلى الطالب أمر 
ضروري في حدود ما تتطلبه الدراسة التحريرية أي الرجوع إلى الطالب لمشافهته ومساءلته 
 .في الحالات التي تقتضي ذلك
 
الأخطاء التي وقعت في وقد أدى العمل في الجانب الأول إلى جمع كل 
وذلك بغية حصرها وتبويبها  -لهذه المجموعة من الطلاب -الاستعمال اللغوي التحريري
 .وتحليلها ودراستها ووضع البرامج الخاصة بعلاجها
 
وفي إعداد الجدول على كيفيته الموجود عليها ما يعد خطوة أولى من خطوات 
ه كل الأخطاء التي وقعت من فهذا الجدول الأساسي الشامل جمعت في -العلاج
ثم صنفت تصنيفا واضحا كل تحت موضوعه الخاص به، وبوبت في دقة،  -الطلاب
ثم بيان   -مع الاعتناء ببيان موطن الخطأ، وتحديد نوعه -ووزعت في فصائل متنوعة
 . الخ.. كيفية تصويب هذه الأخطاء وذكر العبارة مصوبة
 
 -ة تحت عين المدرس وبصر الطالبووضع هذا الجدول الشامل على هذه الكيفي
 .وكذلك بقية الجداول الملحقة. في حد ذاته يعد خطوة كبري نحو العلاج -هذا
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ولأهمية هذا الجدول ولأنه كلما كان واضحا محكما دقيقا كان نفعه أكبر وأثره 
 .أعطي اهتماما خاصا، وأخذ جهدا مضاعفا، وأعيد العمل فيه مرات وكرر -أوقع وأبعد
 
أن هذا الجدول جمع الأخطاء بأنواعها ما بين غلطات وهفوات ومعلوم 
، مع تنوع أسبابها، ولكن الدراسة حددت البعد الثاني من أبعادها بدراسة  4وأخطاء
الجانب اللغوي لذلك جاء تحديد الجانب الثاني من الدراسة، وهو جانب الأخطاء 
ية، وفى الدرجة الأولى الأخطاء اللغوية، أي دراسة الأخطاء التي ترجع أسبابها لناحية لغو 
التي سببها النقل من اللغة الأصلية للطالب إلى اللغة العربية، وهي التي تعرف بأخطاء 
 .الخ...التداخل اللغوي 
  
وهذا لا يتنافى مع الهدف العام من المشروع الذي يتمثل في جمع كل الأخطاء 
و ما صار للعمل على التى وقعت من الطلاب على قدم المساواة وتصنفها على نح
علاجها وتمكين المتعلمين للعربية من غير أبنائها من تفاديها والعمل على استعمالهم للغة 
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  ينتج من معرفة ناقصة باللغة الثانية، وينعكس في أخطاء الأداء الناشئة عن ضعف المقدرة في اللغة الثانية rorreالخطأ  
اللغة الأصلي المثالي أو الأجنبى القريب منه، عند الكتابة او الحديث، ويتسبب وهو الانحراف الصادر عن متحدث  ekatsim: الغل و 
 عن عدم الانتباه، أو عدم الاهتمام، أو الإعياء، أو الانحراف في خاصة من خصائص الأداء اللغوي
 وهي زلة اللسان، وهي ما يصححه المتحدث في  حديثه أو كتابته فور وقوعه فيه espal: الهفوة و





أيضا فللمشروع هدف خاص  -العربية استعمالا سليما خاليا ما أمكن من الأخطاء
   .وهو دراسة الجانب اللغوي وتحليله على نحو ما جاء مفصلا في القسم الخاص بالدراسة
 
في  جانب تحليل الأخطاءالدراسة الحالية في إن هذا الكتاب يساعد الباحث في 
الدراسة السابقة تناولت جميع مستويات اللغة من نحو وصرف هذه القواعد إلا أن 
وأصوات الخ والبحث الحالي يتناول أخطاء الطلبة في القواعد والترجمة من العربية إلى 
لدراسة الحالية الجداول أيضا لحصر الأخطاء وأنواع سوف تستعمل ا.  الانجليزية والعكس
 .الأخطاء وتصحيح الأخطاء
 
الأخطاء اللغوية الكتابية لدى الطلاب الملايويين في استخدام المصدر  -8
  4"دراسة تحليلية"
 
اول الأخطاء اللغوية التحريرية كالكتاب نهذا الكتاب لأنه يت الباحثاختار  
والفرق الثاني هو أنه يتناول .  تص بالطلاب الملايويينالأول إلا أن هذه الدراسة تخ
ولكن سوف يستفيد منه الباحث لأنه يعرف من خلال  .الأخطاء في استخدام المصدر
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  -حانيزم محمد غزالي  .م1008  –الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا  -بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها  




إلى أن صعوية البناء في صيغ المصدر  الكتاب أسباب أخطاء الطلاب وقد أشار البحث
لأخطاء ومواجهة الصعوبة في وتنو عها في اللغة العربية السبب الرئيس لوقوع الطلاب في ا
 .الاستعمال الكتابي
 
هذه الدراسة تشمل الجانب الصرفي وأما دراسة الباحث الحالية فتشمل النحو 
 . والصرف وكذلك هناك اختلاف بين اللغة الملاوية واللغة الانجليزية
 
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المشكلات اللغوية التي يواجهها الدارسون 
في تعبيراتهم الكتابية ومعرفة درجة  متنوعة ةأثناء استخدامهم للمصدر بصور  الملايويون
وقد اتبع البحث .  تكرار كل الأخطاء خلال التحليل الإحصائي الذي ُقد م في البحث
المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل الأخطاء الواردة في كتابة الطلاب وبيان نسبة 
  . ورودها والكشف عن مصادرها
 
وتم  تطبيق هذه الدراسة على عي نة مكونة من مائتي طالب هم الطلاب الملايويون 
المتخصصون في اللغة العربية وطلاب معارف الوحي الذين يدرسون مادة الكتابة بوصفها 
م وقد بلغت 1008/1008مادة اختيارية لتكميل متطلبات الدراسة في العام الدراسي 
 96
 
خطأ توزعت حسب كثرة ورودها إلى أخطاء 0000الأخطاء في هذه الدراسة 
 .الاستبدال وأخطاء الحذف وأخطاء الاختيار وأخطاء الزيادة
 
وتوصل البحث إلى أن صعوية البناء في صيغ المصدر وتنو عها في اللغة العربية 
.  السبب الرئيس لوقوع الطلاب في الأخطاء ومواجهة الصعوبة في الاستعمال الكتابي
عظم صيغ المصدر المستخدمة سماعية وليست قياسية ولا يُعر ف صوابها كما لُوِحظ  أن م
 .إلا بالرجوع إلى المعاجم العربية لمعرفة الشائع منها لدى العرب
 
كما ُوِجد ت عوامل أخرى لظهور الأخطاء كالنقل السلبي من اللغة الأم إلى    
بيق الناقص للقواعد اللغة الهدف وأخطاء داخل اللغة مثل الجهل بقيود القاعدة والتط
فضًلا عن بعض الأسباب النفسية كالتسرع والاهمال وغيرها .  وفرط التعميم والاختصار





  4دراسة تحليلية للأخطاء اللغويّة لدي متعّلِمي اللغة العربيِّة في إيران  - 
 
ختار الباحث هذه الدراسة لأنها تتناول الأخطاء اللغوية لدى متعلمي اللغة لقد ا
 .العربية ولو أنهم من إيران لأن الاستفادة منها مضمونة
يتبين في هذا البحث أن أخطاء المتعل مين مادة مناسبة للتحليل، ووضع الحلول 
ن وعي منهم، أو خطاء التي يقع فيها الطلاب، عتلك العقبات الکامنة وراء هذه الأل
 .دونما وعي
 
وهذه العقبات التي تعترض سبيل المتعلم تتصف بالعموم، و هي تنسحب علی أکثر 
ولما  . المتعلمين فإيجاد الحلول المناسبة لها يُيسر تعلم العربية علی کثير من غير الناطقين بها
تعلم فيها کانت العقبات ترجع إلی طبيعة اللغة العربية نفسها، وإلی البيئة التي ي
الطالب، وإلی الطالب المتعلم نفسه، بخبرته اللغوية السابقة واستنباطاته اللغوية، فهذه 
 :الحلول يمکن إرجاعها إلی نوعين
 
 حلول خاصة ملائمة لکل عقبة من العقبات ) أ
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 .حلول عامة لمعالجة الظواهر السلبية في تعل م العربية) ب
د التأثير نفسه غة الانجليزية فالباحث لن يجتختلف طبيعة اللغة الفارسية عن طبيعة الل
 .في البحث الحالي ولكن يستفيد من التحليل
 
  4دراسة في الأخطاء اللغوية العربية لدى المتعلمين الماليزيين  -4
 
 .الباحث هذا الكتاب لأنه يقع في مجال بحثه إلا أن الطلاب من ماليزيااختار  
 حانيزم محمد غزاليلا يختلف عما أشارت إليها وما أشار إليها الدكتور مهدي وزميليه 
النقل السلبي من اللغة الأم إلى اللغة في بحثها المذكور أعلاه في أن من أسباب الأخطاء 
 .الهدف وأخطاء داخل اللغة
 
يشير هذا البحث إلى أن الدراسين الماليزيين قد يخطئون عند محاولة التفريق بين المذكر و  
دة لغتهم الأم، مما يؤدي إلى صعوبة استخدامها لديهم، ومن ثم والمؤنث متأثرين بقاع
تحدث الأخطاء التداخلية لديهم بعدم مراعاتها في تراكيبهم العربية بل ينقلون طريقة 
( ومن البديهي أن للعربية مواضع عديدة تجب فيها مراعاة الجنس اللغوي . لغتهم الماليزية
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ا المبتدأ والخبر، والنعت والمنعوت، والحال في جميع أحواله، منه) المذكر والمؤنث 
 . وصاحبه، والعدد والمعدود، والفعل والفاعل
 
وتلك القواعد لا توجد في أنظمة اللغة الماليزية مما يؤدي إلى التداخل اللغوي 
السلبي أو نقل الخبرة اللغوية السابقة لديهم عند تعلم التذكير والتأنيث في القواعد 
 . العربية
 
عند دراسة  الدارسون الماليزيونيقع فيها  التي في الجنس اللغويالأخطاء  معرفةف
مراحل دراستهم لهذه الأولى من  المرحلةأمر يدعو إلى الاهتمام وخاصة في  اللغة العربية
وواضع  ،من المعلم لاتفيد ك فيها لديهمالأخطاء الشائعة تلك ن معرفة إحيث  اللغة
 ،مثل هذه الأخطاء تفاديدرسية في العمل على وكذلك مؤلفي الكتب الم ،المنهج
 .ووضع خطة لعلاجها
 





لدارسين الأخطاء تمكنه من مساعدة ا مما لاشك فيه أن معرفة المعلم لأسباب
يشتمل على خطة  هموج  على التخلص منها من خلال استخدام أسلوب الماليزيين 
       . فيها ووضع الأساليب المناسبة للوقاية من الوقوع ،لعلاج الأخطاء أوًلا بأول
سوف يشير الباحث إلى ظاهرة الجنس اللغوي ) البحث الحالي(هذا البحث أيضا  في




 44مقدمة في علم اللغة التطبيقي -5
  
من .  بحثهنظرية لقد اختار الباحث هذا الكتاب لأنه يتعلق بصفة مباشرة ب 
المعروف أن علم اللغة التطبيقي يتناول من بين أبوابها منهجي التحليل التقابلي وتحليل 
 .الأخطاء والترجمة
 
دامها في بحثه كما يعمد أيضا إلى والباحث في حاجة ماسة إلى هذين المنهجين لإستخ
 .أسس الترجمة السليمة المذكورة في الكتاب
الفصل الأول عبارة عن المقدمة الذي تتحدث . ويتضمن هذا الكتاب أحد عشر فصلا
ويتحدث .  ويدور الفصل الثاني حول ميادين علم اللغة التطبيقي. عن أهمية علم اللغة
ويتناول .  ويتناول الفصل الرابع التحليل التقابلي  .الفصل الثالث عن اللغويات التربوية
 . الفصل الخامس تحليل الأخطاء
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ويتناول الفصل السابع علم اللغة .  ويتحدث الفصل السادس عن علم اللغة النفسي 
ويبين الفصل التاسع استخدام .  ويتناول الفصل الثامن علم اللغة الجغرافي.  الاجتماعي
الفصل العاشر يتحدث عن علم المعجم، بينما يتناول .  غةالكمبيوتر في تدريس الل
 .الفصل الحادي عشر والأخير قضية الترجمة
 
ويهدف هذا الكتاب تقديم المفاهيم الأساسية اللازمة في علم اللغة التطبيقي 
 .وتسلي  الضوء على أهمية هذا العلم عند التعامل مع قضايا اللغويات
  
مفهوم التحليل التقابلي عند المقابلة بين لحالي في بحثه اسوف يستخدم الباحث 
تحليل الأخطاء عند  مفهومسوف يستخدم الباحث أيضا . اللغة العربية واللغة الإنكليزية
 .لخامس الثانويا الصف فيتحليل أخطاء طلاب اللغة العربية 
 
–  6
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من اللغة العربية إلى اللغة تناول مشكلة الترجمة إختار الباحث هذا البحث لأنه ي
التي هي مشكلة عامة والباحث في بحثه الحالي سوف يشير إلى هذه الانجليزية 
  .المشكلات
 
لهامة في مشاكل الترجمة واللغويات التقابلية دراسة الكناني من الدراسات ا
" عمر يظهر في القدس"مقارنة ترجمة رواية : الموسومة ترجمة النثر الأدبي ) 5008(
 .بنصها العربي
 
يتناول هذا البحث صعوبات ترجمة النثر الأدبي من اللغة العربية إلى اللغة 
مع " عمر يظهر في القدس"اية نجيب الكيلاني  و يهدف إلى مقارنة ترجمة رو  ،الإنجليزية
النص الأصلي بغية معرفة الصعوبات التي يواجهها المترجم أثناء ترجمته لرواية متأصلة في 
 .الثقافة العربية والإسلامية
 
ويقسم البحث إلى خمسة فصول يتناول الفصل الأول منه تعريف الترجمة 
ل أهمية ترجمة الأدب بشكل عام والنثر الأدبي كما يتناو   ، وأنواعها وتاريخها ونظرياتها
 77
 
ويتناول الفصل الثاني المشكلات النحوية والصرفية التي يواجهها مترجم . بشكل خاص
 .النثر عند ترجمة حروف الجر والأدوات والأسماء والأزمنة و الجمل الشرطية وجمل الوصل
 
هها المترجم  ويركز الفصل الثالث من البحث الصعوبات الدلالية التي يواج
وصعوبة إيجاد تعبيرات مكافئة  ،لبعض الألفاظ ئكالاختيار غير المناسب أو الخاط
 .  والتي تعد أكثر صعوبة من سابقاتها ، وكذا ترجمة التعبيرات المجازية ، للتعبيرات الجامدة
 
ويركز الباحث في الفصل الرابع على الصعوبات الثقافية التي تعترض المترجم  
كما يسل    ،وترجمة المصطلحات الإسلامية) البيئية والمادية(طلحات الثقافية كترجمة المص
هذا الفصل الضوء على صعوبات ترجمة التلميحات والإشارات التاريخية والقرآنية وترجمة 
ويلخص الفصل الأخير نتائج هذه   ،الحديث الشريف بالإضافة إلى ترجمة أسماء الأعلام
طار العملي الذي اعتمد عليه الباحث في دراسته لمشكلات وتعتبر الرواية الإ  ،الدراسة
 .ترجمة النثر الأدبي
 
وخلص البحث إلى أن ترجمة النثر الأدبي أكثر صعوبة من ترجمة النصوص العلمية 
  ،إذ يتوجب على المترجم أن يق يم الاستخدام المناسب لتعبير ما في اللغة المصدر
 87
 
كما يجب عليه أن   ، في اللغة الهدف) قريبا ًأو مساو ت( ويبحث عن تعبير مساو له 
وبما لا  ، أو في مسرد خاص ، يوضح الإشارات التاريخية والثقافية والقرآنية في الهامش
 يامن الصعب أن يكون النص المترجم مساو  هيتعارض مع انسياب النص المترجم مما يجعل
 .للنص الأصلي
 
أن الترجمة من الرعربية  في  mizaLولازم  rikaBباكر  مع inanaKيلتقي الكناني 
إلى الانجليزية عملية صعبة إلا أن الكاتبان الأخيران ركزا على مشكلة النقل من اللغة 
 .الأم
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 في العرب الطلاب تواجه الأسلوبية التي المشاكل"إن عنوان هذا المقال هو 
 الأسلوبية البحث في الأخطاء المقال إلى هذه يسعىو "إلى الإنجليزية الترجمة من العربية
 إلى العربية اللغة من نص ترجمة في الجامعي المستوى على العرب لطلابوقع فيها ا التي
 .الإنكليزية
 
ص موضوع البحث حيث يتناول مشكلة يخالمقال لأنه  اهذار الباحث اخت
 .ولكنه يشمل الطلاب العرب ولكنه يشير إلى مشكلة الترجمة الترجمة
 
 قسم  من) 01( لمتقدما في المستوى ثلاثين طالبا -كعي نة–اختار الكاتبان  وقد
 للعلوم عجمان جامعة ،"اللغات الأجنبية والترجمة كلية والترجمة، الإنجليزية اللغة
 .والتكنولوجيا
 
التي  للمشاركين استعمال القواميس واهتم الكاتبان اهتماما بالغا بأجوبة الطلاب ُسمح
 .الهياكل أو المعزولة العناصر مجرد وليس ،)أدبية نكهة ذلك في بما( السياق تعكس
 08
 
  000إن النص المختار للإختبار يتكلم عن مدينة البصرة في العراق وحتتوي على 
 .74كلمة
 ترجمة اللغة في الطلبة تواجه التي الإشكالية المجالات كل تتناول لم وإن الدراسة
 قد ولذلك. نطاقا أوسع عملا بالضرورة يتطلب ذلك أن حيث الإنكليزية، إلى العربية
تقع  الطلاب لوحظ أن مزالق حيث الرئيسية النطاقات أحد إلى الدراسة هذه انحصرت
 .أسلوب وهو إلا بكثرة فيها،
 
والترجمة  الحرة الترجمة مقابل الترجمة الحرفية: في الطالب أخطاء الدراسة وصنفت
 -mizaL & rikaB(دقيقة و صر ح الكاتبان  الغير والترجمة الغير كافية والترجمة الخاطئة 
 .المترجم النص تشويه في حيويا دورا ً يلعب الأم اللغة من بأن التداخل )6002
 
. النقل في صعبة مشاكل الطلاب يواجه الإنكليزية، إلى العربية من الترجمة وفي
 على تركز أنها حقيقة من كبير حد إلى ينبع الأسلوب ترجمة في الطلاب أخطاء وإن
 القيام" إلى موجها يكون أن ينبغي سيةالرئي مهمتهم حين المعزولة كالعناصر الكلمات
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 أن يجب فردية كلمات بترجمة المتعلقة والتفاصيل ممكنة، طريقة أفضل في معينة بوظيفة
 ."المهمة لهذه تابعة تكون
الأسلوبية من أعظم المشاكل في الترجمة والباحث الحالي متفق مع  إن المشاكل
 .في هذا الأمر mizaL & rikaB
 
 
دئ ترجمة النثر من اللغة الإاجليزية إلى اللغة العربية بالإشارة صعوبا  ومبا - 2
 )رسالة ماجستير( 4عبدالواسع طه محمد السقاف/ أ - إلى رواية مزرعة الحيوان
 
بقتان صعوبات الترجمة من العربية إلى الإنجليزية أما هذه اتناول الدراستان الس
 . العربيةالدراسة تتناول صعوبات الترجمة من الإنجليزية إلى
 
حيث تعتبر ترجمة النثر أحد حقول المعرفة الهامة التي لا غنى لأي طالب علم 
عنها فقد تم اختيار موضوع صعوبات ومبادئ ترجمة النثر من اللغة الإنجليزية إلى اللغة 
للكاتب الإنجليزي جورج ) mraf laminAمزرعة الحيوان (العربية بالإشارة إلى رواية 






رسالة (ليكون موضوع هذه الرسالة  O egroeG(llewr- )5491أورول 
 :الرئيسية لهذه الرسالة هي والأهداف .)ماجستير
 
أهم الصعوبات التي يواجهها المترجم عند ترجمة رواية رمزية معقدة مثل رواية  تحديد -0
 .الحيوان
 .ترجمة ناجحة لهذه الرواية) رواية مزرعة الحيوان(إلى أي حد تعتبر  -8
 
ذه الرساله صعوبات النظام الصوتي بين كل من اللغتين العربية وتناقش ه
والإنجليزية وكذا صعوبات البناء اللغوي على مستوى الحرف والكلمة والجملة والفقرة، 
كما تقع هذه الرسالة في ستة . وكذا صعوبات المعاني والصعوبات الثقافية والتقنية
 ويناقش الفصل الثاني تعريف الترجمةفصول، حيث يناقش الفصل الأول تاريخ الترجمة، 
 . وأنواع وأساليب الترجمة
 
أما الفصل الثالث فيعتبر العمود الفقري لهذه الرسالة، حيث يناقش صعوبات 
ومبادئ ترجمة النثر من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية على مستوى اللفظ، ثم على 
ويناقش الفصل الرابع . الأسلوب مستوى الكلمة والجملة والفقرة وكذا صعوبات ترجمة
 38
 
الصعوبات الثقافية وهي صعوبات الثقافية البيئية وصعوبات الثقافة الأيدلوجية وصعوبات 
  .الثقافة الإجتماعية وصعوبات الثقافة المادية
 
الفصل الخامس فيناقش الصعوبات التقنية وهي الحذف والإضافة والغموض  أما
وحتتوي . المعاني وإهمال أو ترك الجمل والفقراتوالأخطاء المطبعية وسوء استخدام 
الفصل الأخير على الخاتمة والتي يشرح فيها الباحث ما توصل إليه من حقائق وتوصيات 
منها حقائق خاصة بالخبرات الإجرائية التي تجمعت لدى الباحث طوال فترة إعدادة لهذه 
لموجودة هذه الأيام الرسالة، وكذا ملاحظات الباحث حول أنسب أنواع الترجمات ا
 .لترجمة النثر من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية
 
–  2




تغطي الصعوابات التي تناولها لأنها  inanaKهذه الدراسة عن دراسة الكناني  لا يختلف
 .الكناني
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ذا الكتاب لأنه كتاب شامل في قضية الترجمة حيث يتطرق إلى الباحث ه اختار
 .مستويات اللغة المختلفة
العديد من المشاكل التي يواجهها طلبة الترجمة بشكل خاص واللغة الكتاب يتناول 
 :بشكل عام على عدة مستويات مرتبة من الأعلى إلى الأدنى على النحو التالي 
 xirtam erneg  النوع اللغوي  -0
  xirtam larutluc توى الثقافي المس -8
 xirtam citnames المستوى الدلالي   -1
 xirtam lamrof المستوى الشكلي  -1
 xirtam lateirav الإختلاف المناطقي والإجتماعي والشخصي للغتين  -5
 
  . تباعها لحل هذه المشكلاتإالعديد من الإستراتيجيات التي ينبغي  ونؤلفويقترح الم
ُأخذت الفكرة من الدراسة . أسبوعا 18 وتمتد على الترجمة شاملة وبأسل إن هذه الدورة في
 تم وقد hcnerF-noitalsnarT gniknihT desab) 8220" (ترجمة في التفكير" الفرنسية
 . )mahruD( "دورهام"بنجاح بجامعة  تجريبها
 58
 
 اللازمة المهارات اكتساب من الطلاب   والتمارين، والأمثلة مكنت الشروح الواضحة والمناقشة
 . الترجمة مشاكل من واسعة طائفة لمعالجة
 
 والنصوص والسياسة الصحافة ذلك في بما المصادر من متنوعة مجموعة الأمثلة من اُسُتمدت
 . المستهلك إلى والموجهة الأدبية والنصوص والتقنية القانونية
–  01
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  :لسببينهذا الكتاب من ضمن الدراسات السابقة اختار الباحث 
دراسة تقابلية بين العربية والانجليزية على المستوى الصرفي وطبعا من خلال  هي -0
 .الدراسة التقابلية نستطيع أن نقف على أمور تشير إلى أسباب أخطاء الطلاب
  .الدكتورة ريمة الجرف أيضا  قضية الترجمة  تتناول -8
 : هذا الكتاب ثلاثة أهداف ادعدلأ
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 صرفيةالنظم ال فإنه يتناول وعلى سبيل المثال. الترجمةفي حتياجات الطلاب لاتلبية : أولا ً
 .أمثلة كثيرة مع تفصيللااللغتين ب تالكل
  
يواجهها مشكلة  لكلة يوفر إجابكي   مكانالإقدر  كون شاملاييهدف إلى أن  :ثانيا
 .الطالب  في حياته لوظيفة الترجمة
  
وكذلك  لمدرسةفي ا الطالبناسب ي يهدف إلى أن يكون النحو المقارن عمليا :ثالثا ً
 .بمفرده درسي لب الذيالطا
ليزية للاستخدام من للغتين العربية والانجبين ا ل تقابليإعداد تحليإلى ستهدف الدورة تو 
 .والعكس العربيةإلى  ليزيةالإنج لترجمة منفي اقبل المترجمين 
 
مستوى الأصوات  فيإنتاج مقارنة منهجية للجوانب البارزة تقابلية إلى دف الدراسة الته
إلى الآثار ار البحث وأش . ليزيةاللغتين العربية والانجفي م الكتابة انظوالقواعد والمعجم و 
 لغتينال بين والاختلاف الهيكلي  لتشابهميدان علم اللغة النفسي المتعلقة باالمترتبة على 
 . اللغة الإنجليزيةالذين يتعلمون للمتعلمين العرب 
 78
 
نصوص العربية وفعالة ل ةتطور مأساس لترجمة ك تقابليلتحليل الااستخدمت نتيجة و 
  .والإنجليزية ولتوضيح هذه التطبيقات بترجمة مجموعة من عينات نصوص عربية وإنجليزية
فترض وتالعربية والإنجليزية بين  تقابليالتحليل ال م وتتناول0220ام بدأت الدورة في ع
 :الهيكل التالي
  
ليزية؛ مقارنة الصوتيات العربية والانج ومقابلة بينمقارنة  القضايا النظرية والمنهجية؛
؛ مقارنة )الخشتقاق التصريف والا(ليزية اللغة العربية والانج مقابلة بين النظام الصرفي فيو 
ة دلالات اللغتين العربية بلاقليزية؛ مقارنة ومتشكيل الكلمة العربية والانجبين ة بلاقوم
ة اللغتين العربية بلاقليزية؛ مقارنة ومة الثقافة العربية والانجمقابلليزية؛ مقارنة و والانج
 .مشاكل التدخلو كتابة في نظام الليزية والانج
 
الدراسة الحالية تغطي الجانب النحوي إن هذا الكتاب يتناول الجانب الصرفي فق  وأما 
والطلاب المختصون هم العرب ولكن الطلاب المختصون في البحث الحالي هم .  أيضا





      11 – 
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أما هذا .  بين هذا الكتاب وسابقه هو أن الأخير ركز  على الجانب الصرفيإن الفرق 
الإنجليزية  ةاللغبين  تقابلية يةتحليلبارة عن دراسة الكتاب يتناول مستويات مختلفة وهو ع
اختار الباحث هذا الكتاب من ضمن الدراسات السابقة لأنه   .الحديثةواللغة العربية 
ين اللغتين المذكورتين ومن المعروف أن الباحث يعتبر الدراسات يهتم بالدراسة التقابلية ب
 25.بلية من القضايا المهمة في تدريس اللغة الثانية لأن فوائدها كثيرة جدااالتق
 
الصرف ويتناول الجزء الثاني  . ءملاالإبما في ذلك الصوتيات ويتناول الجزء الأول 
 ملالج مساالخزء الجو  بع الجمل الفعليةبنية الجملة والجزء الرا يتناولالجزء الثالث و 
 . الاسمية
 لطلاب الناطقين بالعربيةلالتي تثير مشاكل  على التراكيب قسامهذه الأ ركزوت
 .الذين يتعلمون الانجليزية
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تبدو واستعمال الكلمات الإنجليزية الفردية التي  نيايتعلق بمعفهو الجزء السادس  أما
 .صعبة للطلاب العرب
  
ت في الترجمة من العربية إلى لغات أخرى والعكس صعوبات موجودة إن الصعوبا
فهذه الدراسات ستفيد الباحث في ميدان .  فعلا بين اللغة العربية وأية لغة أخرى
 .الترجمة
 
يتكلم الباحث في الفصل القادم عن الأدوات التي سوف يستخدمها في البحث 








 :4 خطة جمع البيااا  
 
إن النهج الذي يسلكه الباحث عند تصميم دراسة ما هو الاختيار المناسب 
والمشاركون .  يعتمد هذا التحديد على الظاهرة أو حالة قيد الدراسة. للمشاركين
 . يعكسون الخصائص ذات الصلة بالسكان
 
سوف تقتصر الدراسة على الطلاب في الصف الخامس والمعلمين في القسم 
وبعض امدرسي اللغة العربية لهذا المستوى في المدارس " أكاديمية الدوحة"الثانوي في 
 .الأخرى في جمهورية موريشيوس
 
 الاختبار والاستبيان والمقابلة: سوف يتم جمع البيانات من خلال الطرق الآتية
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مجموعة من المثيرات تقدم للمفحوص بهدف الحصول على استجابات كمية  الاختبار
  .يتوقف عليها الحكم على فرد أو مجموعة أفراد
 
وعلى الرغم من كثرة الاختبارات التي تستخدم في البحوث التربوية والنفسية إلا 
وبناء  يللقياس التحصوالهدف في هذا البحث هو  ن أهدافها تختلف من اختبار لآخرأ
على هذا التحصيل نستطيع أن نتعرف على الأخطاء بجميع مستوياتها ولكن الباحث 
 .سوف يهتم بالأخطاء النحوية والصرفية وفي الترجمة وفاء لخاصية هذا البحث
 
  الاختبار أسلوب
 
على نم  الامتحان الذي يشارك فيه طلاب  )smaxE kcoM(يكون الاختبار التجريبي 
 .ثانوي في آخر العام الدراسيالصف الخامس ال
 
تختص الورقة الأولى بكتابة المقال والورقة الثانية بالترجمة : وتتكون من ورقتين
وسوف يأخذ الباحث أوراق إجابة الطلبة الذين يدرسون في أكاديمية الدوحة   .والنص
الورقة (الموجودة في موريشيوس وذلك في امتحانين كعينة للتحليل -القسم الثانوي–
 39
 
م 2008لعامين لالأولى التي تشتمل على كتابة المقال والورقة الثانية التي تشمل الترجمة 
 ) م0008و
 
 : ط التاليةالشرو والتزم الاختباران ب
ويقصد بموضوعية الاختبار عدم تأثر المصحح بالعوامل الذاتية : وضوعية الم-0
 . عند تصميمه لأوراق الإجابة
ار مدى قدرته على قياس المجال الذي وضع صدق الاختباليقصد ب: صدقال -8
من أجله أو بمعنى أكثر تحديدا مدى صلاحية درجاته للقيام بتفسيرات مرتبطة 
 . بالمجال المقاس
ن يعطي الاختبار أوبمعنى أدق , الاختبار دقته واتساقه ثباتيقصد ب :ثباتال-1
 . أكثر من مرة تحت ظروف مماثلة هنفس النتائج إذا ما تم استخدام
 
   )eriannoitseuQ( الاستبيان
 
 أجل من واسع نطاق على المستعملة العلمي البحث وسائل أحد الاستبيان يعتبر
 وتأتي اتجاهاتهم، أو ميولهم أو الناس بأحوال تتعلق معلومات أو بيانات على الحصول
 49
 
 ىعل تحتوي استمارة من يتألف فالاستبيان  .المعلومات لجمع كأدوات الاستبيان أهمية
 تدخل أو مساعدة دون بنفسه عليها بالإجابة مشارك كل يقوم الفقرات من مجموعة
 .أحد من
 
: )dedne-nepo dna esolc(المغلق المفتوح  وسوف يستخدم الباحث الاستبيان
خر من الأسئلة آوحتتوي على عدد من الأسئلة ذات إجابات جاهزة ومحددة وعلى عدد 
ذات إجابات محددة متبوعة بطلب تفسير سبب ذات إجابات حرة مفتوحة أو أسئلة 
 .الاختيار
 
من الاستبيان أفضل لأن الأسئلة في الجزء الذي يشمل   هذا النوعبرويعت
الإجابة المغلقة حيث  على المشاركين تؤدي إلى تشجيع )dedne-esolc(المغلق  الاستبيان
 .إحصائيا وتحليلها البيانات تصنيف في سهل أنه كما كبيرين، وجهدا وقتا يطلب لا أنه
 
 حرة الإجابة تكون )dedne-nepo( المفتوح الاستبيان وفي الجزء الذي يشمل
 ولغته بطريقته المشارك عليها يجيب الأسئلة من عدد على حتتوي حيث مفتوحة،
 فرصة المشارك إعطاء إلى النوع هذا فيهدف المقالية، الأسئلة في الحال هو كما الخاصة،
 .  وصريح كامل بشكل للإجابة تبريراته كرويذ  رأيه يكتب لأن
 59
 
 عليه نفسية ضغوط دون للتفكير كافية فرصة وسوف يعطي الاستبيان المشارك
 المشارك يستطيع لا محرجة أو حساسة بيانات على الحصول في الاستبيان ويساعد
 .المقابلة في عليها الحصول
 
 الاستبيان خطوا 
 
 : التالية الباحث بالخطوات سوف يقوم
 . للبحث العام الموضوع تحديد -
 للباحث يتسنى حتى الفرعية الموضوعات من عدد إلى العام الموضوع تقسيم -
 يتألف التي مجملها الأسئلة في تشكل التي الأسئلة من وعةمبمج فرع كل تغطية
 . التطبيق عند الاستبيان منها
 لكافة الأسئلة تغطية من والتأكد للأسئلة أولية بمراجعة ذلك ويتم الأسئلة تقويم -
 المزيد لتلقي الأفراد من مجموعة على الأسئلة وعرض والعامة الفرعية الموضوعات
 . الملاحظات من




 نتائجها وتفسير وتصنيفها به الموجودة المعلومات بتحليل والبدء الاستبيان جمع -
 .البحث بمشكلة تتعلق مناسبة بتوصيات روجللخ
 
 :فسوف يراعي الباحث ما يأتي الاستبانة، تحتويها التي للأسئلة بالنسبة أما
 
 . الإمكان قدر قصيرة تكون أن -0
 . منطقيا ترتيبا مرتبة تكون أن  -8
 . التنسيق حسن مع الكتابة واضحة تكون أن -1
 . فق  واحدة فكرة بها سؤال كل يتناول أن  -1
 معنى أى تحتمل ولا فيها، غموض لا واضحة بسيطة بكلمات الأسئلة تصاغ أن -5
 .منها المقصود غير أخر










 وبين) الباحث(بالمقابلة  ائمالق بين اللفظي التبادل فيه يتم شفوي استبيان هي
 دوافع أو مشاعر أو اتجاهات أو بآراء ترتب  معلومات على للحصول أفراد عدة أو فرد
 أهميتها في تختلف أنها إلا التربوية البحوث أنواع معظم مع المقابلة سلوك،  وتستخدم أو
 استخداما الأدوات أنسب من تعتبر المثال سبيل فعلى الدراسة، في المتبع المنهج حسب
 .الحالة دراسة ببحوث يتعلق فيما سيما ولا الوصفي المنهج في
 
 في هذا البحث  المقابلة اوع
 
 قدر على الحصول وسوف يتبع الباحث طريقة المقابلة المسحية لأنه تستهدف
وسوف تجرى المقابلة مع المدرسين  الدراسة موضوع الظاهرة عن المعلومات من معين
الصفوف الخامسة بالمرحلة الثانوية في أكاديمية الدوحة في في مون والمدرسات الذين يعل  
وكذلك مقابلة أربعة مدرسين آخرين يدرسون في  موريشيوس لما يقتضيه طبيعة البحث
نفس الصف ولكن في مدارس ثانوية أخرى ليقارن الباحث بين الوضع في أكاديمية 
 .الدوحة والمدارس الثانوية الأخرى بصفة عامة
 89
 
 55 المقابلة أسئلة تصنيف
 
 فيها وسوف تصاغ )derutcurts-imes( مقيدة شبه سيتبع البحث أسلوب الأسئلة
 . محدود بشكل ولكن الفردية بالإجابات يسمح بشكل الأسئلة
 
 المقابلة أهداف 
 
جمع المعلومات عن طلاب اللغة العربية بالصف الخامس الثانوي بأكاديمية الدوحة   -0
 .ونها في كتابة المقالات وفي الترجمةوالصعوبات التي يجد
جمع المعلومات عن الصعوبات التي يواجهها المعلم في تدريس اللغة العربية لطلاب  -8
 .الصف الخامس الثانوي
 .إدراك الطرق التي يستخدمها المعلم في إلقاء الدروس -1
 .وسوف تتم المقابلات في أكاديمية الدوحة أو أي مكان يختاره المشاركون
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   المقابلة تنفيذ
 
 بموضوع لارتباطها وذلك الأهمية البالغة العمليات من المقابلة يعتبر تسجيل
 منها أشكال عدة التسجيل عملية وتتخذ المفحوصين، ومستوى وأهدافه البحث
وسوف  . الصوتية المسجلات استخدام أو المقابلة أثناء للمعلومات الكتابي التسجيل
 .صوتي لتخزين المعلوماتيستخدم الباحث المسجل ال
 
 على وقدرته باستخدام نفوذ شخصيته ومهاراتة الباحث المقابلة سوف يجري
 التفاعل تجعل التي التشويق عوامل إثارة في مهاراته وكذلك وتوجيهه الحديث استهلال
 . المطلوبة الاستجابات على الحصول سهولة إلى يؤدي سهلا أمرا المفحوص وبين بينه
 
وإلى المدرسين   65مدير المدرسة إلى رسالة بتقديم العينة إلى توصلال وسوف يتم
 الهاتف ومن ثم َّ  طريق أيضا عن الاتصال يتم وسوف. المقابلة في والمدرسات للمشاركة
 .دقيقة لكل مشارك 58للمقابلة ولن تستغرق المقابلة أكثر من  موعد تحديد
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 البيااا  كيفية تحليل
 
 مفهومة؛ بطريقة ترتيب أو تنظيم إلى بحثه الباحث خلال ُعهايجم التي البيانات تحتاج
 من ومعالجتها البيانات لتسجيل سهلة طرق وتوجد وتحليلها، وتلخيصها مقارنتها ليمكن
 .البيانات قاعدة استخدام خلال
 
 المواضيع تحليل استخدام سيتم.  البيانات وتفسير لتحليل إطارا الدراسة تشكل أهداف
 لتحليل تستخدم التي الرئيسية كالتقنية )sisylana citameht laciteroehT(النظرية 
 . البيانات
 
 أو أنماط وتقرير وتحليل لتحديد يستخدم كأسلوب المواضيعي التحليل تعريف تم
 .بحثي مشروع في جمعت التي البيانات ضمن المواضيع
 
 من وانبالج لبعض تفصيلا ً أكثر تحليل إجراء النظرية المواضيع تحليل ويوفر
 الباحث بتحليل يبدأ سوف.  البحثي بالسؤال مباشرة جمعها وربطها تم التي البيانات
 تصور وتقليل الباحث سيحاول ثم. المسجلة المقابلات إلى الاستماع عن طريق البيانات
 101
 
 بالصعوبات تتعلق التي والعبارات والجمل الصلة ذات المفاهيم بتسجيل المقابلة بيانات
 . الصعوبات لهذه المقترحة والحلول العربية اللغة تعليم في طلابال تواجه التي
 
 بيانات بنموذج يسمى ما إعداد إلى sisylana ataD((البيانات  تحليل يهدف
 البيانات نمذجة وتتم التحليل لمرحلة الرئيسية الأنشطة من العملية هذه وتعتبر  .النظام
 مخططات ما حد إلى تشبه التي والرسوم تالمخططا البيانية، أي النماذج باستخدام غالبا
 .البيانات تدفق
 
 المفاهيم بعد تحديد سوف يسجل الباحث الملاحظات حول أجوبة المدرسين 
 وسيتم معا والمفاهيم الفئات جميع دمج وأخيرًا سيتم جدول من خلال دراسة الرئيسية
 .شرحه
 
الأخطاء في التعريف والأخطاء النحوية والصرفية التي سوف يتناولها الباحث هي 
وفي استخدام حروف الجر وفي الإعراب وفي ) التذكير والتأنيث(والتنكير وفي الجنس 
وفي زمن الأفعال وإسنادها والأخطاء في الترجمة هي ) الإفراد والتثنية والجمع(العدد 




 تحليل الأخطاء وأهميتهمنهج 
 
إنما يكتنفه عدد غير قليل من و  يسيريس بالأمر الجنبية لالأ اتغلالم تعل ُ"
وتعلم اللغة العربية لا يخرج عن هذا .  الصعوبات والمشكلات اللغوية وغير اللغوية
ن تعليم اللغة الأولى لا يشمل في كثير من الأحيان وخاصة إذا علمنا أ  75.القانون
 .القواعد صعبا عند تعلم اللغة الثانيةتدريس القواعد بصفة رسمية مما يجعل فهم نظام 
 
وتختلف صعوبة تعلم اللغة الأجنبية تبعا لسن الدارس والبيئة التي يعيش فيها أثناء 
تعلمه للغة، وتختلف أيضا صعوبة تعلم اللغة الأجنبية حسب طبيعتها من حيث 
لعربي مشابهتها أو اختلافها في الصوت أو الكتابة للغة الدارس، ومن ثم يسهل على ا
 .مثلا تعلم اللغة الفارسية أو الأردية، ويشق عليه تعلم اللغات الأوربية أو اللغة الصينية
  
والاختلاف أو التشابه بين لغة وأخرى يكون في الأصوات أو في طبيعة تركيب 
 . اللغة أو في الأنماط السائدة فيها أو في شكل الكتابة
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 الناطقين بها هو القضية والمشكلة والدارس في ميدان تعليم اللغة العربية لغير
الذي يصاحبنا فنحاول أن نتعرف على المشكلات التي تواجه الدارس الأجنبي عند 
 . دراسته اللغة العربية، ثم نحاول أن نفسر هذه المشكلات وبعدها نضع العلاج المناسب
 
ة الأولى، لا يتقنها في المرحل طبعافإنه  اللغة العربية عندما يبدأ بتعلم لمتعلموا
لغة غريبة  كتبفي هذه المرحلة نلحظ عجبًا لأنه ي تعلموبالتالي فإننا إذا لاحظنا لغة الم
اللغة الأصلية له، ويطلق عليها اللغة  يست كذلكاللغة الهدف التي تعلمها ولب يستل
أهمها أنها تجمع خصائص لغة الدارس الأم وبعض ومن ولهذه اللغة صفات . "الانتقالية"
 .عربيةللغة الخصائص ا
 
لأنه حتاول أن ينقل إلى لغته من اللغة  وتجمع بعض خصائص اللغة الأصلية 
، هذا في المرحلة الأولى، وعملية التأثر باللغة الأم تتأثر في جميع الجوانب اللغوية لعربيةا
من أصوات ينطقها بلغته الأم وتراكيب حتاول استخدامها بتراكيبه المعروفة في لغته، كأن 
ع بعض الكلمات على أوزان لغته أو غير ذلك فهو حتاول أن يعمم قاعدة يجم
 . 5لنفسه
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المقصود من منهج تحليل الأخطاء هو دراسة وتحليل لأخطاء صدرت عن دراسة 
اللغة الثانية من أجل قياس تقدمه في هذه اللغة، ويكون التحليل برصد أخطاء الأفراد 
ليمية أو الاتصالية العامة،  وإجراء التحليلات وفق خطوات والفئات في المواقف التع
ويُعد  تحليل الأخطاء وسيلة معينة في التدريس وإعداد المواد التعليمية واختيار .  محددة
 .مستوى الإجابة اللغوية والتحصيل العلمي لدى دارسي اللغة الثانية
 
حديد الصعوبات ويزيد منهج تحليل الأخطاء على منهج التحليل التقابلي بت
الواقعية التي يصادفها الدارسون في تعلم اللغة الثانية، ومعالجة الأخطاء الفعلية التي 








 همية تحليل الأخطاءأ
 فصولهم لأنه يفيدهم بالمواد والاختبارات لتحليل الأخطاء فائدة كبرى للمعلمين في  
التي ينبغي أن تضاف إلى المقررات الدراسية أي الدروس التي تفيد في علاج مشكلات 
 .دارسي اللغة الثانية وبدروس التقوية لهم
 
 :ويمكن تنفيذ تحليل الأخطاء لتحقيق الأغرض التالية
 .الوقوف على مدى إجادة لغة معينة -0
كيفية تعلم الدارس للغة واستخدامه لها والاسترتيجيات التي يوظفها في الوقوف على   -8
 .تعلمها




في حديث متعلم اللغة الثانية أو الأجنبية أو في كتابته هو استخدام " الخطأ"
فية أو مفردة أو تركيب نحوي بطريقة يعتبرها عنصر لغوي من وحدة صوتية أو صيغة صر 
 .متحدث اللغة الأصلي خاطئة
 601
 
انحراف متحدثي لغة معينة عن التراكيب : والمفهوم العام للخطأ في استخدام اللغة هو
  5.اللغوية الصحيحة المقبولة في هذه اللغة
 
   أاواع الخطأ
 
 :يصنف الخطأ  من الناحية التركيبية إلى
 استخدام أصوات اللغة ويكون في الأصوات القطعية من يقع في خطأ صوتي -0
وأنصاف صوائت أو في ) أصوات مجهورة(وصوائت ) أصوات مهموسة(صوامت 
الأصوات فوق القطعية من نبر وتنغيم وطبقة صوتية ووقفات سواء أكان هذا الخطأ 
 .الصوتي في حدود الكلمة الواحدة أو بين الكلمات
 
ام الصيغ الصرفية الاشتقاقية ويكون في اختيار المصادر يقع في استخدخطأ صرفي  -8
والصيغ الاشتقاقية الفعلية والاسمية المناسبة للتعبير عن المعاني المقصودة وكذلك في 
تصريف لكلمات واشتقاقها ومراعاة القواعد الصرفية التي تحكم القياس والسماع 
 .والاطراد والشذوذ في هذه الصيغ
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  التقابل اللغوي وتحليل الأخطاءمحمود اسماعيل صيني،    
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استخدام مفردات اللغة ويكون في الدلالة الأساسية  ويقع فيخطأ معجمي  - 
 .للمفردات أو في الدلالة الإضافية أو الإحتائية أو السياقية أو غيرها
 
يقع في استخدام الجمل والعبارات ومنه ما يقع في الأنواع النحوية خطأ احوي  -4
لتركيبية وأنواعها وما العامة أو في الفصائل النحوية كالرتبة والزمن والكيفية وفي النماذج ا
ومنه ما يكون في اختيار هذه النماذج . حتكمها من قواعد وما يتعلق بها من دلالات
للتعبير عن الدلالات التركيبية والعلاقات بين مكونات التراكيب والقرائن التي تحددها  
 .كالعلامة الإعرابية والمطابقة وغيرهما وكذلك في مواقع هذه التراكيب من النص
 
ويقع في تأليف النصوص الخطابية المكتوبة والمنطوقة والعلاقة بين  خطأ أسلوبي  -5
التراكيب المكونة للنص ومناسبتها للتعبير عن جزء من أجزاء معنى النص ومراعاة الموقف 
الخطابي وعناصره وتماسك هذه الأجزاء فيما بينها للتعبير عن المعنى الكلي وتحقيق 
 .كتوب أو الخطاب الشفهيالغرض من تكوين النص الم
 
 .يقع في استخدام الرموز الكتابية في تمثيل أصوات اللغة) إملائي(خطأ كتابي  -6
 801
 
ولكن سوف يقتصر هذا البحث على دراسة الأخطاء النحوية والصرفية حسب 
 .التصنيف الذي حدده الباحث وكذلك أخطاء الترجمة
 
ا ومن المسلم به في هذا من أهداف تحليل الأخطاء تفسير الخطأ لغويا ونفسي
 :المجال أن الوقوع في الخطأ أمر لا مفر منه والدراسة من هذه الناحية تحقق أهدافا هي
 
ينبثق عن الدراسة اللغوية والبحث في المجالات الميدانية الخاصة بها : هدف لغوي -0
 .فةحيث أن تحليل الأخطاء وسيلة علمية أساسية في مجالات دراسة علوم اللغة المختل
 .أنها تسهم في مساعدة الدارس في اكتساب اللغة -8
خاصة " استراتيجية"أن نتائجها ومقترحاتها ستوضع بدورها في خدمة وضع سياسية  -1
 . بتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها على أسس مدروسة
 
كما أشار الباحث في الباب الثاني أن هذه الدراسة سوف تتناول شيئا من 
التقابلية التي تهدف مقابلة اللغة الانجليزية باللغة الهدف وهي اللغة العربية  الدراسات
بحيث يمكن التركيز على الفروق بين اللغتين عند اكتساب اللغة الثانية وبذلك تساعد 
 ".العربية"هذه الدراسة على تقديم مادة لغوية مناسبة لتعلم اللغة الثانية 
 901
 
يتم بمعزل عن العادات اللغوية التي سبق أن وإن اكتساب عادة لغوية جديدة لا 
ذلك لأن تكيف أعضاء النطق لأداء أصوات اللغة .  اكتسبها طالب اللغة الثانية
وهذا .  الأصلية، وانطباع تراكيبها في ذهنه يؤثر في تعلمه للغة الجديدة بصورة لا إرادية
 fo refsnarTلغوية ونقل الخبرة ال     ecnerefretnI citsiugniLاللغويهو التداخل 
فالنقل من اللغة الأولى للدارس مصدر .  من اللغة الأولى إلى اللغة الثانية ecneirepxe
 .أساسي من مصادر الصعوبة في تعلم اللغة الثانية
 
ومن أهم النتائج التي وصل إليها الدارسون والباحثون في هذا المجال ما يرونه من 
لتنبؤ بالصعوبات التي يواجهها طالب اللغة الثانية أن الدراسات التقابلية تساعد على ا
:  )odaL(يقول في ذلك لادو .  وفي هذا ما يساعد على تذليل كثير من المشكلات
إن العناصر التي تشابه لغة الدارس الأصلية تكون سهلة بالنسبة له على حين تصعب "
 .16"عليه المجالات التي تختلف عما في لغته
 
دراسات أن تسهم في مجال تعلم اللغة الثانية على أسس مدروسة وهكذا تستطيع هذه ال
 .وتساعد الدارس في اكتساب اللغة العربية بطريقة علمية ميسرة
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فقد تجم ع الباحث الأخطاء بعد تصنيفها وعمل لكل صنف جدولا وذلك 
امة وُتحدد في لُتد ر س دراسة مستقلة وُتستنتج منها نتائج مختلفة تصاغ في قواعد ع
 :ضوئها
 
أو نقل الخبرة  )ecnerefretni citsiugniL(الأخطاء التي تمثل التداخل اللغوي  
والأخطاء التي تمثل أخطاء التطور اللغوي والأخطاء التي  )ecneirepxE fo refsnarT(
 .تمثل تداخل اللغة نفسها
 
 مادة تحليل الأخطاء
 
ث على دراسة الأخطاء النحوية اقتصرت مادة تحليل الأخطاء في هذا البح
والصرفية وفي الترجمة من العربية إلى الانجليزية والعكس للطلاب والطالبات في أكاديمية 
في جمهورية موريشيوس وذلك في التعبير الكتابي في الامتحان ) القسم الثانوي" (الدوحة"
 111
 
وى الصف قبل الامتحان الرسمي لجامعة كمبرج وذلك لمست )smaxe kcoM(التجريبي 
 .م 0008/2008للعامين  )etacifitrec loohcS(الخامس الثانوي 
 
 :ثم ت ِبع  منهج الباحث في تحليل الأخطاء ثلاث خطوات اعتمد بعضها على بعض وهي
 خطوة التعرف على الخطأ -0
 خطوة وصف الخطأ -8
 خطوة تفسير الخطأ -1
 
المرحلة الثالثة وهي  وقد انتهى الباحث من الخطوتين الأوليين والآن يدخل في
: ولقد صنف الباحث الأخطاء في مواضع  النحو والصرف الآتية . مرحلة تفسير الخطأ
وفي استخدام حروف الجر وفي الإعراب وفي ) التذكير والتأنيث(التعريف والتنكير والجنس 
 ..وفي  زمن الأفعال وإسنادها) الإفراد والتثنية والجمع(العدد 
 .واقعة بالفعل فمجال البحث علم اللغة التطبيقيوالباحث أمام أخطاء 









لا يخلو تعليم أي لغة من اللغات لغير أبنائها من صعوبات ومشكلات  تعترض 
قد أصبح الخطأ في اللغة لا يستحي منه . الأكمل والأمثلسبيل القيام به على الوجه 
 .في تعلم اللغة العربيةبه  ونالدارسون، ولا يكترث
 
ومن هذه الصعوبات اختلاف الأنظمة اللغوية بين اللغتين الأم والثانية أو  
الأجنبية، وهذا الاختلاف يعتبر مصدرًا من مصادر الأخطاء اللغوية لدى المتعلمين عند 
 .التعلم عملية
 
 حتمية سمة الأخطاءف . الأخطاء مشكلة يواجه ما متعلم لغة يتعلم وكلما
 في هي استئصالها بل يجب شرور أو عليها التغلب ينبغي مشاكل ليست فهي. للتعلم
 المتعلمون يستخدمها التي الاستراتيجيات عن وتكشف التعلم لا يتجزأ من جزء الواقع




 ما إلى مؤشرا تعطي أنها كما. الطلبة تعلم مدى استنتاج المدرسين تساعد فهي
 تفادي يمكن وبذلك. ذلك بعد المعلم تعليمهم ليتعلموا ما يريد استعداد على كانوا إذا
 .ُتدرس التي والبنود المتعلم احتياجات بين تناسب وجود عدم
 
 مشاكل تسبب التي اللغة لميزات صورة رسم يمكن اءالأخط وفي أثناء تحليل
 يمكن الصحيح المنظور في الدارسين  مشاكل فهم وبمجرد. لمتعلميها كلغة أجنبية 
 . في الطرق العلاجية التفكير
 
 .المتعلمين تحليل منهجي لأخطاء إجراء المهمة للمدرسين الأعمال وإن من
 
 معلوما  اظرية أساسية
 
. يركز على أخطاء المتعلمين ذينوع من التحليل اللغوي التحليل الأخطاء هو 




تحليل  من الباحثين الرئيسيين في مجال   )redroC tiP(" كوردربيت  " يعد و 
اسهامًا كبيرا ً )0020" (المتعلم أهمية أخطاء" الموسومة   تهمقالإذ أسهمت    الأخطاء
منعطفا   أعطت قضية تحليل الأخطاء في تحليل أخطاء متعلمي لغة ما كلغة أجنبية و 
  . جديدا ً
 
فإن . يهاعل ىقضيجب أن ي خطاء عيوبوإن  كان البعض يعتقد أن الأ
وفي  ذاتها ة فيمهم"أن تلك الأخطاء  يرى  نه إ .وجهة نظر مختلفة تماما "كوردرل"
 .و مصدر من مصادر تعلمهم  للمتعلمين أنفسهم "الا غنى عنه"الأخطاء و إن " يرهاغ
دف يخدم اله. يخر تطبيقالآنظري و هما أحد: ينهدفتحليل الأخطاء أن ل كوردر  يرىو 
 . "س لغة ثانيةيدر ُ تعلم عندمايكيف ما يتعلم المتعلم و توضيح "نظري ال
 
ته رفة أكثر كفاءة باستغلال معرفتنا بلهجلمع"تطبيقي تمكين المتعلم دف الويخدم اله
 ".ةللأغراض التربوي
 
نه إ . ئيتنب ُ و يمكن أن يكون التحقيق في الأخطاء في الوقت نفسه تشخيصي
في نقطة معينة أثناء عملية التعلم،  لمتعلم من اللغةاوحي بحالة يمكن أن ي هلأن يتشخيص
 611
 
ة توجيه المواد على أساس من مشاكل إعادب اتدور ال ينظملم وحيلأنه يمكن أن ي ئينب ُوت  
 .المتعلمين الراهنة لتعليم اللغة
 :الباحث هاستخدميتعريف بعض المصطلحات التي سفي هذا المقام من الضروري و 
 
 :  srorre refsnarT/laugnilretnI  نقلال أخطاء
 
تتداخل  ماعن تحصل  هناك أخطاء.  تنسب إلى اللغة الأم هي الأخطاء التي
نعه إلى حد ما، من الحصول على تمأو ) حكامقواعد أو أنظمة أو أ(تعلم عادات الم
 .وقواعد اللغة الثانيةأنماط 
 
 )refsnart evitagen( ecnerefretnI  )سلبيالنقل ال(التدخل 
 
كما يستخدم . 26)2L(أداء المتعلم للغة الهدف  على )1L(  هو التأثير السلبي للغة الأم 
تحدث ي تيناللغ من أيةحالات الانحراف عن المعايير " ارة الىمفهوم النقل السلبي للإش
 . "كلم نتيجة لمعرفته بأكثر من لغة واحدةتالم بها
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يرى اللغويون التطبيقيون المؤيدون لنتائج التحليل التقابلي أن وقوع المتعلم الأجنبي في "
يل إلى نقل أنظمة لغته الأم عن أنظمة اللغة الهدف إذ يميعود إلى اختلاف الأخطاء 
أنظمة لغته الأم وتطبيقها على أنظمة اللغة الهدف، فيحدث لديه ما يعرف بتدخل 
 36.أنظمة لغته الأم وعاداتها في أنظمة اللغة الهدف
 
 :   srorre latnempoleveD/laugnilartnIالتطور اللغويأخطاء 
 
فقا لما ذكره و . ، مستقلة عن اللغة الأصليةدفإلى اللغة اله نسبالتي ت ُ هي الأخطاء
تعكس بنية اللغة لا البنود الصادرة عن المتعلم التي "فهي ) 0020( sdrahciR ريتشاردز
 . التعرض الجزئي إلى اللغة الهدفالمبني على التعميم  بلالأم، 
استخلاص القواعد وراء البيانات التي تعرض له، "حتاول المتعلم، وفي ففي هذ الحالة 
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Identification of error 
تيبأطخلا ني 
Description of error 
فصو أطخلا 
Explanation of error 
تريسف أطخلا 
Evaluation of error 
تميوق أطخلا 
Prevention/ 
Correction  of error 




إن المرحلة الأولى وهي تبين الخطأ فأساسه معرفة الاستعمال الصحيح حتى بدون 
وهي وصف الخطأ فبمعرفة موطن الخطأ ثم معرفة  وأما المرحلة الثانية.  معرفة القاعدة
 .الوجه الصحيح للاستعمال مع الإلمام  بالقاعدة التي حصلت مخالفتها
 
وأما المرحلة . وأما المرحلة الثالثة وهي تفسير الخطأ فقد يختلف بين منهج وآخر
في   الرابعة وهي تقويم الخطأ فهو دراستها بأسلوب علمي من أجل إتخاذ قرارات معينة
 .  كيفية تصحيحه
 
أن الأحسن هو ألا  56"حمدي قفيشة"وأما المرحلة الأخيرة وهي التصحيح فيرى 
يُظهر المعلم عدم استحسانه للإجابات الخاطئة وأن يعطي الوقت الكافي للطالب لأن 
 . يكمل الإجابة قبل تصحيح الخطأ
 
ستوى إن الأخطاء التي جمعها الباحث في هذا البحث هي الأخطاء على م
النحو والصرف والترجمة من العربية إلى الانجليزية والعكس لطلبة الصف الخامس في 
في موريشيوس والواردة في أوراق إجابة الطلبة في ) القسم الثانوي" (الدوحة"أكاديمية 
وُيجرى هذا الامتحان عادة للطلبة ) امتحان تجريبي(  smaxE kcoMامتحان يسمى بـ 
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ويهدف هذا الامتحان إلى .  متحان الرسمي النهائى لجامعة كمبرجقبل ثلاثة أشهر من الا
 .  مدى استعداد الطلبة للامتحان النهائي
 
  )gnilpmaS(نةالعي ّ
 
الورقة الأولى التي تشتمل على  (اختار الباحث أوراق إجابة الطلبة كعينة للتحليل 
بعد طلب رسمي من ) ةم والورقة الثانية التي تشتمل على الترجم2008كتابة المقال سنة 
 . سنة 00وأعمارهم    -بنين وبنات - 01وعدد الأوراق هو . مدير المدرسة
 
 .بغض النظر عن الجنس عند اختيار العينة المستوى والسنإًذا اعتبر الباحث عنصر 
أحد العنوانين الآتيين من بين أربعة ) في الورقة الأولى(ولقد اختار الطلبة في كتابة المقال 
 :ت اختياريةموضوعا
 "لو ُمنحت فرصة لزيارة بلد ما في العالم فأين تذهب ولماذا؟" -0




في   smaxE kcoMواختار الباحث أيضا أوراق إجابة الطلبة في الامتحان التجريبي 
 . م0008نفس المدرسة لسنة 
 .سنة 00وأعمارهم  ) بنين وبنات( 81وعدد الأوراق هو 
 
 :وكانت موضوعات المقال كالأتي وعلى الطلبة اختيار واحد منها
 "صف مناسبة  حصلت فيها على هدية لم تتوقعها"-0
 "صف الرحلة وما رأيته فيها.  زرت  أنت وأصدقاؤك غابة من غابات موريشيوس" -8
 "هل توافق على خروج المرأة من بيتها للعمل" -1
وجدت بعض العمال على سطح إحدى ناطحات السحاب، وفجأة سق  واحد " -1
 ".إحك ما حدث. منهم من الأعلى
 
التعريف : وقد ُقس مت الأخطاء على مستوى القواعد إلى الأصناف الآتية
الإفراد (والإعراب واستخدام حروف الجر والعدد ) التذكير والتأنيث(والتنكير والجنس 




ثم تناول الباحث الأخطاء في الترجمة التي ترد في الورقة الثانية وهي عبارة عن 
 .ترجمتين الأولى منهما ترجمة من العربية إلى الانجليزية والثانية من الانجليزية إلى العربية
 
 استخدام أداة التعريفجدول الأخطاء في 
 
 استخدام أداة التعريف: موضوع الخطأ 
 وصف الخطأ الصواب الخطأ
في الإجازة الأسبوعية  الأسبوعية الماضية إجازةفي  
 الماضية
تنكير ما هو موصوف 
 بمعرفة
سمعُت أختي تصرخ  لمساعدةسمعُت أختي تصرخ  
 للمساعدة
تنكير ما يقتضي السياق 
 تعريفه
تنكير ما يقتضي السياق  في هذا البلد ثلج  ثلج بلدفي هذا  
 تعريفه
في الأسبوع الماضي  الماضي شاهدت أسبوعفي 
 شاهدت
تنكير ما يقتضي السياق 
 تعريفه




 الحديقةأريد أن أذهب إلى 
 الحيوانات
أريد أن أذهب إلى حديقة 
 الحيوانات
حين لا " أل"زيادة 
 يقتضيها السياق
 العماراتاك عرفت أن هن
 الحديثة
عرفت أن هناك عمارات 
 حديثة
حين لا " أل"زيادة 
 يقتضيها السياق
تعريف ما يقتضي  مليزيا أكبر دولة إسلامية الإسلاميةمليزيا أكبر دولة 
 السياق تنكيره
حين لا " أل"زيادة  في ماليزيا الماليزيافي 
 يقتضي ذلك
تنكير ما يقتضي السياق  يكان في الأسبوع الماض الماضي  أسبوعكان في 
 تعريفه
تعريف ما يقتضي  في ماليزيا حديقة عامة العامةفي ماليزيا حديقة 
 السياق تنكيره
تعريف ما يقتضي  أرجو أن أشاهد بيت الله الله البيتأرجو أن أشاهد 
 السياق تنكيره




تعريف ما يقتضي  سأشرب ماء زمزم الزمزم الماءرب سأش
السياق تنكيره وتعريف 
 ما هي معرفة
نزل القرآن في مكة  مدينةنزل القرآن في مكة و 
 والمدينة
تنكير ما يقتضي السياق 
 تعريفه
تعريف ما يقتضي  وشاطئ البحر نظيف البحر نظيف الشاطئو 
 السياق تنكيره
في هذا البلد يؤدي  يؤدي الحجاج الحج  بلدفي هذا 
 الحجاج الحج
تنكير ما يقتضي السياق 
 تعريفه
تعريف ما يقتضي  ذات يوم كنت في غرفتي كنت في غرفتي  اليومذات 
 السياق تنكيره
اتصل أبي بسيارة  الإسعاف بالسيارةاتصل أبي 
 الإسعاف
تعريف ما يقتضي 
 السياق تنكيره




العمارات في هذه المدينة عالية 
 داخلوجميلة في 
العمارات في هذه المدينة 
 عالية وجميلة في الداخل
تنكير ما يقتضي السياق 
 تعريفه
تنكير ما يقتضي السياق  في الصباح وفي المساء وفي المساء صباحفي 
 تعريفه
عريف ما يقتضي ت في حديقة الحيوانات الحيوانات الحديقةفي 
 السياق تنكيره
أريد أن أتكلم مع الطلاب في 
 الصين المدارس
أريد أن أتكلم مع 
 الطلاب في مدارس الصين
تعريف ما يقتضي 
 السياق تنكيره
تعريف ما يقتضي  في مسجد الإندونيسية الإندونيسية المسجدفي 
 السياق تنكيره
ما يقتضي السياق  تنكير إلى المكان الذي حتبه الذي حتبه مكانإلى 
 تعريفه
 تعريف ما يقتضي تنكيره يرجع خالي من فرنسا الفرنسايرجع خالي من 
 تعريف ما يقتضي تنكيره القاهرة عاصمة مصر المصرالقاهرة عاصمة 
 تعريف ما يقتضي تنكيره كانت مكة المكرمة أجمل المكرمة أجمل المكةكانت 




في مصر تقع جامعة  الأزهر الجامعةفي مصر تقع 
 الأزهر
 تعريف ما يقتضي تنكيره
 تعريف ما يقتضي تنكيره سأزور نهر النيل النيل النهرسأزور 
تنكير ما يقتضي السياق  ولا أنسى هذا اليوم يومولا أنسى هذا 
 تعريفه
ما يقتضي  تعريف من قدمه القدمهمن 
 السياق تنكيره
تنكير ما يقتضي السياق  بعد نهاية العام الدراسي الدراسي عامبعد نهاية 
 تعريفه
تنكير ما يقتضي السياق  زرنا النمر والأسد أسدزرنا النمر و 
 تعريفه
تنكير ما يقتضي السياق  في الساعة الثالثة الثالثة ساعةفي 
 تعريفه




تنكير ما يقتضي السياق  ُكنُت في الخارج خارجُكنُت في 
 تعريفه
تعريف ما يقتضي  مع سيارة الإسعاف الإسعاف السيارةمع 
 السياق تنكيره
تنكير ما يقتضي السياق  مع أختي الصغيرة صغيرةمع أختي 
 تعريفه
نتناول الطعام والحلوى  لذيذة نتناول الطعام والحلوى
 اللذيذة
تنكير ما يقتضي السياق 
 تعريفه
تعريف ما يقتضي  في عطلة المدرسة المدرسة العطلةفي 
 السياق تنكيره
تعريف ما يقتضي  في يوم الأحد الأحد اليومفي 
 السياق تنكيره
حين لا " أل"زيادة  في د ِمنا الد  ِمنافي 
 يقتضيها السياق




حين لا " أل"زيادة  إلى عائلتنا العائلتناإلى 
 يقتضيها السياق
قريب من مدينة  الإسكندرية المدينةقريب من 
 الإسكندرية
تعريف ما يقتضي 
 السياق تنكيره
تنكير ما يقتضي السياق  وفي اليوم التالي التالي يوموفي 
 هتعريف
تعريف ما يقتضي  ومسجد الأزهر الأزهروالمسجد 
 السياق تنكيره
تنكير ما يقتضي السياق  في طريقي إلى البيت بيتفي طريقي إلى 
 تعريفه
تعريف ما يقتضي  بعد امتحان المدرسة المدرسة الامتحانبعد 
 السياق تنكيره
تعريف ما يقتضي  في موريشيوس الموريشيوسفي 
 السياق تنكيره




تنكير ما يقتضي السياق  الحيوانات الأخرى أخرىالحيوانات 
 تعريفه
تعريف ما يقتضي  بعد ارتفاع الشمس الشمس الارتفاعبعد 
 السياق تنكيره
تنكير ما يقتضي السياق  بعض الطيور المختلفة مختلفةبعض الطيور 
 تعريفه
تنكير ما يقتضي السياق  بعض الأصوات المختلفة تلفةمخ أصواتبعض 
 تعريفه
تنكير ما يقتضي السياق  بعض الأزهار المختلفة مختلفةبعض الأزهار 
 تعريفه
 تعريف ما يقتضي تنكيره منزل عمتي عمتي المنزل
 تعريف ما يقتضي تنكيره شاطئ  البحر البحر  الشاطئ
 تنكيره تعريف ما يقتضي كرة القدم القدم الكرة
تنكير ما يقتضي السياق  في الصباح الباكر الباكر صباحفي 
 تعريفه




تنكير ما يقتضي السياق  هذا اليوم الذي الذي يومهذا 
 تعريفه
قتضي السياق تنكير ما ي في العطلة الصيفية الصيفية  عطلةفي 
 تعريفه
تنكير ما يقتضي السياق  تركنا البيت في الصباح صباحتركنا البيت في 
 تعريفه
تنكير ما يقتضي السياق  وصلنا إلى الغابة غابةوصلنا إلى 
 تعريفه
تنكير ما يقتضي السياق  تعمل في المكان الذي الذي مكانتعمل في 
 تعريفه
 تعريف ما يقتضي تنكيره نكان في شهر رمضا رمضان الشهركان في 
 تعريف ما يقتضي تنكيره في يوم العيد العيد اليومفي 
 تعريف ما يقتضي تنكيره في يوم السبت الماضي السبت الماضياليوم في 




 تعريف ما يقتضي تنكيره عيد الأضحى الأضحى العيد
 تعريف ما يقتضي تنكيره في يوم العيد العيد ليومافي 
 
 في استخدام أداة التعريف تفسير  وتقويم الأخطاء
تمثل قضية التعريف والتنكير في اللغة العربية لمتعلم اللغة العربية كلغة ثانية مشكلة  
 .نلاحظ أن هذا الخطأ خطأ عام ومنتظم.  كبيرة على نحو ما يتضح لنا من الجدول
ير العلمي في ضوء الدراسة في مجال علم اللغة التطبيقي يؤكد لنا أن هذه الأخطاء والتفس
 :تسير في مجالين
ونقل الخبرة من اللغة  )ecnerefretni citsiugnil(مجال التداخل اللغوي : المجال الأول
لجمل الانجليزية إلى اللغة العربية ففي اللغة الانجليزية مثلا لا يُعر فون بعض الكلمات في ا
فلا تضاف أداة التعريف إلى  .  ylrae deb ot tnew Iالتي ذكرناها سابقا كالجملة التالية 





فالأمثلة التي على هذه الشاكلة يطبق فيها الطالب عاداته وخبرته اللغوية، وسببه 
الأنظمة اللغوية وتداخلها وتأصل عادة اللغة الانجليزية ومن الأمثلة الموجودة في  تقابل
لأن في " للمساعدة"والصواب "  لمساعدةسمعُت أختي تصرخ  "نماذج الأخطا أعلاه 
 :الانجليزية نقول
 pleh rof gnituohs retsis ym draeh I  
 .وأنها متأصلةوالأمثلة تشير إلى أن العادة اللغوية ما زالت راسخة 
 
أما المجال الثاني فهو يشير إلى قواعد خاصة باللغة العربية غير موجودة في لغة 
الدارسين تصعب عليهم وهذا يشير إلى الأخطاء التي تمثل تداخل اللغة نفسها 
اكتسبت التعريف ) ال(إذا أضيفت النكرة للُمع ر ف بـ فالمعروف أنه .  )laugnilartni(
 fo koob ehT(كتاب الولد : حاجة لتعريف المضاف بالأداة مثل وصارت معرفة فلا 
 )yob eht
 
إلى الكلمة المضافة في " ألـ "لطلاب يلحقون أداة التعريف ولكن نرى أن ا
. التركيب الإضافي بخلاف قواعد اللغة العربية التي لا تلحق أداة التعريف في المضاف
أريد أن "وكذلك " العيد اليومفي "أعلاه  ومثال الخطأ من الأمثلة في النماذج المذكورة
 .وغيرها" الحيوانات الحديقةأذهب إلى 
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 التذكير والتأايث الأخطاء في جدول
 
 التذكير والتأايث: موضوع الخطأ
 وصف الخطأ الصواب الخطأ
في  شديدةشعر ت بألم 
 بطنها
شعر ت بألم شديد 
 في بطنها
عدم مطابقة الصفة الموصوف 
 من حيث التذكير
تأنيث اسم الإشارة حين  الوقت هذافي  الوقت هذهفي 
 يقتضي السياق تذكيره
سمعت صوت أقدام  يمشيسمعت صوت أقدام 
 تمشي
تذكير الفعل حيث يقتضي 
 السياق تأنيثه
أريد أن أدرس في الجامعات 
  الإسلامي
أريد أن أدرس في 
 الجامعات الإسلامية
عدم مطابقة الصفة الموصوف 
 من حيث التأنيث
 جميلالحدائق في هذا البلد 
 جدا
الحدائق في هذا البلد 
 جميلة جدا
عدم مطابقة الخبر بالمبتدأ في 
 التأنيث
هناك حدائق كثيرة  جميلو  كثير حديقةهناك 
 وجميلة
عدم مطابقة الصفة الموصوف 
 من حيث التأنيث
 431
 
حقا اليابان بلد   جميلةحقا اليابان بلد 
 جميل
عدم مطابقة الصفة الموصوف 
 من حيث التذكير
 وهي بلد إسلامي إسلاميةوهي بلد 
عدم مطابقة الصفة الموصوف 
 من حيث التذكير
 صديقي العزيز ذهب ت ْ
ذهب  صديقي 
 العزيز
تأنيث الفعل حين يقتضي 
 السياق تذكيره
 الذيأذهب إلى الدكاكين 
 ...
أذهب إلى الدكاكين 
 ...التي 
تذكير اسم الموصول حين 
 ثهيقتضي السياق تأني
 لقد خافت والدتي والدتي خافلقد 
عدم مطابقة الفعل بالفاعل في 
 )الفاعل مؤنث حقيقي(التأنيث 
 المكان الكريم هذهفي 
في هذا المكان 
 الكريم
 تأنيث ما يقتضي السياق تذكيره
 تذكير ما يقتضي السياق تأنيثه مساجد كثيرة كثيرمساجد  
أول  هيومسجد قباء 
 مسجد في الإسلام
قباء هو  ومسجد
أول مسجد في 
 الإسلام
 تأنيث ما يقتضي السياق تذكيره
 531
 
 تأنيث ما يقتضي السياق تذكيره هذا بيت كبير كبيرةبيت   هذه
 عاليةوجدها تبكي بصوت 
وجدها تبكي 
 بصوت عال ٍ
 تأنيث ما يقتضي السياق تذكيره
 في الوس  حوض كبير تقع
يقع في الوس  
 حوض كبير
تأنيث الفعل حيث يقتضي 
 لسياق التذكيرا
 تذكير ما يقتضي السياق تأنيثه ملابس جميلة جدا جدا جميلملابس 
 جميلو  كبيرهناك فنادق  
هناك فنادق كبيرة 
 وجميلة
 تذكير ما يقتضي السياق تأنيثه
 تذكير ما يقتضي السياق تأنيثه قالت خالتي خالتي قال
 تذكير ما يقتضي السياق تأنيثه في صحة جيدة جيدفي صحة 
 أخبرتني أختي أختي أخبرني
تذكير الفعل حيث يقتضي 
 السياق تأنيثه
 صغير و كبيرمساجد  
مساجد كبيرة 
 وصغيرة
 تذكير ما يقتضي السياق تأنيثه
استخدام اسم الموصل المذكر  هي السيارة التي الذيهي السيارة 
 بدلا من اسم الموصول المؤنث
 631
 
صفة للموصوف عدم مطابقة ال الأيام الأخيرة الأخيرالأيام 
 في التأنيث
عدم مطابقة الصفة للموصوف  أشياء كثيرة كثيرأشياء  
 في التأنيث
استخدام الغائب المؤنث بدلا  أحمد ينام تنامأحمد 
 من المذكر
تكلمت مع الأطفال  الذيتكلمت مع الأطفال 
 الذين
استخدام اسم الموصول للإفراد 
 بدلا من اسم الموصول للجمع
عدم مطابقة الصفة للموصوف  الطعام اللذيذ اللذيذةالطعام 
 في التأنيث
لألبس الملابس  جميلةلألبس الملابس 
 الجميلة
عدم مطابقة الصفة للموصوف 
 في التأنيث 
عدم مطابقة الصفة للموصوف  دراجة جميلة جميلدراجة 
 في التأنيث
هذا هو الشرط  الأولىهذا هو الشرط 
 الأول




شاهدوا حيوانات   كثيرشاهدوا حيوانات  
 كثيرة
تذكير الصفة حيث يقتضي 
 السياق تأنيثه
الأشجار والأزهار   كثيرالأشجار والأزهار  
 كثيرة
تذكير الخبر حيث يقتضي 
 السياق تأنيثه
استخدام اسم الموصل المذكر  الغابة التي الذيالغابة 
 بدلا من المؤنث
تذكير الفعل حيث يقتضي  تيقرر ت عم عمتي قرر  
 السياق تأنيثه
تذكير الصفة حيث يقتضي  فيها أسماك كبيرة كبيرفيها أسماك  
 السياق تأنيثه
 الذييعطيني الأستاذ دراجة 
 أحبها
يعطيني الأستاذ 
 الدراجة التي أحبها
استخدام اسم الموصل المذكر 
 بدلا من المؤنث
تذكير الصفة حيث يقتضي  نزور الغابة الكبيرة الكبيرنزور الغابة 
 السياق تأنيثه




تأنيث العدد حيث يقتضي  بعد خمس دقائق دقائق خمسةبعد 
 السياق تذكيره




ي تذكير الصفة حيث يقتض
 السياق تأنيثه
تأنيث الصفة حيث يقتضي  رجل مشهور مشهورةرجل 
 السياق تذكيره
تذكير الصفة حيث يقتضي  في مدة طويلة طويلفي مدة 
 السياق تأنيثه
رأينا كثيرا من الأشياء 
 الجميل
رأينا كثيرا من 
 الأشياء الجميلة
تذكير الصفة حيث يقتضي 
 السياق تأنيثه
تذكير الصفة حيث يقتضي  الغابة المشهورةفي  المشهورفي الغابة 
 السياق تأنيثه
استخدام التذكير حيث يقتضي  تعيش المرأة المرأة يعيش
 التأنيث
تستطيع المرأة أن  يعملتستطيع المرأة أن 
 تعمل




عدم مطابقة الصفة للموصوف  في العطلة الماضية الماضيفي العطلة 
 تأنيثفي ال
عدم مطابقة الصفة للموصوف  تحت الشجرة الكبيرة الكبيرتحت الشجرة 
 في التأنيث
تذكير الصفة حيث يقتضي  في سيارة بيضاء أبيضفي سيارة 
 السياق تأنيثه
تذكير الصفة حيث يقتضي  أرى حيوانات كثيرة كثيرًاأرى حيوانات  
 السياق تأنيثه
تذكير الصفة حيث يقتضي  ةأشجار عالية وكثير  كثيرأشجار عالية و 
 السياق تأنيثه
 
 في التذكير والتأايث تفسير وتقويم الأخطاء
 
إن ظاهرة التذكير والتأنيث ظاهرة ملفتة للنظر وكل من يخال  غير الناطقين 
 .بالعربية في كل المستويات يجدهم يخلطون خلطا غريبا في هذا العنصر
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ال تكشف عن سر هذه الظاهرة وذلك أن لغة والدراسة التي قام بها الباحث في هذا المج
الطلاب المدرسية وهي الانجليزية كما أشرنا إلى ذلك آنفا، لا تُفر ق بين المذكر والمؤنث 
 :في حالة إسناد الفعل إلى مذكر أو مؤنث مثل
 seog namow ehT – seog nam ehT
       tnew namow ehT – tnew nam ehT
 :ؤنث في الضمائر مثلولا تُفر ق بين المذكر والم
 stae ehS – stae eH
 :ولا تُـف ر ق بين المذكر والمؤنث في أسماء الإشارة مثل
 lrig sihT – yob sihT
 
 :ولا تُفر ق بين المذكر والمؤنث في أسماء الموصولات مثل
 was I mohw namow ehT – was I mohw nam ehT
اللغوية في الجنس اللغوي إلى ما يلي بناء على الجدول السابق يمكننا أن نقسم الأخطاء 
 :
 ).في الأفعال (   أخطاء في المطابقة بين الفعل وفاعله -0
 .أخطاء بين التوابع -8
 ).في الأسماء ( أخطاء في التعريف والتنكير  -1
 أخطاء أخرى في التقديم والتأخير والجملة الاسمية -1
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يؤدي بنا إلى فهم عربية الفي في الإنجليزية و التذكير والتأنيث ظاهرة بين مقارنة ولعل 
 : أهم اختلاف ظاهرة التذكير والتأنيث بين اللغتين ما يليأخطاء الطلبة و 
 
دقة التقسيم والتصنيف في العربية، إذ لا نجد ما يسم ى بالجنس المحايد كما هو  -1
الحال في الإنجليزية، كما لا توجد مفردات يستوي فيها التذكير والتأنيث إلا 
ودة والمحصورة في صيغ معدودة، ولعل ذلك يكشف عن بعض الأوزان المحد
أهمية التصنيف الجنسي لدى العربي الذي تحت م عليه حياته الاجتماعية 
وموروثاته الفكرية وعاداته وتقاليده القبلية أن حتد د بدق ة جنس كل مفردة 
 .وكلمة بل حتى كل عضو من أعضاء جسده
 
ا له علاقة بالأفعال ومنها ما له علاقة غزارة طرق التأنيث في العربية، فمنها م  -2
بالأسماء وبالحروف، مما يجعل تعلُّم علامات التأنيث عملية مربكة للغاية 
 .لاسي ما لغير الناطقين بالعربية بخلاف الإنجليزية
 
، وتكمن أهميتها في هاظاهرة تأنيث الفعل في اللغة العربية من الظواهر التي تمي ز   -3
 .فة الجنس بمجرد قراءة الفعل ولو كان بمعزل عن السياقأنها تسه ل كثيرًا معر 
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  stae ehS   يدل على مؤنث وليس الأمر كذلك في" تأكل : " الفعل: فمثلا ً
 
ظاهرة الممنوع من الصرف التي تمي زت بها العربية تدل على العقلية والنفسية  -4
ند العربية التي أرادت تمييز هذه الكلمات بالذات لما لها من خصوصية ع
 . العربي، فكان لا بد لها أن توسم بعلامة لتمي زها عم ا جاورها من الكلمات
ولا شك أن هذه الظاهرة ليست موجودة في الإنجليزية لعدم وجود نظام 
 .الإعراب بجملته
 
امتداد ظاهرة التذكير والتأنيث من المفرد إلى المثنى والجمع، في العربية بخلاف  -5
 .اللغة الانجليزية
 
ير العلمي في ضوء الدراسة في مجال علم اللغة التطبيقي يؤكد لنا أن هذه الأخطاء والتفس
 :تسير في المجالات الثلاث 
 
ونقل الخبرة  )ecnerefretni citsiugnil(المجال الأول هو مجال التداخل اللغوي 
لاسم من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية ففي اللغة الانجليزية لا يؤنثون الفعل مع ا
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وكذلك عدم وجود .  الخ ... المؤنث ولا مع الضمائر ولا أسماء الإشارة ولا الموصولات 
 .ظاهرة المطابقة بين الصفة والموصوف في الانجليزية
 
فالأمثلة التي على هذه الشاكلة يطبق فيها الطالب عاداته وخبرته اللغوية، وسببه 
غة الانجليزية والأمثلة على ذلك واضحة تقابل الأنظمة اللغوية وتداخلها وتأصل عادة الل
 .وهي كثيرة كما وردت في الجدول
 
والأمثلة تشير إلى أن العادة اللغوية ما زالت راسخة وأنها متجذرة وأن علاجها 
 .ليس بالسهل
 
حيث أن  )noitcerrocrepyh(وتأنيث الذكر من أخطاء المبالغة في التصويب 
ظاهرة التي يدركها ويتفادى الوقوع فيها فيقع الطالب يريد أن يتفادى أخطاء هذه ال
 .فيها
 للدارس )latnempoleved( وهذا يشير إلى مجال آخر وهو مجال التطور اللغوي
أثناء اكتساب اللغة فالمرحلة على الرغم من أنها ينبغي أن تكون مرحلة استقرار لغوي إلا 
 .لوكه وهذا يفيدأنها ما زالت مرحلة انتقال وأن الدارس ما زال يعدل فيها س
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أما المجال الثالث فهو يشير إلى قواعد خاصة باللغة العربية غير موجودة في لغة 
الدارسين تصعب عليهم وهذا يشير إلى الأخطاء التي تمثل تداخل اللغة نفسها 
   )laugnilartni(
 الإعراب في الأخطاءجدول 
 
 الإعراب: موضوع الخطأ 
 وصف الخطأ الصواب الخطأ
رفع ما يقتضي السياق   سأشاهد الفيل  والأسد   الأسد ُو  الفيل ُد سأشاه
 نصبه
رفع ما يقتضي السياق  كان المسجد كبيرًا   كبيرر كان المسجد    
 نصبه
رفع ما يقتضي السياق   كنت خائفا كثيرا كثيرا  خائفكنت   
 نصبه
أتمنى أن أعيش  في دولة  في دولة ماليزيا أعيش ُأتمنى أن 
 ماليزيا




 جميلاأحب هذا البلد لأنه 
 جدا
أحب هذا البلد لأنه 
 جميل جدا
نصب ما يقتضي السياق 
 رفعه
مطابقة الفعل للفاعل حيث  يأكل الناس ُ الناس ُ يأكلون
 لا يقتضي السياق ذلك 
هناك لطقس دائما  لطيفاهناك لطقس دائما 
 لطيف
نصب ما يقتضي السياق 
 رفعه
رفع ما يقتضي السياق  سمعت صوتا عجيبا بعجي صوتسمعت 
 نصبه
شاهدُت شخصا  عجيب شخصشاهدُت 
 عجيبا
رفع ما يقتضي السياق 
 نصبه
مطابقة الفعل للفاعل حيث  يتعلم الناس في اليابان الناس في اليابان يتعلمون
 لا يقتضي السياق ذلك
 عدم المطابقة  وعيناي تدمعان - تدمعوعيناي  -
الجو هناك لطيف  جميلاو  الطيفالجو هناك 
 وجميل
نصب ما يقتضي السياق 
 رفعه




رفع ما يقتضي السياق  شاهدُت رجلا ً رجلر شاهدُت 
 نصبه
 رفع ما يقتضي السياق الجر في بيِتنا بيتُنافي 
سياق رفع ما يقتضي ال كنُت متعبا جدا جدا متعبكنُت 
 نصبه
نصب ما يقتضي السياق  هو بلدر جميل جميل بلد ًهو 
 رفعه
هو بلد خاتم النبيين  محمدر هو بلد خاتم النبيين 
 محمد ٍ
 رفع ما يقتضي السياق جره
وأن أكون  داعي  وأن أكون 
 داعيًة  ًً/داعيًّا
 رفع ما يقتضي السياق جره
اق رفع ما يقتضي السي كان الطعام لذيذا لذيذكان الطعام 
 نصبه




نصب ما يقتضي السياق  وحولها كان نارر  نارًاوحولها كان 
 رفعه
الطقس لطيفر في  في الشتاء لطيًفاالطقس 
 الشتاء
نصب ما يقتضي السياق 
 رفعه
منهم يأمر  واحًداأخذ 
 السارق
أخذ واحدر منهم يأمر 
 سارقال
نصب ما يقتضي السياق 
 رفعه
نصب ما يقتضي السياق  أخبرهما رجُل الشرطة الشرطة رجلا ًأخبرهما 
 رفعه
رفع ما يقتضي السياق   ُكْنُت سِعيدا جدا جدا سِعيدر ُكْنُت 
 نصبه
رفع ما يقتضي السياق  كان أخي سعيًدا سعيدر كان أخي 
 نصبه
ضي السياق رفع ما يقت  ُكْنُت مشتاقًا مشتاقر ُكْنُت 
 نصبه
مطابقة الفعل للفاعل حيث  ذهب العمال العمال ذهبوا
 لا يقتضي السياق ذلك
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كانت معه حقيبةر   كبيرة ً حقيبة ًكانت معه 
 كبيرةر 
نصب ما يقتضي السياق 
 رفعه
نصب ما يقتضي السياق  كان السفر طويلا طويلكان السفر 
 رفعه
ع ما يقتضي السياق رف سمعُت أصواتا مختلفة مختلفة  أصواتسمعُت 
 نصبه
رفع ما يقتضي السياق  رأينا كلًبا كبيرًا كبيرر   كلبر رأينا  
 نصبه
رفع ما يقتضي السياق  تقع قريبا من بيتي من بيتي قريبتقع 
 نصبه
رأيت أن واحدا من  من العمال واحدرأيت أن 
 العمال
رفع ما يقتضي السياق 
 نصبه
سياق نصب ما يقتضي ال بعد قليل ٍ قليلا ًبعد 
 جره 




نصب ما يقتضي السياق  حول دكان ٍ دكانًاحول 
 رفعه
رفع ما يقتضي السياق  أشاهد دراجة جميلة ً جميلر أشاهد دراجة 
 نصبه
 رفع ما يقتضي السياق الجر كان الجو لطيفا لطيفكان الجو 
ع ما يقتضي السياق رف سمعنا أصواتًا أصواتر سمعنا 
 نصبه
رفع ما يقتضي السياق  شاهدوا أشجارا كثيرة كثيرة  أشجارشاهدوا 
 نصبه
رفع ما يقتضي السياق  زرنا الأهرام وأبا الهول الهول أبوزرنا الأهرام و 
 نصبه
رفع ما يقتضي السياق  أكلنا طعاما مصريا مصري طعامأكلنا 
 نصبه
رفع ما يقتضي السياق  وكتبااشترينا ملابس  كتباشترينا ملابس و 
 نصبه




وفي النهر كثيرر من  من السمك كثيرًاوفي النهر  
 السمك
نصب ما يقتضي السياق 
 رفعه
نصب ما يقتضي السياق  شاهد عصفورًا جميلا ً جميل عصفورشاهد 
 رفعه
تضي السياق رفع ما يق نشاهد بحرا واسعا واسع بحرنشاهد 
 نصبه
نصب ما يقتضي السياق  كان الجو جميلا جميلر كان الجو 
 رفعه
سنعطي هدية كبيرة  لتلميًذاسنعطي هدية كبيرة 
 لتلميذ ٍ
نصب ما يقتضي السياق 
 رفعه
رفع ما يقتضي السياق  هناك قابلنا رجلا ً رجلر هناك قابلنا 
 نصبه
السياق رفع ما يقتضي  سنسبح وقتا طويلا طويل وقتسنسبح 
 نصبه




رفع ما يقتضي السياق  نرى حوًضا كبيرًا كبيرر  حوضر نرى 
 نصبه
 
 في الإعراب  تفسير وتقويم الأخطاء
 
إن ظاهرة الإعراب مهمة جدا في اللغة العربية والخطأ فيه يمثل مشكلة بالنسبة 
 .ن أبنائها أو من غير أبنائها وهو عامللدارسين للغة العربية سواء م
إن من أبرز مواطن الضعف لدى الطلبة في الإعراب، صعوبة تمييز الاسم و 
والمبتدأ والفاعل والمفعول به، حيث يجدون صعوبة في تمييز الكلمة ونوعها وحركتها منذ 
بدلا من سأشاهد الفيُل والأسُد : فمثلا نراهم يقولون كما ذُِكر  في الجدول.  البداية
 .قولهم سأشاهد الفيل  والأسد  
وتكون صياغة الفعل والاسم والصفة والظرف مختلفة في العربية عن تلك التي 
وغالبا ما يقيس المبتدئ في تعلم لغة معينة على . يقوم بها المتعلم في اللغة الإنجليزية




والسبب أن غالبية الطلاب لا يعتمدون على التفكير، وإنما على التخمين  
بصورة عامة، لعدم قدرتهم على التمكن من معرفة نوع الكلمة، لدرجة أن الصف 
لذا لا بد من توفير حلقات تقوية أو و الواحد بالمدرسة يندر فيه المتميزون في الإعراب، 
 . كرات العلاجية في الصف للتصدي لهذه المشكلةاتباع أسلوب المذ 
وبالبحث عن . وسبب عدم الإقبال أكثر الطلبة على العربية هو ظاهرة الإعراب
سبب ضعفهم وإهمالهم للإعراب في حد ذاته، تبين أنه جاء نتيجة لانتقال الطالب من 
 صف إلى آخر، فحينما يذهب للصف التالي يكون قد نسي ما درسه من قواعد في
الصف السابق، ونتيجة للنسيان يصعب على الطالب كيفية الإعراب الصحيح والفهم 
للقواعد النحوية، إضافة إلى قلة التطبيقات الإعرابية التي يمارسها الطالب في الصف، 
 .فهي تعد سببا ًآخر للضعف
وهي فهم المعنى، وأن العملية ليست عملية  لإعراب وظيفة مهمة وأساسيةلن إ
تة يفرغها بعض المعلمين إلى الطلبة فتؤدي إلى النفور من اللغة لما حتويه التلقين تلقين بح
 .الإعراب أسمى من ذلك بكثير. من صعوبة في الفهم وإدراك الهدف
ضرورة ملحة ما دامت اللغة العربية الفصحى هي اللغة التي نزل بها كتاب الله إنه 
كما أنه وسيلة لإتقان باقي مهارات . معز وجل، وهي هويتنا التي تميزنا عن باقي الأم
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اللغة، إذ إن فهم اللغة حتتاج إلى فهم قواعدها التي تحكم نظامها وتعطيها الصيغة التي 
 .تؤيد بها المعنى المقصود
وبالإعراب يتمكن الطلاب من القراءة السليمة والكتابة الصحيحة ويكتسبون به   
لتحليل أصوًلا والاستنتاج تحقيقا،ً فيتوافر رياضة لغوية ذهنية تعتمد القياس منهجًا وا
 .بذلك حس لغوي يمكنهم من هضم اللغة واستيعابها والتعبير عنها والانطلاق منها
 
 
 استخدام حروف الجرجدول الأخطاء في 
 
 استخدام حروف الجر: موضوع الخطأ 
 وصف الخطأ الصواب الخطأ
اتصل ِبسيارة  الإسعاف سيارةاتصل 
 الإسعاف
حرف الجر حين  إهمال
 يقتضي السياق ذكره
أخذت أختي إلى  المستشفى فيأخذت أختي 
 المستشفى
استعمال حرف جر غير 
 مناسب




إهمال حرف الجر حين  اتصل أبي بالطبيب  الطبيب/ اتصل أبي 
 يقتضي السياق ذكره
سأل ئشة و فحص الطبيب عا
 منها
فحص الطبيب عائشة 
 وسألها
استعمال حرف جر غير  
 مناسب
بعد ذلك طلب   لهابعد ذلك طلب الطبيب  
 الطبيب منها
استعمال حرف جر غير  
 مناسب
 معذهبت أمي مع أختي  
 الطبيب
ذهبت أمي مع أختي 
 إلى الطبيب
استعمال حرف جر غير 
 مناسب
ها في شيء لنتكلم مع شيء مهم علىلنتكلم معها 
 مهم
استعمال حرف جر غير 
 مناسب
فذهبت سريعا لأتصل 
 والدي/
فذهبت سريعا لأتصل 
 بوالدي
إهمال حرف الجر حين 
 يقتضي السياق ذكره
في غرفة  للدكتورإنتظرنا 
 الانتظار
إنتظرنا الدكتور في 
 غرفة الانتظار
زيادة حرف جر حيث لا 
 يقتضي السياق ذكره




استعمال حرف جر غير  أذهب إلى غرفتي غرفتي فيأذهب 
 مناسب
استعمال حرف جر غير  نحن نذهب إلى غرفتها غرفتها فينحن نذهب 
 مناسب
عندما ذهبنا إلى غرفة  غرفة أختي فيعندما ذهبنا 
 أختي
استعمال حرف جر غير 
 مناسب
استعمال حرف جر غير  ثم اتصل به هعليثم اتصل 
 مناسب
أرجو أن أذهب هناك قبل 
 أموت/
أرجو أن أذهب هناك 
 قبل أن أموت
" أن"عدم استخدام حرف 
 حيث يقتضيه السياق
استعمال حرف غير  يجب على كل الناس كل الناس  أنيجب 
 مناسب
زيادة حرف حيث لا  عمري سبع عشرة سنة عشرة سنةو عمري سبع 
 ياق ذكرهيقتضي الس
زيادة حرف حيث لا  هبُت لأرى ما حدث حدث بماذهبُت لأرى 
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 يقتضي السياق ذكره
عندما وصلت إلى  غرفتها فيعندما وصلت 
 غرفتها
استعمال حرف جر غير 
 مناسب
عند الوصول إلى  الصين فيعند الوصول 
 الصين
استعمال حرف جر غير 
 مناسب
 أرجع/أذهب إلى لندن بعد 
 من السعودية
هب إلى لندن بعد أذ
 أن أرجع من السعودية
" أن"عدم استخدام حرف 
 حيث يقتضيه السياق
اتصل أبي برجال  الإطفاء رجال/اتصل أبي 
 الإطفاء
إهمال حرف الجر حين 
 يقتضي السياق ذكره
اتصلت إلى بمركز  مركز الشرطة إلىاتصلت 
 الشرطة
استعمال حرف جر غير 
 مناسب
نت أتفوق في ك ُ الامتحان علىُكنت أتفوق 
 الامتحان
استعمال حرف جر غير 
 مناسب
زيادة حرف جر حيث لا  سألُت أمي لأميسألُت 
 يقتضي السياق ذكره




إهمال حرف الجر حين  استمر في طريقي طريقي/استمر 
 يقتضي السياق ذكره
زيادة حرف مصدري حيث  أخذ الرجل يجري رييج أنأخذ الرجل 
 لا يقتضي السياق ذكره
زيادة حرف جر حيث لا   وقال أحد أصدقائي أصدقائي منوقال أحد 
 يقتضي السياق ذكره
استعمال حرف جر غير  فك رُت في أهل الرجل أهل الرجل عنفك رُت 
 مناسب
استعمال حرف جر غير  يذهب لعمل مهم مهم بعمليذهب 
 مناسب
استعمال حرف نفي للحال  ما سمعنا الصوت سمعنا الصوت لا
حين يقتضي السياق نفي 
 الماض
زيادة حرف جر حيث لا  قابلنا الحارس الحارس معقابلنا 
 يقتضي السياق ذكره
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استعمال حرف جر غير  أوافق على خروجها بخروجهاأوافق 
 مناسب
استعمال حرف جر غير  ذهبوا إلى غابة غابة فيذهبوا 
 مناسب
إهمال حرف الجر حين  قلُت لصديقي أحمد أحمد صديقي/قلُت 
 يقتضي السياق ذكره
استعمال حرف جر غير  كنُت في المنـزل المنـزل إلىكنُت 
 مناسب
إهمال حرف الجر حين  لما اتصل بالطبيب الطبيب/لما اتصل 
 يقتضي السياق ذكره
جرغير  استعمال حرف ويخرج من الحافلة الحافلة إلىويخرج 
 مناسب
إهمال حرف الجر حين  تخرج  من بيتها بيتها/تخرج 
 يقتضي السياق ذكره
حصلُت على كمبيوتر  من عمي كمبيوتر/حصلت 
 من عمي
إهمال حرف الجر حين 




 في استخدام حروف الجر تفسير وتقويم الأخطاء
 
إن أخطاء الطلبة من حيث الكم والكيف تعود الى التأثر باللغة الانجليزية أي 
من  ecneirepxe fo refsnarTونقل الخبرة  ecnerefretni citsiugniLالتداخل اللغوي 
الانجليزية إلى اللغة العربية و تمثل حروف الجر بشكل خاص  مشكلة  للكثير من الطلبة 
 :عدة جوانب منها وتظهر أبعاد المشكلة أيضا في
 كثرة عدد حروف الجر  -
 معاني حروف الجر -
 كيفية استعمال حروف الجر  -
 وظائف حروف الجر -
 :وينعكس ذلك على استعمال الطلبة لهذه الحروف فينتج عن ذلك عدة ظواهر منها
زيادة عدد حروف الجر واستعمالها في مواضع لا ضرورة لها فيها كقول أحدهم في  -
 في غرفة الانتظار للدكتورإنتظرنا ذكورة الأمثلة الم
" سأل منهافحص الطبيب عائشة و : "الخطأ في استعمال حروف الجركقول أحدهم -
 )في الجدول أعلاه(
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المذكور " المستشفى فيأخذت أختي  "استعمال حرف جر مكان آخر كقول أحدهم  -
 .في الجدول
 الخطأ في تعدية الأفعال بحروف الجر -
ليزية تستغني عن حروف الجر في العبارات التي تكون في مثلها في إن اللغة الانج
كما سبق في " اتصل به: "دلاتصله ب: العربية ضرورية فمثلا يقول متعلم اللغة العربية  
 .أعلاه الجدول
ويقع الطلبة كثيرا في هذا النوع من الخطأ الذي مرجعه تداخل اللغة الانجليزية ونقل الخبرة 












 )الإفراد والتثنية والجمع(العدد جدول الأخطاء في 
 
 الإفراد والتثنية والجمع: موضوع الخطأ 
 وصف الخطأ الصواب الخطأ
إفراد ما يقتضي السياق  في بلدي متاجر كثيرة كثير   متجرفي بلدي 
 جمعه
من  الدواء هولاءيشتري 
 الصيدلية
يشتري هذه الأدوية من 
 صيدليةال
جمع ما يقتضي السياق 
إفراه و إفراد ما يقتضي 
 السياق جمعه
إفراد ما يقتضي السياق  كانت الفنادق مختلفة مختلفة كان الفندق 
 جمعه
إفراد ما يقتضي السياق  هناك حدائق كثيرة وجميلة جميلو  كثير حديقةهناك 
 جمعه
ضي السياق إفراد ما يقت في البحر أسماك كثيرة كثيرة  سمكفي البحر 
 جمعه
إفراد ما يقتضي السياق  هناك مراكز تجارية كثيرة كثيرة  مركز تجاريهناك 
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ومن ثم تأنيث (جمعه 
 )الصفة
أريد أن أزور الأماكن  المختلفة المكانأريد أن أزور 
 المختلفة
 إفراد ما يقتضي السياق جمعه
إفراد ما يقتضي السياق  هم مشهورون مشهورهم 
 جمعه
 
إفراد ما يقتضي السياق  إنهم سعداء سعيدإنهم 
 جمعه
جمع ما يقتضي السياق  كان اسم العامل أحمد أحمد العمالكان اسم 
 إفراده 
إفراد ما يقتضي السياق  كنَّا جالسين جالًساكنَّا 
 جمعه
إفراد ما يقتضي السياق  كن ا مسرورين جدا جدا مسرورًاكن ا 
 جمعه




جمع ما يقتضي السياق  ناطحات السحاب كثيرة كثيرونناطحات السحاب  
 إفراده
إفراد ما يقتضي السياق  أصدقائي مسرورون مسرورأصدقائي 
 جمعه
جمع المؤنث السالم حيث  بعض السكاكين السكيناتبعض 
 الصواب هوحمع التكسير
إفراد ما يقتضي السياق  انات أيضازرنا الحيو  أيضا الحيوانزرنا 
 جمعه
 جمع صديق على أصدقائة يعتقد أصدقائي أصدقائتييعتقد 
جمع ما يقتضي السياق  لما سمعت صوت عمتي عمتي أصواتلما سمعت 
 إفراده
إفراد ما يقتضي السياق  كان أبي وأمي مسرورين مسروراكان أبي وأمي 
 تثنيته




إفراد ما يقتضي السياق  وكنا مسرورين جدا جدا مسروروكنا 
 جمعه




 في العدد تفسير وتقويم الأخطاء
 
لإفراد والتثنية ا(الاضطرابات الظاهرة في العبارات التي أمامنا تتصل بظاهرة العدد 
نقل خبرتهم من اللغة الانجليزية إلى ونجد أن معظم أخطاء الطلاب تقع بسبب ) والجمع
 :  اللغة العربية فمثلا
 
وهي (سبب الخطأ فيها وفي مثلها مما هو على شاكلتها مرجعه لغة الطلاب :  سعيدإنهم 
.  )ثيرا في تعلمهم للغة العربيةاللغة الانجليزية كما سبقت الإشارة إليه لأن الانجليزية تؤثر ك
 : فتقول. ففي الانجليزية  لا يطابق الخبر المبتدأ في العدد
 yppah era yehT -     yppah si eH
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وأما في اللغة العربية فيطابق الخبر المبتدأ في الجنس والعدد إلا في حالة كون المبتدأ جمع 
 .غير العاقل
 
 .سعداءهو سعيد وهم :فنقول في المثال السابق
وهناك أخطاء ترجع أيضا إلى قواعد خاصة للغة العربية لا توجد في اللغة الانجليزية مثل 
ففي اللغة  )laugnilartni(جمع المؤنث السالم وهذا يشير إلى تداخل اللغة نفسها 
 ynaM  nem– ynaM nemow:الانجليزية نقول
 كثيراتونساء   كثيرونرجال  : وفي اللغة العربية نقول 
 زمن الفعلفي  الأخطاءل جدو 
 
 زمن الفعل: موضوع الخطأ 
 وصف الخطأ الصواب الخطأ
وعندما أزور حديقة  
 الأسد شاهدتالحيوانات 
وعندما أزور حديقة  
 الحيوانات سأشاهد الأسد
استخدام الماضي في موضع 
 المضارع




الطعام في  آكلبعد أن 
 إلى غرفتي أذهبالمساء 
بعد أن أكلُت الطعام في 
 المساء ذهبُت إلى غرفتي
استخدام المضارع في موضع 
 الماضي
الحج أو  أد ىأريد أن 
 العمرة
أريد أن أؤد ى الحج أو 
 العمرة
استخدام الماضي في موضع 
 المضارع المنصوب
ارة بلد لو ُمنحُت فرصة لزي
 ..... ذهبت ُفي العالم أنا 
لو ُمنحُت فرصة لزيارة بلد 
 .....في العالم سأذهب 
استخدام الماضي في موضع 
 المضارع
استخدام الماضي في موضع  كانوا في غرفتهم ينامون نامواكانوا في غرفتهم 
 المضارع
استخدام المضارع في موضع  عدنا إلى البيت إلى البيت نعود
 الماضي
استخدام الماضي في موضع  نسي أن يُغلق الباب الباب أُغلقأن  نسي
 المضارع المنصوب
استخدام المضارع في موضع  شعرُت بالملل بالملل أشعر
 الماضي
استخدام الماضي في موضع وضع أبي أختي في السيارة وضع أبي أختي في السيارة 
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 المضارع وذهبنا نذهبو 
استخدام الماضي حيث أن  ......في المملكة  ....في المملكة  كان
 السياق يقتضي الحال
 كانفي هذا البلد الصغير  
 شاطئ البحر 
في هذا البلد الصغير تكون 
 شواطئ البحر
استخدام الماضي حيث أن 
 السياق يقتضي الحال
استخدام الماضي حيث أن  المدارس جميلة المدارس جميلة كانت
 السياق يقتضي الحال
ساء  لأشاهد لرجال والن
 لعبوا
لأشاهد لرجال والنساء  
 يلعبون
استخدام الماضي حيث أن 
 السياق يقتضي الحال
استخدام الماضي حيث أن  يتكلم الانسان الانسان يتكلم كان
 السياق يقتضي الحال
استخدام الماضي حيث أن  المدراس فيه جميلة المدارس جميلةكانت 
 السياق يقتضي الحال
استخدام الحال حيث أن  عد قليل استطاعواوب يستطيعونوبعد قليل 
 السياق يقتضي الماضي




استخدام الماضي في موضع  ليشهد ما حدث ما حدث شهدل
 المضارع المنصوب
برجال  اتصلت ُحيث 
 الشرطة
استخدام الماضي في موضع  حيث ات ِصل برجال الشرطة
 رعالمضا
لزيارة  ذهبنافي هذه العطلة 
 غابة
في هذه العطلة سنذهب 
 لزيارة غابة
استخدام الماضي في موضع 
 المضارع المنصوب
استخدام الماضي في موضع  أستيقظ مبكرًا لأذهب    لذهبت ُأستيقظ مبكرًا 
 المضارع المنصوب
 استخدام المضارع في موضع عندما عدنا إلى البيت إلى البيت نعودعندما 
 الماضي
استخدام المضارع في موضع  شاهدنا أكثر الناس أكثر الناس نشاهد
 الماضي
استخدام المضارع في موضع  ثم شاهدت أصدقائي أصدقائي أشاهدثم 
 الماضي




موضع استخدام المضارع في  وتمتعت كثيرًا كثيرًا  أتمتعو 
 الماضي
استخدام المضارع في موضع  وذهبت بسرعة بسرعة أذهبو 
 الماضي
استخدام المضارع في موضع  وشكرت والدي والدي أشكرو 
 الماضي
استخدام الماضي حيث أن  ذهبنا لنسبح لسبحناذهبنا 
السياق يقتضي المضارع 
 المنصوب
لماضي حيث أن استخدام ا أسرعت إلى الماء لأبحث لبحثت ُأسرعت إلى الماء 
السياق يقتضي المضارع 
 المنصوب
استخدام الماضي حيث أن  وجد عمتي تبكي بكتوجد عمتي 
 السياق يقتضي الحال
استخدام الماضي حيث أن  كان ُيشاهد شاهدكان 
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 السياق يقتضي الحال
تناولت خبزي اللذيذ الذي 
 أمي تعده
تناولت خبزي اللذيذ الذي 
 أعدته أمي
في موضع  استخدام المضارع
 الماضي
استخدام الماضي حيث أن  تستطيع أن تعمل أن تعمل استطاعت
 السياق يقتضي المضارع 
استخدام الماضي حيث أن  سأْحُصل ح ص ْلت ُس
 السياق يقتضي المضارع
 في  زمن الفعل تفسير  وتقويم الأخطاء
 
تمثل مشكلة  إن ظاهرة زمن الفعل بالنسبة لمتعلمي اللغة العربية من غير أبنائها
على جانب من الأهمية ومبعثه هو تأثير اللغة الانجليزية وكذلك تداخل قواعد اللغة 
 .العربية نفسها وعدم فهم قواعد اللغة فهما يؤمن معه عدم الوقوع في الخطأ
عدم فهم قواعد اللغة ويرجع سبب الخل  بين الأزمنة في اللغة العربية غالبا إلى 
وهي الماضي  ،مقرونة بأحد الأزمنة المطلقةية التي لها دلالات والخل  بين الصيغ الزمن
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واستهلال المضارع  بأحد حروف  ،الماضي على الفتح ءكبنا  ،والحال والإستقبال
 :وأمثلة هذا النوع من الخطأ  .ودخول السين وسوف على المستقبل ،المضارعة
 الخ  "بحثت ُل ِأسرعت إلى الماء "  –" سح ص ْلت ُ "
من الفعل دلالات متعلقة بأزمنة مختلفة على حسب ما أيضا لواحدة ا وللصيغة 
 .والتي لم يتطرق إليها النحاة كثيرا يصطحب الفعل من كلمات أو تركيب
الفعل في اللغة   حيث أن في الإنجليزية يختلف النحو في العربية اختلافا كبيرا عن النحو
 المستقبل ومثال ذلك العربية يعبر عن ثلاث أزمنة وهي الماضي والمضارع و 
 .والزمن غير مقسم في كل منهما  )سوف يزور(و) يزور(و  )زار( 
 . يقابلها اثنا عشر قسما ً  أما في الإنجليزية فهذه الأزمان الثلاثة في اللغة العربية
 إسناد الفعلفي  الأخطاءجدول 
 
 إسناد الفعل: موضوع الخطأ 
 وصف الخطأ الصواب الخطأ
إلى  أذهبأن  أستطيعوالنساء 
 المسجد
والنساء يستطعن أن  
 يذهبن إلى المسجد




 اِت صلأسرعُت إلى الهاتف و  
 بالطبيب
أسرعُت إلى الهاتف  
 واِت صلُت بالطبيب
إسناد الفعل إلى غير ما 
 يقتضيه السياق
 ذهب الناس للشراء الناس للشراء ذهبت ُ
 
غير ما  إسناد الفعل إلى
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  ُكنُت أنا أنا كانت
 يقتضيه السياق
إلى هذه المراكز  ذهبإذا 
 سأشتري
إذا ذهبُت إلى هذه 
 المراكز سأشتري
إسناد الفعل إلى غير ما 
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  أسرعُت إلى غرفة أختي إلى غرفة أختي أسرع
 اقيقتضيه السي
إسناد الفعل إلى غير ما  عندما دخلُت غرفتها غرفتها دخلعندما 
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  عندما وصلنا إلى البيت إلى البيت وصلعندما 
 يقتضيه السياق
إلى  انطلقلما سمعت هذا 
 والدي
لما سمعت هذا انطلقُت 
 إلى والدي




إسناد الفعل إلى غير ما  ُكنُت أدرس أدرس كان
 يقتضيه السياق
ذهبت إلى غرفتها وقُلُت  لها قالذهبت إلى غرفتها و 
 لها
إسناد الفعل إلى غير ما 
 يقتضيه السياق
ذهبت إلى غرفتة أبي وأمي 
 قالو 
ذهبت إلى غرفتة أبي 
 وأمي وقلت ُ
إسناد الفعل إلى غير ما 
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  عندما وصلُت هناك ناكه وصلعندما 
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  الماء أشربأستطيع أن  الماء يشربأستطيع أن 
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  ركبُت السفينة في المساء السفينة في المساء ركب
 يقتضيه السياق
 إلى الشرطة ذهب أبي لأخبرهمذهب أبي إلى الشرطة 
 ليخبرهم
إسناد الفعل إلى غير ما 
 يقتضيه السياق




إسناد الفعل إلى غير ما  جرى إلى البيت وخرجت ُ إلى البيت وخرجت ُ جرى
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  ة وجميلةرأيت سيارة كبير  سيارة كبيرة وجميلة رأى
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  شكر أبي وكان سعيدا سعيدا كنتشكر أبي و 
 يقتضيه السياق
عندما عدُت أعطاني  أعطاني الضيوف عادعندما 
 الضيوف
إسناد الفعل إلى غير ما 
 يقتضيه السياق
 ما إسناد الفعل إلى غير أحمد لم يستطع أستطعأحمد لم 
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  وصلوا في الوقت المناسب في الوقت المناسب وصل
 يقتضيه السياق
استطاع رجال الشرطة أن 
 السارق يوقف
استطاع رجال الشرطة أن 
 يوقفوا السارق
إسناد الفعل إلى غير ما 
 يقتضيه السياق
وأيضا أنقذُت دكان  دكان جاري أنقذوأيضا 
 جاري




إسناد الفعل إلى غير ما  لما اقتربُت منه رأيُت الدم منه رأيُت الدم اقتربلما 
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  جدا كانْت مسرورة مسرورةجدا ُكْنت ِ
 يقتضيه السياق
لى غير ما إسناد الفعل إ نساء يعملن خارج بيوتهن خارج بيوتهن تعملنساء 
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  مشيت كثيرا في الشارع كثيرا في الشارع  مشى
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  كلنا بدأنا بدأكلنا 
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  ولما أخبرُت عمتي عمتي  أخبرولما 
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  الغابةرأيُت في  في الغابة رأى
 يقتضيه السياق




إسناد الفعل إلى غير ما  "شماريل"وصلُت إلى  "شماريل"إلى  وصل
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  كنا ندخل في الحافلة ندخل في الحافلة كان
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  وأعود إلى بيتي إلى بيتي يعودو 
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  أستاذنا سيعطي هدية هدية سنعطيأستاذنا 
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  الذي يساعدني أساعدنيالذي 
 يقتضيه السياق
إسناد الفعل إلى غير ما  سنذهب لنلعب ليلعبسنذهب 
 قتضيه السياقي
أذهب إلى المسجد  ليصليأذهب إلى المسجد 
 لأصلي






 في  إسناد الفعل تفسير  وتقويم الأخطاء
 
بالدراسة التقابلية بين العربية والانجلزية في قضية إسناد الفعل سوف يتبين لنا 
 .تفسير أخطاء الطلبة
والخطاب والغ ْيبة في الفعل الماضي في العربية بإلحاق ضمائر يتعين الشخص وهو التكلم 
".  أنيت"وأما في المضارع فيعبر عنه بإلحاق حروف المضارعة وهي حروف .  الرفع المتصلة
وأما فعل الأمر فلا حاجة له إلى لواصق لبيان الشخص فجميعه لشخص واحد وهو 
 ).التذكير والتأنيث(والنوع ) لجمعالإفراد والتثنية وا(المخاطب مع اختلاف في العدد 
 




















































































































التذكير يتضح من الجدول أن الذي يعبر عن الشخص هو الغائب المفرد في حالة 
 tiو) تنظر( skool ehsو)  ينظر( skool eh: أو التأنيث أو المحايد في الفعل المضارع نحو
في العربية كذلك بالإلصاق وهو إلصاق حرفي ) أي الغ يبة(ويعبر عنه ).  يمطر(  sniar
وتمثل هذه النقطة الموطن .  للمذكر وتكتب للمؤنث" يكتب"المضارعة الياء والتاء مثل 
 .الذي يتفق فيها اللغتان فيما يتعلق بدور الإلصاق بالنسبة للشخصالوحيد 
 
والذي تختلف فيه اللغتان هو التعبير عن الإلصاق في بقية معاني الشخص في 
 –تجلسين  –تجلس  –أجلس : الفعل المضارع وذلك بالحروف المضارعة أيضا نحو
 .يجلسن –يجلسون  –تجلسن  –تجلسون  –تجلسان  –يجلسان  -نجلس
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: ويعبر عن الشخص في العربية كذلك عن طريق الإلصاق في الفعل الماضي نحو
كتبتم   –كتبتما   –كتبنا   –كتب ْت   –كتبتا   –كتبا   –كتبتما   –كتبِت   –كتبت    –كتبُت 
 .كتبن-كتبوا    –كتبُتَُّ   –
 
 –أما في الإنجليزية فلا يعبر عن الشخص عن طريق الإلصاق في الفعل المضارع 
والماضي والماضي الأسبق بنوعيه   -الغائب المفرد أو الغائبة المفردة أو المحايدما عدا 
القريب والبعيد وكذلك الصيغة الدالة على الاستمرار بنوعيه المضارع والماضي، إلا عن 
 .66طريق تضام الضمائر
 
فعل إذا أردنا مثلا أن ننسب معنى التكلم في حالة الإفراد والجمع في المضارع والماضي لل
 :نقول og ot
 tnew ew – tnew I= وللماضي  og ew -og I= للمضارع 
 : وإذا أردنا أن نعبر عن معنى الخطاب لنفس الفعل فنقول
   ).rulp( og uoy – ).gnis( og uoY= للمضارع 
 ).rulp( tnew yeht – ).gnis( tnew uoYوللماضي  
                                                 
 كلها منفصلة في الانجليزية 66
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توقف على قرائن السياق والملاحظ أن معنى الإفراد والجمع في حالة الخطاب ي
يكفي  ’s‘أما المضارع فالمورفيم .  ويعبر عن الغ يبة في الماضي كذلك بتضام الضمائر
 .للدلالة على الغ يبة المطلقة في حالة الإفراد
 
وأسباب أخطاء الطلبة في قضية إسناد الفعل تكاد تشبه أسباب الأخطاء في قضية 
 .التذكير والتأنيث
 kool otول السابق ونأخذ على وجه المثال تصريف الفعل وإذا نظرنا إلى الجد
فسوف نجد أن الفعل في الماضي يبقى على صورة واحدة في جميع الأشخاص وهي 
 . dekool
 
 . وأما في العربية فتتغير صورته حسب الأشخاص كما هو الموضح أعلاه
 )noitcerrocrepyh(والخطأ في إسناد الفعل من أخطاء المبالغة في التصويب 
حيث أن الطالب يريد أن يتفادى أخطاء هذه الظاهرة التي يدركها ويتفادى الوقوع فيها 
 .فيقع فيها
 :ومن أمثلته التي وردت في الجدول السابق
ذهب   -أدرس  كان  -إلى هذه المراكز سأشتري  ذهبإذا   -الناس للشراء  ذهبت ُ
 أستطعأحمد لم  -  لأخبرهمأبي إلى الشرطة 
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أثناء  للدارس )latnempoleved( أيضا إلى مجال التطور اللغويوهذا يشير 
اكتساب اللغة فالمرحلة على الرغم من أنها ينبغي أن تكون مرحلة استقرار لغوي إلا أنها 
 .ما زالت مرحلة انتقال وأن الدارس ما زال يعدل فيها سلوكه
 
يما يتعلق بنظام أما السبب الآخر فهو يتمثل في القواعد الخاصة باللغة العربية ف
إسناد الفعل وهو غير موجود في لغة الدارسين وهذا يشير إلى الأخطاء التي تمثل تداخل 















  الترجمة من الااجليزية إلى العربيةفي  الأخطاءجدول 
 
 الترجمة الصحيحة الترجمة الخاطئة النص
 thgie saw tI
 eht ni kcolc’o




 ...كان مزدحما   المركزو ...  -
 مليئ بمسافرون المتحفو ...  -
 ... مزدهمةصباحا وكان المحطة .... -
 مزدحما المكانكان ...  -
كانت في الساعة الثامنة صباحا وكان   -
 مليئا  المطار
 
 ت الساعة الثامنةكان
طة المحكانت في الصباح و 
 بالركاب زدحمةم
 saw niart A
 evael ot tuoba
 ihcaraK rof
 ترك لكراشي قاطركان   -
 .... الخطاركان   -
 تذهب إلى كراشي سيارةكانت   -
قطار على هناك كان 
إلى   غادرةوشك الم
 .كراتشي
 
 ssalc driht ehT
 stnemtrapmoc
 dna lluf lla erew
 rellevart roop a
كان مليئة كان مسافرا فقيرا   الفصل الثالثة
 حتاول ليبحث مقعدا
الدرجة  أقسامكانت 
مسافر  كانو الثالثة مليئة
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 ot gniyrt saw
 .taes a dnif
كان مسافر فقير يبحث عن ...  -
 الجلس
 .. غنيومسافر  -
 
فقير حتاول العثور على 
 مقعد
 eh ,tsal tA
 dah eh thguoht
 ni dedeeccus
 ,renroc a gnidnif
 nam taf a nehw
 :mih ot dias
 taht ,riS nodraP“
 ”nekat si taes
 قال له زميلعندما رجل ...  -
 ...مقعد  ذاتيا سيد ...  -
 مبحثفي الأخيرة يظن أنه نجح في  -
 المقعد
 الثمينعندما الرجل ...  -
 ... كاملآسف هذا المقعد   -
 لي يا سيدي استغفر...  -
 ... الكبيريعرفون أن الرجل ...  -
 ....الثالث لصف ا...  -
 الحمقعندما قال الرجل  -
 .... لآخرةفي ا -
 ...سفين قال رجل ...  -
عتقد أنه قد خير  إفي الأ
 العثور علىنجح في 
قال له رجل إذ ركن، 
العفو يا سيدي، : "سمين




 ti gnipeek ma I
 dneirf a rof
 لصديقي أنقذه -
 لصديقي  أدخر ه -
 لصديقي آخذه -
 هذا الكرسي لصديقي أريد -
 لصديق هأحفظ
 ”,gab sih si ereH




 لحقيبة شارو ...  -
 القريبةإلى حقيبة  شاورو ...  -
 حقيبتكهذا  - 
 ...يده لحقيبة  ارتفع...  -
 لحقيبة جلدية عرضو ... -
، "حقيبته، ها هي و 







 taf eht taht wenk
 a dlot dah nam
  .eil
 
  مجلاتهموالركاب ضحكوا خلف  -
 جريدتهم أمامضحك  -
 المسافرين بعضضحك  -
ن و ضحك المسافر 
 هموراء صحف ونخر الآ
أن الرجل  اعرفو  ملأنه
 بكذد  السمين ق
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 denioj I nehW
 yradnoces eht
 sraey owt loohcs
 hcnerF ym ,oga
 .rM saw rehcaet
 ilA
 عِلي سيدكان أستاذي الفرنسية   -
 .... دخلت ُعندما  -
 المدرسة الثانوية قابلت ُعندما  -
 ..... ذهبت ُعندما  -
 المدرسة الثانوية إلتقاءعندما  -
 ...المدرسة الثانوية  ربطت ُإذا  -
ة الثانوية سنتين المدرس ركبعندما  -
 القادم
عندما التحقت بالمدرسة 
الثانوية قبل عامين، كان 
معلمي الفرنسية السيد 
 ع ِلى  
 dnik a saw eH
 rehcaet
  كريمًاكان معلما    -
 جدا نشيطاكان   -
 متأدباكان معلما   -
 ممتعاكان معلما   -








 دائماقدم إلينا الواجبات  -
لكن لم يجمع الكراسات  ، طلب منا -
 ... بمنظر اليد
 كثير من الوقتيعطينا الواجبات في   -
كان يُعطينا الواجبات 
المنزلية بانتظام ، ولكن 
بدًلا من أن يجمع 
الدفاتر، كان يطلب منا 
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 wohs a yb su ksa
 sdnah fo
 dah ew rehtehw
 krow eht enod
 ....الدفاتر  يأخذ-
 الدفاتر يجتمعلم  -
 ....طي الواجبات يع أحيانا -
 كل يوم الواجبات المنزلية  دفعنا -
 ...  باليدينكان يسألنا   -
 أخذنا ي دينا عليناوسألنا أن  -
فق  رفع الأيادي لمن 
 أد ى العمل
 did ohw esohT
 rieht pu tup ton
 erew sdnah
 dedlocs
 مصرخاكان الذين لم يرفعوا أيديهم   -
  غضبونالذين لم رفع أيدهم كانوا  -
يصرخ الذين لم يرفعوا أيديهم كان  -
 عليهم
وقد ُوب خ أولئك الذين 
 لا يرفعون أيديهم
 wef tsrif eht roF
 ym did I syad
 krowemoh
 ylraluger
واجباتي   للأيام الأولى القليل كتبت ُ -
 دائما
 مباشرةكتبُت واجباتي   -
 كل الوقتكتبت واجبي    -
 نشيطاكتبت الواجبات   -
كل للأيام الأولى القليلة كتبت واجبي   -
خلال الأيام القليلة 
 الأولى أد يت ُ





 noos I ,revewoH
 .rM taht tnrael
 dluoc krow s'ilA
 derongi eb
علي  يدسلكن علمت أن واجب  -
 لم نكتْبه يستطيع أن 
علمُت ُمستقبلا أن واجب  كيفما -
 سيد علي ليس ضرورية
علمت أن واجبات السيد عِلي   -
 ننساهانستطيع أن 
علمت أن عمل السيد  فجأةلكن  -
 علي  
 
ومع ذلك، لقد تعلمت 
في وقت قريب أن عمل 
السيد على يمكن أن 
 يُـت جاهل
 ot gniht tseb ehT
 tel ot ton saw od
 taht wonk mih
 krowemoh eht
 neeb ton dah
 enod
كان الشيء الأفضل لأفعل هو أن لا   -
 الواجب أن لم ُكِتب  يعرفه 
وأن أفضل شيء نفعله 
أن لا نجعله يعرف أن 




 saw I emit yrevE
 tup ot tsrif eht
 dnah ym pu
في كل مرة كنت أول  يدي لأرفعكنت الأول  كل مرة  -
 م ن يرفع يده
 dekrow sihT
 ylraen rof llew
 skeew evif
عمل هذا جيدا لمدة  لخمسة أسابيع حسنهذا عمل  -
 خمسة أسابيع تقريبا
 yad eno ,nehT
 detcepxenu eht
 deneppah
 العجيبثم في يوم حدث  -
 وصل العكسثم ذات يوم  -
ثم ذات يوم حدث ما 
 لم يكن متوقعا
 detuohs ilA .rM






 ضعوا كراساتكم ...." -
 "على مكتبي
صاح السيد على بمجرد 
دخوله الفصل الدراسي، 
ضعوا  دفاتر "
واجباتكم ) كراسات(









 لودجاطخلأا يف ءمجرتلاةيزيلجالاا ىلإ ةيبرعلا نم ة 
 
صنلا ةئطاخلا ةمجرتلا ةحيحصلا ةمجرتلا 
 اًتنب نىُبل تناك
ةيرق في ُشيع ت ،ًةيرغص 
- Lubna was a small girl, 
living in a town 
- …. She lived in the city 
- Lubna is a small girl 
Lubna was a small 
girl, living in a 
village 
 ْت ي ـفُوُـت   جَّو ز ـتو اُتهدلاو
 ىَّم سُت ِةأرمِاب اهُدلاو
ىليل 
 Her parents divorced … Her mother died 
and her father 
married a woman 
named Laila 
 لمو امهعم نىُبل ْت شاع
ىليل اهْبُِتح 
 Lubna lived with 
them and Leila did 
not love her 
اهْت ل ع جو  ٍة وْس قِب ُل مْع ـت 
  شيعت نأ اهِْدُرت لمو
امُه ع م 
- ….and ask her to work each 
time 
- ….and gave her work that 
she can’t do 
And made her 
work hard and did 
not want her to live 
with them. 
 
 ى ليل ْت لاق ٍموي  تاذ
نىُْبِلل" : ان  دنع ُنوك ت س
- … and I want many flowers 
- that day laila said…. 
- …. There will be a party by 
us 
- …the feast is approaching 
One day Leila said 
to Lubna:  “There 
will be a party at 




  ضعب ُديرأو رةلف ح
 ِروهزلا 
- …. I want some roses 
- …. I will go a party 
- …. You will have to prepare 
a party 
- ….. You will be with us for 
a week …. 




نىُبل ت لاقف" : في ُننح
 ردراب ُّولجاو ،ءاتشلا
 رروهز د جُوت لاو ،اًدج
لص فلا اذه في" 
- … and flowers are not seen 
in this class 
- …. And we do not find 
flowers in this month 
- …and the water is cold 
outside 
Lubna said : “We 
are in winter, and 
the weather is very 
cold  and there are 
no flowers in this 
season”. 
 
 ْتكِحض ىليل نكلو
تلاقو نىبل ىلع :
" ،روهُّزلا  ضعب ُديرأ
 يث بحاو ِةباغلا لىإ بي هذِا
اهنم ٍضعب نع 
- …. go to the garden 
- but laila shouted at Lubna 
- …go to the forest and pick 
up some from there 
- But laila cries at Lubna 
- Laila laughed on Lubna 
- but laila smiled to Lubna 
 
But Leila laughed 
at Lubna and said: 
“I want some 
flowers. Go to the 
forest and seach 
for some of them”. 
 تيبلا لىإ يعِجرت لاو
ائيش يد  ِتج لم نإ 
And she did not return home 
until ….. 
And don’t  return 




تيبلا  باب ُقلغُأس .
،ةباغلا في  ينِقْب ـت فوس 
 ُبائِذلا ِكلكأتسو 
- she went to the forest and the 
wolf ate her 
- … and the fox will eat you 
- … I will open the door of the 
house 
- You will have to stay in the 
forest until the wolves eat you 
- …. You will be lost in the 
forest 
- I will shut the door so that 
you get lost in the forest 
- …. So she went in the forest 
and she was eaten by the wolf 
- …. Then I open the door of 
the house.  When you will 
enter the forest, the wolf will 
eat you  
- … I will tell your father 
don’t go to the forest and a 
wolf has eaten you 
- …. There are wild animals in 
the forest …. 
-…You shall be lost in the 
forest 
- you will remain in the forest 
and you will eat grass 
- she will close the door … 
- she will stay in the forest 
I will close the 
door of the house. 
You will remain in 
the forest and the 







- and she will be eaten by the 
wolf 
 انلخد نأ درجبمو
 بترقا ،دجسلما ةحاس
 نيدشرلما نم يرثك انم
ةيزيلنجلإاب نوثدحتي 
1- With excitement we entered 
the yard of the mosque, many 
people approached us and 
conversed with us in English 
 
2. Surprisingly we entered the 
yard of the mosque, many 
foreigners speaking English 
approached us 
 
3- The moment we entered the 
mosque, many of the 
righteous persons approached 
us 
 
4- Many citizens who were 
speaking English were 
approaching there 
 
5- As soon as we entered the 
mosque’s entrance  ….. 
 
6- When we arrived at the 
mosque there were many 
people who were talking 
As soon as we 










7- When entering the mosque 
we met two guides who speak 
English 
 
8- To our surprise we entered 
the mosque’s yard, many 
cleaners 
 
9- At the instant when we 
entered the mosque many 
people came near us…. 
 
10- When we entered the 
mosque there were many 
English speaking visitors. 
 
 
11- When the driver entered 
the mosque, many of the local 
people came to us and started 
to talk to us in English. 
 
12- With patient we entered 




 نيذللا ينعوبسلأا فيو
 ناك ،كانه اهمانيضق
ادج افيطل ولجا 
1- And in two weeks we spent 
here the weather was quite 
good 
 
2- And in the two weeks that 
we spent there, the weather 
was very calm 
 
3- And in the two weeks 
which we spent there, the 
weather was very bad. 
 
During the two 
weeks we spent 
there, the weather 
was very nice 
 لياتلا حابصلا فيو
 دجسلما لىإ انبهذ
 في عقي يذلا روهشلما
ةرهاقلا ةنيدم 
1- In the next morning we 
went to the mosque which is 
situated in the city Cairo 
 
2- And in the next morning 
we went to the masjid Al- 
Mashhoor ….. 
The next morning 
we went to the 
famous mosque 
located in the city 
of Cairo 
 نلأ متهامدخ انضفر
 برخأ دق قئاسلا هنأ ان
 ةرايز في اندعاسيس
ه لك دجسلما. 
 
1- We left them because the 
worker would informed us 
and help us to visit the 
mosque totally 
 
2- We did not need their 
service as the driver informed 
us that he woud helped us to 
visit everywhere in the 
We refused their 
services because 
the driver had told 
us that he would 






3- We left them because the 
driver informed us that there 
is a fee for the visit of the 
whole mosque 
 
4- We thought that because a 
thief  informed us that he 
would help us …..   
 
5- We left their company 
because the driver informed 
us …. 
 
6-  We left their jobs because 
the latter …… 
 انك لولأا مويلا يفف
 لم اننأ دلح ينبعتم
 لىإ بهذن نأ عطتسن
ناكم يأ 
1- So, on our first day we 
were tired, so we could not go 
to any place 
 
2- And on our first day we had 
stayed as we could not go to 
any place. 
 
3- On the first day we did not 
know to which place we 
should go 
On the first day we 
were so tired so 
that we were not 





 قدنف في انكسورخاف 
ا  سو في ،ادجةنيدلم 
1- And we stayed in a very 
poor hotel in the middle of the 
city 
 
2- And we lived in a very 
expensive hotel 
 
3- We stayed in a very good 
hotel in the middle of the 
town 
 
4- We stayed in a very 
beautiful hotel 
 
5- We spent our summer 
holidays in Cairo and we lived 
in a very cosy hotel …. 
 
6- And we stayed well in hotel 
Faakhir 
 
7-  We stayed in a very big 
hotel 
 
8- We stayed in a very big 









 ةيفيصلا انتلطع انيضق
لا فيةرهاق 
1- We spent out winter 
holidays in Cairo 
 
2- We had spent our school 
holidays in Egypt 
 
3- We spent our summer 
holidays in Keoro 
 
We spent our 
summer holidays 
in Cairo 
 احضاو رملأا ناكو
 انيتأ اننأ ،مله ةبسنلاب
جرالخا نم 
1- And the matter was 
difficult for us, we finished by 
getting out  
 
2- And the reason was, we 
came from abroad 
 
3- The matter was bothering 
them if we came from abroad 
 
4- The matter was suitable for 
them as we came from abroad 
 
5- And the matter was clear to 
their percentage that we came 
It was clear for 
them that we had 
come from abroad 
198 
 
from the exit 
 
6- And the matter that 
weighed for them was that 
they welcome us from outside 
 
7- The matter has spread in 
the whole population that we 
….. 
 ةرجُأ ةرايس انبكر
كانه لىإ بهذنل 
1- We rode a car to go there  
 
2- We travelled in a nice car 
to go there  
 
3- We rode a rented car to go 
there  
 
4- We were driven in a car to 
go towards there 
 
5- We took a fast car to go 
there 








 في الترجمة تفسير وتقويم الأخطاء
لباحث أن الأخطاء في الترجمة من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية أكثر لاحظ ا 
من الأخطاء الواقعة في الترجمة من العربية إلى الانجليزية ويصدق هذا التحليل على ما 
 .قاله الطلبة وكذلك المدرسون
 
والسبب هو أنه من الأسهل ترجمة الكلمات العربية إلى الانجليزية لأن لدى 
 .مفردات إنجليزية في حين أن هناك نقصا شديدا في معرفة المفردات العربية الطلاب
علاوة على ذلك رأينا في الجدول السابق عددا من الأخطاء التركيبية عند الترجمة مما 
 .يؤكد ضعف الطلاب في القواعد كما أشرنا إلى هذه الظاهرة من قبل
 : ء في الترجمة إلىالأخطا )6002 -mizaL & rikaB(" باكر ولازم"صن ف 
  الترجمة الحرفية -
  الترجمة الخاطئة  -
 الترجمة الغير كافية  -
 دقيقة  الغير الترجمة -
  الأم اللغة من التداخل -
 002
 
رأينا أن أكثر الأخطاء تندرج تحت صنف الترجمة الخاطئة  الجدول وإذا رجعنا إلى 
 .بالمتحف أو المطار الختارة بالمركز وتارة أخرى   ’noitats‘مثل ترجمة  )noitalsnartsim(
 ..بأد خره وأنقذه وآخذه ’ti gnipeek ma I‘وترجموا جملة 
 
الذي يشير إلى أخطاء الترجمة من العربية إلى الانجليزية فيوضح أن وأما الجدول 
الأخطاء التي وقع فيها الطلبة   تتمثل في  الترجمة الخاطئة أو الترجمة الغير كافية أو الترجمة 
 .لترجمة الغير دقيقةالحرفية أو ا
 .’dab‘بـ " لطيف"وترجمة  ’ytic‘بـ " قرية"فمثال الترجمة الخاطئة ترجمة 
 .’doog etiuq‘بـ " لطيفا جدا"ومثال الترجمة الغير كافية كترجمة 
 .’oriaC ytic‘بـ " مدينة القاهرة"ومثال الترجمة الحرفية دون مراعاة القواعد كترجمة 
 بــ " وسكنا في فندق فاخر"ترجمة ة مثل ومثال الترجمة الغير دقيق
  ’letoh evisnepxe yrev a ni devil ew dnA‘
 للطالب المترجم نستطيع القول بأن الطلاب ترجمات في المشخصة الأخطاء بناء على
 اللغة وخصوصية والثقافية، اللغوية، بالميزات ملما يكون أن ينبغي وأنه متعددة مهمة
 والقدرات اللغوية أن يكون لدى المترجم بجانب الكفاية يجب. ةالترجم عملية في المشتركة
 .والوعي التعاطف والحرص، ميزات أخرى كالبصيرة الأدبية،
 102
 
بعد أن فس ر الباحث الأخطاء التي وقعت فيها الطلبة في القواعد والترجمة سوف ينتقل 
 .واعد والترجمةالباحث في الباب الرابع إلى الخطوات العلاجية لأخطاء  الطلبة في الق
 
الخطوات العلاجية لأخطاء  الطلبة  وفي الفصل القادم سوف يلقي الباحث الضوء على 
















 في القواعدالخطوا  العلاجية لأخطاء الطلبة 
 
النحوية نظرًا لتعليم الأساليب التي لا تولي  لكفاءةانخفاض ملحوظ في ا هناك
 .اللغات الحديثة عند تدريس لتحليل النحويلاهتماما كافيا ً
بعد تحليل الأخطاء في المباحث السابقة يطيب للباحث عرض الخطوات العلاجية 
  :للأخطاء وهي كالتالي
 
للغات الأجنبية كطريقة القواعد الأخذ والاستفادة من أساليب وطرق تدريس ا )0
فهى مفيدة في علاج هذه  )dohtem noitalsnarT-rammarG(والترجمة 
 tceriD(وكذلك الطريقة المباشرة .  المشكلات عند استخدامها الصحيح
الذي يركز على الارتباط بين الكلمة والمعنى، وما تحوي الجملة من    )dohtem
وطريقة القواعد  76.ج تلك المشكلاتكلمات ومعان خاصة بها مفيد في علا
 :تشمل الطريقة الاستدلالية المبنية على الاستنباط والقياس معا
فمثلا يكتب المدرس الأمثلة على السبورة بشرط أن يقوم الطلبة باستنباط المراد 
من الدرس ويركز المدرس انتباه الطلبة على الغرض الوظيفي والحركة الإعرابية 
                                                 
76
 "دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها"أنظر   
 402
 
ثم يقوم الطلبة بالموازنة بين الكلمات حسب موقعها .  ين المعنىوالعلاقة بينهما وب
في الجمل المختلفة وما حدث من تغيير فيها، وإعرابها بناء على موقعها بالنسبة 
إلى غيرها وعمل موازنات أخرى تتعلق بالجمل المتشابهة للتعرف على الصفات 
 :المشتركة بينها توطئة لاستنباط القاعدة
 كان الطالُب غائًبا   الطالُب غائبر 
 ليست الطالبُة مريضة ً   الطالِبُة مريضةر 
 إنَّ المدرسة  قريبةر    المدرسُة قريبةر 
 كأنَّ البيت  بعيدر    البيُت بعيدر 
فالموازنة تتم بين الجمل المتشابهة وما حدث من تغيير عندما دخلت الأفعال 
كل منها حين دخولها على الناقصة والحروف الناسخة عليها، ثم يدرك الطالب وظيفة  
 .الجملة الإسمية
 
وبعد الانتهاء من الموازنة وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الجمل يستطيع 
وبعد ذلك يطبق الطلاب .  المدرس أن يطلب من الطلاب استنباط قاعدة الدرس
 .القاعدة على أمثلة مشابهة لأمثلة الدرس
 .ج المشكلات المذكورةإن الاستفادة من هذه الطرق تؤدي إلى علا
 502
 
إشراك الطلاب في علاج الأخطاء بعضهم البعض وبهذا نضمن أن يركز الطالب  )8
على خصائص العربية المختلفة لنظام اللغة الانجليزية وفي هذا تدريب عملي 
لمهارته اللغوية على فهم ما يقرأ وفهم ما يسمع وعلى التعبير الشفوي والتعبير 
 .ارة المدرس في هذا المجالالكتابي ومن المهم هنا مه
 
 .العناية بأنواع التدريبات وتنوعها )1
 
الاستفادة من التحليل التقابلي بين العربية واللغة الإنجليزية لأن تحديد أوجه  )1
الصعوبة يسهل علاجها والتنبؤ بالخطأ ومن ثم توقع الخطأ قبل حدوثه فيسهل 
 .تلافيه
 
هي موجودة في ذهن الطالب ولا ريب استخدام اللغة الانجليزية للاستفادة منها ف )5
أن المعلم الناجح قادر على أن حترك لسان الطالب ويستخرج نقاط التقابل 
بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب مما يسهل عليه التعلم وعلاج نقاط التداخل 
 .اللغوي وتداخل اللغة نفسها
 602
 
الإضافة في فمثلا عند تدريس الإضافة يستطيع أن يقارن المدرس بين طريقة 
الإنجليزية  وطريقتها في العربية ويقول للطلاب أن المضاف في اللغة العربية لا 
 يعر ف أبًدا بخلاف المضاف في الإنجليزية الذي يأخذ أداة التعريف مثل
  .  tneduts eht fo koob ehT 
 ".كتاب الطالب"بل نقول " الكتاُب الطالب"ففي العربية لا نقول أبًدا 
 تذكير والتأنيث فقد يأتي المدرس بأمثلة وفي قضية ال
 .tneserp si lrig ehT  .tneserp si yob ehT
ثم يشير المدرس إلى أن في اللغة الإنجليزية يبقى الخبر بشكل واحد مهما اختلف 
الجنس مذكرا ومؤنثا ولكن في اللغة العربية تؤخذ قضية الجنس في الاعتبار ويُفرق 
 ".البنت موجودة"و" الولد موجود"ة المؤنثة فيقال بين الكلمة المذكرة والكلم
 
وذلك بانتقاء   6 )ecitcarp nrettaP(الاستفادة من طريقة التمرن على القوالب  )0
الأنماط والقوالب التي تعالج أنواع القصور  عند الطلاب بطريقة تدريجية حتى وإن 
 .لزم الأمر إلى وضع مناهج جديدة
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 الأخطاء اللغوية التحريرية لطلاب المستوى المتقدم في معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى  
 702
 
والحفظ وهي تجعل لطالب يستظهر جملا عن طريق  الاستفادة من طريقة المحاكاة )0
قراءات أو محادثات تدخل فيها تراكيب لفظية وقاعدية معينة وتعمل لها تمارين 
 .متعددة وفقا للمشكلات
 
بحيث نجعل غرضها اتقان  )sllird nrettaP(الاستفادة من تدريبات الأنماط  )2
 .إليها الدراسة التراكيب اللغوية مع علاج مواطن الصعوبة التي توصلت
 
جعل فروع اللغة العربية كلها مواد تطبيقية لمادة النحو وعدم التهاون في أي  )2
  6.تقصير لغوي من جانب التلاميذ
 
الغاء العمل على تبسي  مادة النحو من الجانبين المنهجي والتنفيذي مثل  )00
على حو النوم قيوأن   . ابالإعراب التقديرى والمحلى والضمير المستتر جوازا ووجو 
ل ومكملات وأساليب، فالجمل لكل جممن  أن الكلام العربى كله مكون سأسا
كل لفظ يضيف إلى " منها ركنان أساسيان المسند والمسند إليه، والمكملات هى
ة التى نطق يالأنماط اللغو "ب هى يمعني الجملة الأساسى معنى يكمله، والأسال
ويب بنحفظها ونقيس عليها،، وت نحنو لينا، إصلت و بها العرب على الصورة التى 
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 احد فى باب واحد يسمىو جمع كل ما يتعلق بالمعنى اليد فيالنحو من جد
 . 7"أسلوبا"
لتيسير  اعمشرو  17قدم شوقى ضيف 0020مجمع اللغة العربية سنة  وفى مؤتمر
إعادة تنسيق أبواب النحو بحيث : قامه على أسس ثلاثة وهىأالنحو التعليمى 
عية فى الأبواب الأساسية وتدمج معها صيغها فى تلك الأبواب تدمج الأبواب الفر 
ث تجمع يبحا، وأيضا ر ة فى كثرة من الأبواب ترهقها عسئحتى لا تتشتت أذهان الناش
اس الثانى تفرقة والأسمن بعثرتها فى أماكن م صيغ الباب وصوره وأحواله فيه بدلا
 .ات وكذلك المحلى فى الجملردفالم ن الإعرابين التقديرى والمحلى فىعناء غوهو الاست
 
رابها إععراب كلمة لا يفيد إوالأساس الثالث أن لا يتضمن كتاب النحو  
نما هو إاية فى حد ذاته غ سلي"راب عدة فى صحة النطق بها، إذا الإئالناشئة أى فا
روعه شوأضاف أساسا رابعا الى م. العربيةبوسيلة لتحسين الناشئة النطق السديد 
لبعض أبواب النحو العسرة تجمع صور التعبير  اح ضواب  وتعاريف دقيقةل باقتر ثيتم
      .اما تاحفيها وتوضحها توضي
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 المصدر السابق   
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تعويد الطلاب على سماع الأساليب العربية الصحيحة وترديدها وتقليدها  )00
باستمرار والإتيان بأمثلة مشابهة وبذلك تكون حصة اللغة العربية تطبيقا لقواعد 
 .التدريس والتقليد والممارسة النحو العربي عن طريق
 
ضرورة مراعاة مستويات التلاميذ ومراحل نموهم اللغوي أثناء تدريس  )80
 .الأساليب الصحيحة والتطبيقات عليهم
 
ضرورة اختيار الأساليب التي ترتب  بحياة التلميذ وتتصل اتصالا وثيقا  )10
 .ستخدامببيئته وتعامله مع أفراد مجتمعه ومؤسساته كي تكون سهلة الفهم والا
 
ضرورة ترتيب أبواب النحو بحيث تجمع الموضوعات ذات العلاقة في  )10
أبواب مستقلة، فالمرفوعات مثلا ُتدر س ككتلة واحدة والمنصوبات والمجرورات  
كذلك أو تدرس موضوعات المفرد والمثنى والجمع كلها في كتلة واحدة ولا ُتدر س  






 في الترجمةالخطوا  العلاجية لأخطاء الطلبة 
أكان من لغة إلى لغة أخرى، سواء والمعاني والأفكار  الترجمة عميلة نقل للألفاظ
وتشمل هذه العملية مجموعة من الأنشطة القائمة . كل شفويالنقل بشكل كتابي أم ش
   .على تخصصات أخرى تتعلق باللغة والكتابة والثقافة واللغويات
 
 . فق  قواعدمن حيث طرق كثيرة وليس في البعضها بعضا ن اللغات تختلف إو 
معنى الكلمات الشائعة يتوقف لأن على سبيل المثال من الصعب ترجمة عبارة صغيرة و ف
 . على السياق
 
والشعوب،   أوجه الاتصال والتبادل بين الأممفالترجمة نشاط إنساني مهم يعكس 
 .البشرية ومستقبلها بة الإنسانية له قيمته في حاضرفي التجر كما أنه عنصر مقو م 
 
هي التي يعتمد المترجم فيها و . ويميل الطلاب إلى الترجمة الحرفية في كثير من الأحيان
، فيفحص عن الكلمات المقابلة )المصدر(المترجم أكثر على الكلمات الواردة في النص 
الكلى  نىصده مؤلف النص أو المعالذي يقنى لمعدون اعتبار للها في اللغة المستقبلة 
 112
 
عن المعاني المستفادة من انتظام الكلمات في نص واحد ودون تغير للنص الأصلي، 
 27.وحينها تصبح هذه الترجمة ضعيفة وركيكة ا صحيحاتعبير 
 
عنى إلى اللغات الأخرى، على سبيل المالمترجم صعوبة في أن ينقل نفس  ديج
في  امن المستحيل التعبير عن معانيها نفسهف. لأغانيترجمات للأدب والقصائد وا: المثال
 .لغة أخرى
 
السبب  ولهذا شاكل بالنسبة للمترجمبعض الم يسببفردات المعدم معرفة  وإن
استخدام القاموس  اتجنبمترجم النصوص لكي يبحاجة إلى معرفة متعمقة للغتين فإنه 
 . عل هذه العملية مملة جدا ًالسبب الذي يجمرات عديدة 
 
معقدة يجب أن  ةنحويتراكيب واجه يهي أن المترجم و  ىمشكلة أخر ناك ه
 .بشكل صحيح هافسر ي
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 أن كل حيث الترجمة عملية أثناء الصعوبات ويظهر بعض صعب نشاط فالترجمة
 وطريقة بناء النحوية تركيبها النحوي والقواعد ولها مختلفة، بطريقة العالم يصف لغة
 :ليهذه الصعوبات ما ي ومن . الجملة
 والمعجمية بين التركيبية  الاختلافات من تنبع هذه: بالغموض المتعلقة المشاكل -0
 .المتلازمة والكلمات والتعبيرات اللغات
  تشتمل على قواعد تراكيب نحوية عدة هناك: بالقواعد النحوية المتعلقة المشاكل -8
 .مفهومة غير تكون
  فهم والصعبة وهي عامية حيانا الوأ المدلولات ألفاظوهي تشمل : مشاكل اللغة -1
  .والمنظمات والأماكن يلشخصا علموال قيمعلامات التر كذلك 
 
 .،  بشكل غير صحيحةغير مقروء وصنص يه: المشاكل المتعلقة بالمصدر -1
أعمق من معرفته باللغة أن تكون أكثر أهمية، ويتطلب  الهدفللغة االمترجم  عرفةلم إن
 . المصدر
بحيث تحتاج هذه بها ن و نطقيلغة التي الإلى كثيرين يترجمون مترجمين   نجد  ولهذا السبب
 .معرفة جيدة حول التدقيق النحوي وبناء الجملة، ودلالات اللغة الأصلإلى العملية 
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عتمد نوعيته على عدد من العوامل، التي تعتبر حاسمة في وتترجمة أعقد عملية إن ال
هناك عوامل رئيسية في أهم . منهجية طريقةبفيها العملية وهذه العوامل يجب أن ينظر 
 .اللغوية، الثقافة والظروف الشخصية: المجالات الثلاثة
 
 العوامل اللغوية -0
، والنصوص، قواعدالو ، والمعجم صواتمثل الأ اوحاسم امباشر  العوامل اللغوية تأثير إن ل
 .ات الترجمةمصدر رئيسي لصعوب بينهاويمكن أن تتداخل مع الترجمة لأن الاختلافات 
 
  العوامل الثقافية -8
 تعمل 
 
بين مختلف المجتمعات  اعل الاتصال ممكنتجين و الترجمة كجسر ثقافي بين عالم
 .الثقافتين المصدر و الهدفتأثر دائما ًبو لذا من الطبيعي أن ت اللغوية
 العوامل الشخصية  -1
م حيث يجب أن ص المترج  على الن امباشر  الشروط المهنية والنفسية للمترجمين تأثير إن ل
 .الشخصية والمواقف الشخصية لكفاءاتا هميكون لدي
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 :طريقة لحل  بعض صعوبات  الترجمة في المراحل الآتية 37اقترح غادي
 التي ستتم ترجمتها مع الأخذ بعين الإعتبار يقوم المعلم بإختيار مجموعة من النصوص -0
 مجال أو الموضوع أو) إلخ الأسلوبية،و  والثقافية، الدلالية،( تلك النصوص درجة صعوبة
 الاقتصادية أو المؤسسية أو الاجتماعية المواضوعات والتكنولوجيا؛ العلوم( المحددة المعرفة
 .)الفلسفية أو الأدبية والأعمال السياسية؛ أو
 
 على الطلاب وذلك بمساعدة المعلم تحديد المصدر ينبغي النص في التصفح بعد -8
 الخيال من اللعبة من نوع إنها. المحدد النص قراء وعدد والنم  ص،الن ونوع والقاعدة،
 .وهمية العميل واحتياجاته ولكن حقيقي النص حيث أن
 
 ستكون الأولى القراءة: الأقل على مرتين بأكمله النص قراءة الطلاب على يجب -1
 الاعتبار في يوضع حيث الأصلي، النص ولفهم الموضوع على للتعرف وعامة، شاملة
 .يأتي في السياق أن المعنى دائما ً
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 تظهر قد حيث العناصر على مع التركيز" عميقا" الثانية القراءة تكون أن يجب -1
(  الكتابة نوعية القيام بتقييم أي" الترجمة، نية مع القراءة" أخرى، بعبارة. الترجمة مشاكل
 .)جيد بشكل مكتوبة النصوص جميع ليس
 
 في الطلاب حسب عدد شرائح من ممكن عدد أكبر إلى النص المعلم يقسم ثم -5
 أو في شكل فقرات، الشرائح هذه تكون قد النص، وطول صعوبة لدرجة تبعا ً. المجموعة
 النص لكل من عادلة حصة تعيين يتم ثم،. كاملة فصول أو صفحات أو الأعمدة
 .طالب
 
 نقل، بعملية ءالبد فعليهم قبل لدى الطلاب، تماما معروف غير الموضوع كان إذا -0
 في تتشابه التي تلك( الموازية النصوص خاصة المختلفة، الوثائق مصادر إلى اللجوء
 للموضوع أعمق فهم إلى بالتوصل لهم يسمح وهذا. الأصلية في اللغة) ونمطها طبيعتها
 .الدراسة قيد
 
 ةالخاص الترجمة من ثانية بنسخة يقوم الطلاب ،"eno ot eno" بعد إتمام الإصدار -0
وإجراءات  استراتيجيات مع بالتعامل – مكتوب في شكل مشروع المرة هذه – بهم
 .الأفكار نقل في والإخلاص ، ملاءمة، الأكثر الترجمة
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للنص في  المقابل الترتيب نفس اتباع على الحرص ومع أمامه، الأصلي النص مع -2
 بين اللازمة لتوقفاتالمترجم مع ا النص من الخاصة نسخته طالب كل يقرأ اللغة الثانية،
 .الجمل
 
 الجميع على ينبغي رصد، كنشاط. نص بعناية لكل والمعلمون القراءة يتابع الطلاب -2
حتتاج  عندما الجزء، قراءة وإعادة معينة جملة نهاية في القراءة عن التوقف في ألا تتردد
 الطلاب "يدافع" أن يجب. إلخ مساهمات، والأسئلة، واقتراحات، الموقف إلى تعليقات
 .الانتقادات ضد عملهم عن
 
 فيما اللازمة الاتفاقيات جميع والمعلمين إعداد على الطلاب الإجراء، هذا خلال -00
 .النهائية للنسخة والتماسك والتراب  المصطلحات بتجانس يتعلق
 
 الترجمة استراتيجيات -المعلم بمساعدة -حتلل الطلاب  ادراكية، كنشاط  -00





 والحلول النتائج على ويركز ويعلق  يقي م ثم نهائية مراجعة أخيرا يؤدي المعلم -80
 .أخرى جهة من العملية، في والضعف الفشل وحتلل جهة، من الإبداعية، والأعمال
 
صحيحة ناجحة قريبة كى تكون الترجمة  شروطا حديثاوحتدد المزاولون للترجمة  
:يوهذه الشروط ه. ملمترج  من أصل ا
  47
 :دقة الفهم للنص المترَجم -0
لا يمثل النص ) هدف(إنتاج نص مترجم عدم الدقة في فهم النص الأصلى يؤدي إلى إن 
إساءة لصاحب النص المصدر  الهدف تشويها له، أو يكون المصدر، وقد يكون النص
 .لرسالة التي ينقلهاا وإلى
 :مناسبة اللفظ للمعنى -8
. ص المصدرنلالمترج م المعنى الذي ينقله ا ن تناسب الألفاظ المستخدمة في النصينبغي أ
أساليب توازي ألفاظ النص ي توخي الكلمات، وعبارات، و ففى نقل المعاني الأدبيه ينبغ
 .التأثير في متلقيه شعرا ونثرا المصدر في
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 الترجمة ومشكلاتهاإبراهيم زكي ، خورشيد  
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 : سلوب وبساطتهوضوح الأ -1
ي هو بيان مضمون ذليناقض القصد من الترجمة اتجنب الغموض في الترجمة، لأنه  يينبغ
 .إلى متلقيه بلغة أخرى النص المصدر ونقله
 
 :صدرملا لنصناع المصطلحا  المقابلة لمصطلح اصطا -4
المقابل للمصطلح الذي يترجمه، وإذا لم أت يتخير المصطلح الصحيح وعلى المترجم 
مقصوده بهذه لنفسه مصطلحات مناسبة، وأن يوضح يتوفر ذلك، فعليه أن يصطنع 
 .يما بين الأقواس أو الهوامشالمصطلحات ف
 
ة، ما ل ِالمستقب ِإلى اللغة وتحويلها دن الملأعلام و أسماء ا طلنصوص وضباتحرير  -5
 .أمكن ذلك، وما لم يترتب على هذا التحويل للنص المصدر
 
  :لذي يترجما عو ضو ملا لتخصص فيا - 6
إلى لغة أخرى، فلا  هعلى إلمام ودراية بالموضوع الذي يترجمن المترِجم يعني ذلك أن يكو 





 :صليةلأا ةطعلقا لوررة فيا فكارلأا قلا ة فيالأماا -7
 
أن يجتهد المضمنة في النص المصدر، و  يلتزم بالأمانة في نقل المعانيجم أن المتر فعلى  
للنص المصدر إلى الخاص للاقتراب منه، ما أمكنه ذلك، على الرغم من أنه ينقل فهمه 
 .لغة أخرى
 
فللأسلوب المؤلف عن فكرة  ريلتعبا صدر فيملالنص ا سلوبأهة مشابوجوب  - 2
ومن المحتمل أن تفيد هذه ومعانيه ة في نقل أفكاره اللغوي المستخدم في النص أهمي
لغة أخرى، ولهذا ينبغى للمترجم أن يجعل  المعاني إلىص الأسلوبية عند نقل ئالخصا
فر لها يتو  تيالمصدر في تلك الخصائص الأسلوبية والتركيبية البها للنص النص الهدف مشا
 . يقابلها في اللغة الهدف ما
الحرفية، أو تقليد هذا النص في كل للترجمة صدر لا تعلل ة النص المبهومحاولة مشا




ينبغي صدر، ولا عند نقل النص الم بية للغة المسقبلةو سلمراعاة الخصائص الأ – 2
، جم في اللغة المستقبلةمتر  يع إلى إنتاج نص هجينفإنتاج نص مترجم ر أن تؤدى محاولة 
 .لغته م طبيعيا فيجبل ينبغى أن يكون النص المتر 
تصميم بعض المقررات كاللغويات التقابلية بين اللغة العربية والإنجليزية  كما ينبغي
  .لى الإنجليزية و العكسإوبعض المقررات في الترجمة من اللغة العربية 
سيساعد الطلبة على معرفة الفروق  فتدريس مقرر اللغويات التقابلية للمبتدئين
بين اللغتين على المستوى الصوتي والصرفي والنحوي والنصي وحتى الثقافي  كل هذا 
سيجذب انتباه الطلبة لمشاكل استخدام اللغة العربية و كذلك مشاكل الترجمة منها 
  .ليهاإو 
 
  .في تطويرهما درة اللغوية والترجمية للطلبة والحل يكمنقفجوهر المشكلة هو ضعف الم







 evitatilauQ(النوعي  البحث في الحاسمة المرحلة هي البيانات تحليل مرحلةإن 
 للإبداع مجالا وتجعله ةخاص سمة وتعطيه ميزته، النوع لهذا تعطي التي وهي ،)hcraeseR
 . والتركيب التحليل في
 الكمي البحث عن النوعي البحث فيها يختلف التي المرحلة أنها كما
 التحليل يعتمد الكمي البحث ففي واضح، بشكل)hcraeseR evitatitnauQ(
 أو والتكرارت، المتوسطات مثل كانت بسيطة الإحصائية، العمليات على بالأساس
 البحث في التحليل بينما. ونحوها المتكررة والقياسات بأنواعه، التباين، تحليل مثل معقدة
 .بحثها المراد الظاهرة أغوار سبر في وأبعد عمقا أكثر النوعي
 
كما أشار إليه الباحث  )hcraeseR evitatilauQ(وإن هذا البحث بحث نوعي 
 :في الفصل الثاني ويهدف البحث إلى ما يهدف البحث النوعي من
 تحليل طريق عن الموضوع في" لماذا" أو "كيف" ،"ما"الى الإجابة على الأسئلة  سعىال -
 .المقابلة والاستبانة والأمور المكتوبة الخ مثل المعلومات
 القضية أو للمشكلة الإعداد أو للسياق اكتمالا أكثر صورة وضع - 
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 والتطلعات، ،والدوافع القيم، وأنظمة والسلوكيات، ، في المواقف الشعبية معرفة -
 .الحياة أنماط أو والثقافة
 تطوير النظريات -
 .تمكين الناس من تبادل خبراتهم -
 
 بحيث البيانات جمع بداية مع -بشكل غير مباشر  –الباحث التحليل  بدأ
 نوع يتخللها أن بد لا البيانات جمع فعملية. بقليل البيانات جمع نهاية بعد تقريبا انتهي
 من الانتهاء بعد فتكون الخالص التحليل مرحلة أما. مبدئي كلبش ولو التحليل، من
 .البيانات يعني الآن جمع
 
ويسمى  من الأساليب النوعية اأنواعوالجدير بالذكر أن الباحث قد استعمل 
جابة المفتوحة ذو الإ(بين الاختبار والاستبيان  وقد جمع )noitalugnairT(بالتثليث 
 .والمقابلة) والمغلقة
 
ختبار فقد تم تحليله في الفصل الثاني من هذا الباب وسيتم تحليل البيانات أما الأ




إن الاستبيان الموزع على الطلاب والطالبات في الصف الخامس الثانوي في مدرسة 
 nepo(حة الدوحة في جمهورية موريشوس مكون من أسئلة التي تكون الإجابات حرة مفتو 
  .)dedne esolc(وكذلك أسئلة التي تكون الإجابات مغلقة  )dedne
     
الذين يدرسون اللغة العربية في الصف (طالبا وطالبة  58وُأجري الاستبيان على  














 الموجهة إلى الطلاب ا  المفتوحةالاستبيان ذا  الإجاب تحليل الإجابا  على أسئلة
 
 هل تقرأ الكتب العربية؟ ولماذا؟: السؤال الأول
 
 
للحصول على مفردات عربية   نعم
 كثيرة جديدة
 % 01
 % 28 لأنها تساعدني في دراستي نعم 
 % 08 لأعرف المادة بطريقة أفضل نعم 
 % 00 لأنني لا أفهمها وهي صعبة لا
 
يرى الباحث أن الحث على قراءة الكتب العربية ولو بدون فهم في البداية أمر 
مطلوب وذلك للأسباب التي ذكرها الطلاب أنفسهم لأن القراءة تجعل الطلاب يتعودون 
إن نسبة   .على معرفة المفردات وبالتالي حفظها واستعمالها في كتابة الجمل والمقالات
وإذا دلت على شيء فإنه يدل على أن الطلاب %)  12(عربية الطلاب الذين يقرأون ال
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حتاولون قدر استطاعتهم التعرف على اللغة ولكن بصعوبة على وجه العموم كما يراه الباحث 
 . في التحليل العام
 
 ما هي الكتب التي تستعملها؟: السؤال الثااي
 
 
 )الجزء الثاني(   العربية بين يديك
 nettirw eht fo rammarG cibarA wen A
 )damhaN & doowyaH( egaugnal




إن كتاب العربية بين يديك كتاب ممتع ومفيد حيث أنه حتتوي على كثير من المفردات 
 :والمصطلحات العصرية ومن أهم مميزاته أنه
 
 الوحدات لهيكل منهجي تنظيم .0




 المقصود  المستوى يناسب هيكل الكتاب .1
 صوتي مضغوط قرص مع كتاب يأتي كل .1
 السلسلة فريدة في نوعها .5
 ) والإناث الذكور( الجنسين كلا وتعالجة تركز السلسلة .0
  والعناصر المهارة بين التكامل .0
  السليم ةالعربي الأبجدية الاعتناء بنظام .2
 بمهارة المواد عرض .2
 موضوعات، و حوارات وقصص: النصوص من متنوعة مجموعة يقدم .00
 ... إلخ
 تراكيب النحو تقديم عند الوظيفي الجانب استخدم .00
  الأساسي المستوى في الشفوية المهارات على التركيز .80
  والمهارات اللغة عناصر بين التوازن .10
 متنوعة  وجود تدريبات .10
 المواد عرض في دةالوح نظام استخدام .50
 كامل سياق في جديدة كلمات ورود  .00
  كل كتاب فهرس والمصطلحات في الكلمات سرد يتم .00
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 ممتعة طرق في الثقافية المفاهيم عرض .20
 الأول الكتاب في سيما ولا التوضيحي الصور استخدام .20
 .ويرى الباحث أن الكتاب مفيد جدا
 
 wen A(تب بالانجليزيةأما كتاب القواعد المذكور في إجابة الطلاب الذي ك ُ
فيحتاج إلى تبسي  والكتاب قديم جدا أُل ف منذ  )egaugnal nettirw eht fo rammarg
تقريبا أربعين سنة ولكن قد يفيد في مرحلة البكالوريوس ويستخدم مثلا في جامعة جنوب 
 .57)ASINU(أفريقيا 
 
 هل تشترك في مسابقة عربية؟:  السؤال الثالث
 
 
 % 08 مرة واحدة أو مرتين
 % 10 لا
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 ehT – ’ASINU fo esac ehT :ecnatsid a morf cibarA‘ no oodaD fusuoY rosseforP fo elcitra eeS 
 7991,acirfA htuoS -demahoM neisaY rosseforP yb detide acirfA htuoS ni cibarA fo gnihcaet
 922
 
إن هذه المسابقات تقام لنفس أهداف النشاط السابق ويرى الباحث أنه بناًء على 
فالمطلوب تشجيع المدرسين الطلاب . الإجابة ليس هناك حث كبير للطلاب على المشاركة
وخاصة في ناحية  على المشاركة في مثل هذه النشاطات التي تنمي مهارات الطلاب بلا شك
 .القواعد
 




 % 0 لا
 
إن الكتب بلا شك مفيدة في كل حين وعلى المدرسة أيضا شراء كتب أخرى إذا 
سة تخصيص حصص ولا بد كذلك من تشجيع الطلبة زيارة المدرسة وعلى المدر . تيسر ذلك
خاصة لزيارة المكتبة والاطلاع على الكتب المتوفرة وتوفير مدرس في اللغة العربية لمساعدتهم 




 هل تجد صعوبا  في كتابة الجمل العربية؟ لماذا؟: السؤال الخامس
 
 
 % 81 نعم، لأنني لا أعرف مفردات كثيرة
، لأنني لا أجد الكلمات المناسبة عند نعم
 الكتابة
 % 08
نعم لأنني لا أعرف كيف استخدم الظروف 
 والصفات الخ
 % 1
 % 2 نعم، لأنني أجد مشكلات مع الأفعال
نعم، لأنني أفكر في الانجليزية ثم أترجمها إلى 
 العربية
 % 2
 % 2 نعم، أخطئ كثيرا في القواعد
 % 08 لا
 
الطلاب يجدون صعوبات في كتابة الجمل العربية للأسباب التي  من%  02إن نسبة 
إن العلاج .  ذكروها في الجدول والسببان الرئيسان هما مشكلة القواعد ومشكلة المفردات
 132
 
لهذه الظاهرة أمر صعب ولكن ليس بمستحيل ولكن حتتاج إلى عمل كبير ليس فق  فيما 
عداد خاص يتكلم عنه الباحث من بين يختص الطلاب بل فيما يختص المدرسين أيضا من إ
 .الاقترحات في نهاية البحث إن شاء الله
 
 هل تحب تعلم قواعد اللغة العربية؟ لماذا؟: السؤال السادس
 
 
 % 2 لا، لأنها صعبة 
 % 1 لا، لأنها معقدة
 % 1 لا، لأنها مملة
 % 12 نعم، لتحسين معرفتي بالعربية
 
دول يشير إلى أن نسبة من حتب تعلم القواعد نسبة عالية ولكن لا يعني هذا إن الج
تشير هذه الظاهرة إلى أن الطلاب يشتاقون إلى . أنهم يفهمونها ويتقنونها بل العكس صحيح
ومع أنهم يجتهدون في هذا المجال فالنتيجة ليست على .  معرفة القواعد كي يتابعوا الدروس
 .ك عند التحليلخير ما يرام كما ثبت ذل
 232
 
ثم إن تعليم اللغة الأولى الآن لا يشمل تدريس القواعد بصفة رسمية مما يجعل فهم 
ولكن هناك حلول يوردها الباحث من بين . نظام القواعد صعبا عند تعلم اللغة الثانية
 .الاقتراحات والتوصيات في نهاية البحث
 




 % 18 لا أستطيع أن أطبق القواعد 
 % 05 لا أعرف المفردات اللازمة
 % 00 لا أستطيع أن أعبر عن نفسي
 % 1 لا أستطيع تصريف الأفعال 
 
.  نجد هنا أيضا أن أصل المشكلة هو عدم إتقان القواعد وكذلك نقص من المفردات
بالطبع سوف يواجه الطلاب صعوبات في تكوين الجمل بصفة سليمة وحينئذ نجدهم و 
 332
 
ل وفي الأشخاص عند تصريف يخطئون في المطابقة في التذكير والتأنيث في الأسماء والأفعا
 .الأفعال
تبسي   وقضية الإعراب والبناء من القضايا المعقدة في اللغة العربية وحتتاج تعليمه إلى 
 .ة بصفة منتظمةوتدريبات كثير 
 




 % 0 الترجمة من العربية إلى الانجليزية




الترجمة من الانجليزية إلى العربية مما يجدونها إن جميع الطلاب يجدون صعوبة أكثر في 
في الترجمة من العربية إلى الانجليزية، لأنهم لديهم مفرات انجليزية متوفرة في حين أن ليست 
.  وهذا ما صر ح به المدرسون أيضا. عندهم مفردات عربية كافية للاستعمال عند الترجمة
 432
 
تتعلق بالأمور والأشياء التي يشاهدونها كثيرا  تعليم الطلاب المفردات العربية التيهو فالحل 




 الترجمة؟ ما هو الحل لمشكلة: السؤال التاسع
 
 
 % 02 تعلم المفردات وكثرة التدريبات في الترجمة
 % 08 اب في المفردات المستعملة كثيراإعداد كت
 
من الطلاب يقترحون كحل لمشكلة الترجمة تعلم وحفظ المفردات %  02إن نسبة 
منهم يرون إعداد كتاب خاص في %  08المختلفة وتدريبات مكثفة في الترجمة ونسبة 
 . المفردات العربية المستعملةكثيرا
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 1 -0   أنظر ص 
 532
 
ووافق المدرسون الطلاب في .  حث مناسبا جداولهم الحق في هذا الاقتراح الذي يراه البا
 .هذين الاقتراحين مما يؤكد جدوى الاقتراحين
 
 عامة؟ ماذا في رأيك الحلول للمشكلا  التي تواجهها في تعُلم اللغة العربية: السؤال العاشر 
 
 
 % 1 إقامة دروس أو دورات خاصة غير المدرسية
 % 80 لطلاب والمدرسيناتصال أكثر بين ا
 % 18 تعلم مفردات متنوعة
 % 1 اجتهاد أكثر في التعلم 
 % 00 قراءة كتب عربية ودراسة هذه اللغة يوميا
 % 2 محاولة المحادثة بالعربية كثيرا
 % 1 )طريقة مباشرة(تعلم العربية بالعربية 
 % 1 إقامة أيام خاصة للعناية باللغة العربية





 % 1 مشاهدة أفلام عربية
 % 1 تقديم القواعد بطريقة ميسرة
 % 1 زيادة التدريبات العربية
 % 2 زيادة التركيز على القواعد
 % 1 التركيز على كتابة المقالات
الاستماع إلى أشرطة عربية وتنظيم 
 المسابقات العربية
 % 1
 % 2 منذ البداية  مراجعة القواعد
 
. إن مجموع النسبة يتجاوز المائة لأن هناك من له رأيان أو ثلاثة في الحلول  المقترحة
وجد الباحث إجابات متنوعة جدا مما يؤكد وجود الصعوبات فعلا لدى الطلاب في تعلم 
 .اللغة العربية
ة وهنا وإن كل هذه الإجابات صالحة للقضاء على الصعوبات التي يواجهها الطلب
وكذلك " المقابلات"اقتراحات أيضا من قبل المدرسين والمدرسات أوردها الباحث تحت عنوان 
.هناك اقتراحات وتوصيات يذكرها الباحث في نهاية البحث
 732
 
 المدرسا  في القضايا الآتيةر إلى أجوبة الطلبة حول المدرسين و رسوم بيااية تشي
 
ني يوحي إلى أن المدرسين يستخدمون اللغة العربية كثيرا في الفصل وعندما دق ق إن الرسم البيا
الباحث النظر في هذا الأمر وق ِبل مدير المدرسة عرف  منه أن هناك ُمدر سة واحدة نشأت في 
بلد عربي وليست من أهل موريشيوس وهي لا تتكلم إلا بالعربية في الفصل مما دعا إلى 
ُدر سة إلى فصل شكوى بعض أولياء الأ
مور وكذلك انتقال بعض الطالبات من فصل هذه الم
 .ُمدر سة ُأخرى
 استخدام اللغة العربية في الفصل
 عادة 
  %   
 نادرا
 %  
 832
 
وفي رأي الباحث لا ينبغي التكلم بالعربية طول الحصة ولكن على المدرسين أن يسخدموا 
بل يقترح أن يلجأ إلى . اللغة العربية بإتزان ولا يبالغ في الاستعمال خاصة في هذا المستوى
 .كثيرة مما تساعد الطلبة في الفهم والاستيعابالترجمة في مواقف  
 
يتضح من الرسم البياني أن طريقة القواعد ما زالت سائدة إلى وقتنا الحاضر في كثير من 
 . المؤسسات التعليمية
وهي أقدم الطرائق التي استخدمت في تعليم اللغات الأجنبية، وما زالت تستخدم في عدد 
تجعل هذه الطريقة هدفها الأول تدريس قواعد اللغة الأجنبية، وتدفع الطالب .العالم من بلاد 
 استخدام طريقة القواعد والترجمة
 عادة
  %   
 نادرا
  %  
 932
 
الأم والأجنبية، : إلى حفظها واستظهارها، ويتم تعليم اللغة عن طريق الترجمة بين اللغتين
 00.وتهتم هذه الطريقة بتنمية مهارتي القراءة والكتابة في اللغة الأجنبية
 
وذلك %  01يتبين أن المعلمين لا يستخدمون الوسائل التعليمية غير السبورة إلا نسبة 
 .للأسباب التي سوف نذكرها في المقابلات التي أجراها الباحث مع المدرسين
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 دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاأنظر   
 





  %   
  %   
  %   
 استخدام الوسائل التعليمية
 042
 
أوضحت الدراسات والأبحاث أن الوسائل التعليمية تلعب دورا ًجوهريا ًفي إثراء التعليم  
 بناء المفاهيم وتخطي الحدود الجغرافية والطبيعية باستخدام وتوسيع خبرات المتعلم وتيسير
  7.وسائل اتصال متنوعة تعرض الرسائل التعليمية بأساليب مثيرة ومشوقة وجذابة
المعل م الناجح يستخدم الوسائل التعليمية، ويعلم أنها جزء مكمل للدرس، وليست بديًلا 
والمعل م . عين بها لتحقيق أهداف الدرسعنه؛ كما يدرك أنها ليست غاية، وإنما وسيلة يست
لماذا يستخدم الوسيلة التعليمية، وكيف يختارها، وأين موضعها من الدرس، : الناجح يعرف




                                                 
 7
 قباسلا ردصلا 
 تصحيح الكراسات
 عادة
  %  6
 نادرا
  % 4 
 142
 
وأما ما يتعلق بتصحيح الكراسات فلا يُقص ر المعلمون في هذا العمل وتصحيح الكراسات 
مطلوبة حتى يتعرف الطلبة على أخطائهم ومن ثم لا يكررون الأخطاء نفسها في التدريبات 
 .المستقبلية
.  ومن الضروري بعد تصحيح الأخطاء إعطاء تغذية رجعية للطلاب والمناقشة حول الأخطاء
ولكن على المدرسين أن يصححوا الكراسات .  ومن ثم فإن الطالب يتعرف على أخطائه
 .بصفة منتظمة
 إجراء الدرس الشفهي
 عادة
 نادرا  %   
  %   
  اأبد
  %   
 242
 
وفي اعتقاد الباحث %  85إن الرسم يشير إلى أن المعلمين يقوم بدروس شفوية عادة بنسبة 
لا يكفي لأن القراءة وحلول التدريبات شفهيا والتعبير الشفوي أمر مطلوب للنهوض بمهارات 
لمعلم إبراز أهمية التعبير لذلك على االشفوي عدم إدراك التلاميذ أهمية التعبير اللغة المختلفة ل
في حصة معينة مرسومة ولكن عليه مراعاة ذلك الشفوي عدم اقتصار التدريب على التعبير و 
الهدف النهائي لكل لغة وأن المهارات الأخرى  هو إن التعبير  .في كل درس من دروس اللغة
ن التعبير هو اللغة كتابة و قراءة نحوا ًوصرفا ًكلها وسائل لغاية واحدة وهي التعبير لذلك فإ
 .منطوقة أو مسموعة
إن الرحلات العلمية لا تحظى من الجدول المدرسي إلا نسبة معدودة جدا ولكن على كل 










  %   
 
  %  




ن أن يربطوا الأسماء بالمسميات وهو أمر تعلموها من مفردات داخل الفصل ومن ثم يستطيعو 
 .مهم جدا إلا أنه حتتاج إلى استعداد مبكر وترد كذلك هذا النشاط في كراسة تخطي  المدرس
 
تعد الرحلات التعليمية من أقوى الوسائل التعليمية تأثيرا في حياة الطلاب ، فهي تنقلهم من 
طبيعتها، فتقوي فيهم عملية الإدراك ، جو الأسلوب الرمزي المجرد إلى مشاهدة الحقائق على 
 . وتبث عناصرها فيهم بشكل يعجز عنه الكلام والشرح 
 
كما أن في الرحلات تغييرا للجو المدرسي من حيث الانطلاق والمرح اللذان يسيطران على 
وإن الرحلة التعليمية يجب أن تبنى   .جوها، ومما يصادفه الطالب من أمور جديدة في الرحلة
ف تعليمي وتحقق أبعاده المختلفة، وهي بذلك تختلف عن الرحلة المدرسية التي على هد
 20.يقصد بها الترويح والسمر واللهو البريء
      






ولكن لا يعني %  00نرى من الرسم البياني أن المدرسين يسألون عن المفردات بالنسبة إلى 
 .لك من خلال التحليل وخاصة عند الترجمةهذا أن الطلبة يعرفون الجواب يبدو ذ
 
إن من أعظم ما ابتكره الإنسان لحماية اللغة والحفاظ عليها حية نامية متطورة تأليف معاجم 
تحفظ مفردات اللغة القومية وتتولى تفسيرها وتوضيحها وتتكفل ببيان صور استعمالاتها وتمييز 
لميت والسائد من النادر فيرجع إليها الأصيل من الدخيل والحقيقي من الزائف والحي من ا
ليتزود بما حتتاج إليه من ألفاظ يعبر عنها وبها عما تخطر له من أفكار وتبدو له من  طالبال
معان ويختار منها ما يتلاءم مع مشاعره وأخيلته من صيغ ويتعرف على ما صعب عليه فهمه 
ع الزمن باستخدامه المستمر وينعشها ويبقيها ثابتة حية م ةلغالمن مدلولات وبذلك حتيي 
 الأسئلة عن المفردات
 نادرا
 عادة  %   
  %   
  اأبد
  % 4
 542
 
السليم لها نطقا ًوكتابة وبما يبدعه وينتجه فيها فكره كما أنه يتخطى حاجز الزمن ويعيش مع 
  .الأجيال الماضية فيستفيد من خبراتها وما أبدعته قرائح أهلها وأنتجته عقولهم 
 
ولكن في رأي الباحث %  20درس بنسبة يتبين من الرسم أن المدرسين يقومون بتلخيص ال
على المدرسين أن يزيدوا على هذه النسبة لأن التلخيص أمر ضروري بعد كل درس ومهم 
 :جدا للأسباب الآتية
 التلخيص بعد الدرس
 عادة
  %   
 نادرا
  %   
 642
 
 .لتسجيل الملاحظات في الدرس .0
 . الكتاب في يقرأ الدرس وما لإستيعاب .8
 .لتوفير المجهود اللازم لمتابعة الأعمال المكتوبة .1
 يرة في شخصية الطالب كالقدرة على التركيزلتنمية جوانب كث .1
 .لتعميق نظرة القارئ بالتركيز على أهم النقاط .5
 
أن العمل  يرى الباحث
الجماعي أوالتعلو التعوني مهم جدا وعلى المدرس زيادة هذا النشاط الذي انتشر هذه الأيام 
 02:لنفعه الكثير مثل




  %    نادرا
 عادة
  %   
  اأبد
  %   
 742
 
 .وجعله أكثر اهتماما ًلهم تشويق الطلاب لموضوع الدرس -
 .تبادل الخبرات -
 .مختلفةب الطلاب مهارات اكتسا  -
 .ير المتعلم من اتجاهاته وسلوكياته إيجابيا ًيغت -
 .قدرة على حل المشكلاتالب المتعلم اكتسا -
 .لمتعلم مناخا ًأفضل لتثبيت التعليما يروفت  -
 .تعلم الطالب من زملائه الآخرين في المجموعة  -




  % 4 
 أبدا
  %  6
 842
 
نلاحظ من الرسم البياني أن المشروعات تقل في هذا الصف والأسباب ترجع إلى عدم توفر 
الوقت لذلك وإلى ضرورة تكليف الطلاب بالتدريبات منها كتابة المقالات وحل أوراق 
نات للأعوام  السابقة التي هي على نم  واحد فالطلاب يستفيدون في هذا النوع من الإمتحا
 .المراجعة أكثر مما يستفيدون من المشروعات
ولكن علينا ألا نهمل أهمية المشروعات مثل شرح باب من أبواب القواعد في شكل رسوم 
 بيانية
لاب جميعهم بمثل هذه على أوراق مقواة ثم تعليقها على جدار الصف وسوف يستفيد الط
المشروعات لأنه كلما يدخل الطلبة الصف سوف يرون هذه الأوراق المثبتة ويقرأونها فتثبت 
 .المعلومات في أذهانهم
 
تحليل الإجابا  في المقابلا  مع المدرسين بالصف الخامس الثااوي بأكاديمية  
 الدوحة
 
لغة العربية في الصف الخامس وما يلي بمقابلة ُمدرس ين وُمدرس ت ين يُدر سون ال قام الباحث




















 اللغة العربية 
 شهور 00 سنوات 00 سنة 00 سنة 00




لكي يُغط ي المنهج 
 لحدود الوقت
ي عتبر الطالب 
 –العربية صعبة 
ضعف مستوى 
  –الطلبة 
لا يهتم الطلاب 
لعدم المواصلة 





المشكلة في فهم 
يصعب  -النص
فهم المفردات 







ضعفاء في القواعد 










لغوية في كتابة 
 –المقالات 













عدم  –الخبرة 
المطابقة في 
 التذكير والتأنيث
في الفعل وفي 
 العدد 
















  -القواعد 
إيجاد حصة 
متكاملة يدر سها 
مدرس آخر 
متخصص في 






   -في القواعد 
التعليم المبكر 
 للقواعد 
لا استخدم إلا 
 السبورة





الحاسوب مرة في 
قصص  -الأسبوع
  -قصيرة أعدها 
لا استخدم 
 إلا السبورة
لا  –لا أقوم بها 
 أجد وقتا
لا  –لا أقوم بها 
 أجد وقتا












عدد  –القواعد 
الحصص لا 




تغيير زمن الفعل 
  –أثناء الكتابة 










ضعف  –العربية 
شديد جدا جدا 
 –في المفردات 










لا  –ضعيفة 
حتبون القواعد 
حتى أنا لا 
 أحب القواعد










في اللغة العربية 
التشجيع من  –
قبل أولياء 
الزيادة  –الأمور 






 –التعبير أسبوعيا 
إقامة دروس 
 –خصوصية 
المراجعة في البيت 
كثرة التمرينات   –
التدريبات منذ  –
الصفوف المبكرة 
زيادة من  –
الحصص تمثيلية 
مشاهدة أفلام  –
كثرة القراءة 































أكثر من التعبير 
 في العربية





العامة من النص 
إذا كان النص 
باللغة العربية ثم 
عند الترجمة لا 






































في اللغة العربية 
بل تخرجوا من  
كليلت الدراسات 
الإسلامية في 
.  جامعات عربية
فلا بد من اختيار 
من تخصص في 
 .  اللغة العربية















ثم لا بد من 
الإكثار من 
 .القراءة المكثفة









لا بد من 
ريبات في التد
الترجمة منذ وقت 
لا بد من .  مبكر







لا بد من 
تدريبات كثيرة 
في الترجمة منذ 
الصف الأول 
الثانوي ولا 














 مع مدرسي أكاديمية الدوحة الملاحظا  حول المقابلا 
 
مما يتعلق  بالمؤهلات العلمية فإن المدرس الأول قد تعل م الدراسات الإسلامية باللغة   -0
العربية في إحدى الجامعات العربية بعد أن أخد دورة لمدة سنتين في اللغة العربية وفي رأي 
فإنه لا يليق لأحد تخصص في الدراسات الإسلامية أن يدر س اللغة العربية لأن الباحث 
 .العربية لغة وهي لغة لمن يتعل مها بنحوها وصرفها وأدبها وبلاغتها
وكذلك لدى المدرسة الثانية دبلوم لمدة عام فق  في اللغة العربية ويرى الباحث أن التي أو 
 .غي أن حتمل درجة البكالوريوسالذي يُدر س الصف الخامس الثانوي ينب
 
يشتكي بعض المدرسين من عدم كفاية الحصص العربية أسبوعيا وهناك أمر مهم يجب  -8
 .الانتباه إليه
وهو تعليم العربية بواسطة العربية فق  الذي تقوم به إحدى المدرستين كما صر حت بذلك في 
عدد من الطلاب لأنهم لا يفهمون  المقابلة المذكورة أعلاه وقد ذكر الباحث أيضا عدم إقبال
 .شيئا




يشتكي المدرسون من عدم اجتهاد الطلبة ويرجع ذلك إلى أسباب منها أن الطلاب  -1
 .يعتقدون أن اللغة العربية صعبة وكذلك لعدم مواصلة الدراسة العربية في مستقبلهم
 .درسون أن الطلاب يجدون صعوبات في الفهم، وفي الترجمة، وفي كتابة المقالاتويرى الم
 
ُيصر ح المدرسون بأن الطلبة ضعفاء في القواعد ويقعون في الخطأ في المطابقة كثيرا وذلك  -1
في الأفعال والخل  في زمن الأفعال ) جمع -مفرد(في التذكير والتأنيث، وفي الشخص والعدد 
 .لغوي بين الانجليزية والعربيةوفي التداخل ال
 
وأما ما يتعلق بالحلول للمشكلات السابقة فيرى المدرسون التركيز على القواعد أكثر  -5
كما يرى بعضهم الحث على مشاهدة البرامج التعليمية .  وتخصيص حصة للقواعد أسبوعيا
 .لقنوات في موريشيوسفي القواعد عبر القنوات العربية الفضائية علما بإمكانية استقبال هذه ا
 
عرف الباحث من خلال المقابلة أن أكثر المدرسين لا يستخدمون وسائل تعليمية غير  -0




 )gninrael evitaroballoc(وكذلك لا يلجأ المدرسون إلى تكليف الطلبة بالتعلم التعاُوني كثيرا
م يتم فيه تقسيم التلاميذ إلى مجموعات والتعلم التعاوني هو أسلوب تعل.  للسبب نفسه
، يتراوح عدد أفراد كل مجموعة ما بين )تضم مستويات معرفية مختلفة ( صغيرة غير متجانسة 
 02.تلاميذ المجموعة الواحدة في تحقيق هدف أو أهداف مشتركة  ، ويتعاون  أفراد 0-1
 
لمقالات فإن المدرسين يرون أن وأما ما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها الطلبة عند كتابة ا -0
الطلبة ُيخطئون في القواعد ويغيرون زمن الفعل أثناء الكتابة ويفكرون بالانجليزية أولا ثم 
يترجمون الأفكار إلى العربية وكثيرا ما تسبب هذه العملية الذهنية التداخل اللغوي ونقل 
 .الخبرة
 .داتوهناك مشكلة كبيرة جدا لدى الطلاب ألا وهي قلة المفر 
وعندما ُسِئل المدرسون عن الحلول التي يقترحونها فمنهم من قال بضرورة المحادثة بالعربية 
وإعداد نماذج من المقالات وهناك من ينادي بالزيادة من الحصص كي يتمكنوا من عرض 
 .واستخدام الوسائل التعليمية المختلفة -على سبيل المثال  -أفلام عربية 
 
صعوبة الترجمة من الانجليزية إلى العربية أكثر من صعوبتها من العربية يرى المعلمون أن  – 2
إلى الانجليزية للأسباب التي ذكرها المعلمون وهنا سبب رئيسي وهو نقص مهم من المفردات 





العربية لدى الطلبة والحل المقترح هو كثرة التدريبات في الترجمة وحفظ المفردات العربية واقترحوا  
 .خاصة تتناول التدريبات وإيراد المفردات كذلك إعداد كتب
 
الخامس الثااوي في مدارس  تحليل الإجابا  في المقابلا   مع المدرسين  بالصف
 ثااوية أخرى في موريشيوس
ثانوية في مدارس يُدر سون اللغة العربية في الصف الخامس أربعة ُمدرسين بمقابلة  قام الباحث
لطلبة بعد مدة مشاهدتهم ابات  الأسئلة حولهم وحول وما يلي جدول يشير إلى إجاأخرى 
 :في القضايا الآتية
 في مدارس ثااوية أخرى جدول يشير إلى إجابا  المدرسين حول قضايا تدريس العربية
 
ماجستير في 
  اللغة العربية
س في و كالوريب
 اللغة العربية
وس في بكالوري
 –اللغة العربية 










 سنوات 00 سنوات 00 سنة 08 سنة 88
 هناك من 
من الطلبة 
ولكن  – يجتهد
ك من هنا
يدرس العربية 
رغما عنه لأنه 
لم يجد مادة 
 -أخرى 
غط ي أجتهد لأ ُ
س فأدر  المنهج 
الأمور 
 الأساسية فق 
مستوى الصف 
 الخامس
  –ف  يضع








–  الصحيحة 
في المشكلة 
  القواعد










لا  –القواعد 
س القواعد در  أ ُ
ا بل أقف دمنفر 











  – المبكرة
يجدون مشكلة 
كبيرة في تطبيق 
لا  –القواعد 
يتعرضون للغة 
لا شك أن 
الطلبة يخطئون 
 كثيرا في القواعد





 مشكلة في القواعد
وهناك ظاهرة  –
التداخل اللغوي 
من الانجليزية إلى 
يخطئون  –العربية 











 –القواعد كثيرا 
تأليف كتاب 











بد من عرض لا 
القواعد العربية 
على الطلاب 
   عرضا بسيطا
منذ  لقواعداتعليم 
الصف الرابع 
  الثانوي
لا استخدم إلا 
واللوحة  السبورة
 2 الإلكترونية
لا استخدم إلا 
الكتاب 
المدرسي 









  الكتاب المقرر
لا استخدم إلا 
والكتاب  السبورة
 المقرر
لأن لا أقوم بها 
 الوقت محدود
 –لا أقوم بها 




  توفر الوقت
 قليلة جدا
من شديد نقص يجد الطلاب يجد الطلاب يستطيعون لا 
                                                 
2 
 ليلةهذه اللوحة لا توجد إلا في مدراس ثانوية ق  
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أن يعبروا عن 
نفسهم بصورة أ
واضحة في  
كتابة المقالات 
يكتبون دون  –
الانتباه إلى 








يخطئون في  –
التراكيب 
 النحوية كثيرا









أخطاء إملائية  
 كثيرة
  –القواعد ضعيفة 
كتاب إعداد  
في كيفية كتابة 
المقالات مع 
يجب  – الأمثلة























ثم التدرج شيئا 
فشيئا حتى 
يتمكنوا من  
 كتابة الفقرات 
لأنه كثرة القراءة 
ليس لدى الطلاب 
اتصال باللغة 
العربية إلا في 
لا بد  –درسة الم
من تعليم الطلاب  
كيفية كتابة 
المقالات كتابة 














































يترجمون نصا من 
الإنجليزية إلى 
العربية لأن عدد 
  - مفرداتهم محدود
لا يطبقون القواعد 
 في تركيب الجمل
















لا بد من 
 القراءة الكثيرة






قراءة  لا بد من
نصوص كثيرة 
للحصول على 
قدر كبير من 
ولا  –المفردات 







أكاديمية  مع مدرسي المدارس الثااوية الأخرى غير الملاحظا  حول المقابلا 
 الدوحة
 
ب يشتكي بعض المدرسين من عدم كفاية الحصص العربية أسبوعيا وهناك أمر مهم يج -0
 .الانتباه إليه
 
يشتكي المدرسون من عدم اجتهاد الطلبة ويرجع ذلك إلى أسباب منها أن الطلاب  -8
 .اختاروا مادة اللغة العربية رغما عنهم لأنهم لم يجدوا مادة أخرى
 .ويرى المدرسون أن الطلاب يجدون صعوبات في الفهم، وفي الترجمة، وفي كتابة المقالات
 
قعون في الخطأ في تركيب الجمل أن الطلبة ضعفاء في القواعد ويى يتفق المدرسون عل -1
 .التداخل اللغوي بين الانجليزية والعربيةإلى  -إلى حد كبير-ويرجع ذلك 
 
د أكثر وأما ما يتعلق بالحلول للمشكلات السابقة فيرى المدرسون التركيز على القواع -1
ك الممارسة الكثير على التدريبات في تبسي  القواعد في شكل كتاب جديد لهذا الغرض وكذل
 .القواعد وحاصة منذ الصفوف الأولى
 362
 
 . أخرى غير السبورة لتمكنهم من ذلكتعليمية يستخدم بعض المدرسين وسائل  -5
 .ولا يلجأ المدرسون إلى نشاطات تعليمية أخرى لعدم توفر الوقت
 
المقالات فإن المدرسين يرون أن وأما ما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها الطلبة عند كتابة  -0
عن  واليس عندهم من المفردات ما يستطيعون بها أن يعبر الطلبة ُيخطئون في القواعد و 
 .مهأنفس
أو دليل في  إعداد كتاب فمنهم من قال بضرورة المدرسون ها وأما بالنسبة للحلول التي يقترح
ليف كتاب في المفردات التي ضرورة تأكما يرون أيضا .  كيفية كتابة المقالات خطوة بخطوة
 .  يستخدمها الطلبة استخداما كثيرا
 
يرى المعلمون أن صعوبة الترجمة من الانجليزية إلى العربية أكثر من صعوبتها من العربية  – 0
ن ذلك يرجع إلى الكمية المحدودة مسبب و .  إلى الانجليزية للأسباب التي ذكرها المعلمون
 .ةالمفردات العربية لدى الطلب
 




يرى الباحث من خلال المقابلات مع مدرسي اللغة العربية للصف الخامس في أكاديمية 
الدوحة ومقابلاته مع مدرسي اللغة العربية للصف الخامس في مدارس ثانوية أخرى، أن 
صعوبات التي يواجهها الطلاب متشابهة مما يدعو إلى القول بأن الصعوبات في تعلم اللغة ال






















     
لبحث الذي يختص بالصعوبات والمشكلات التي هذا ابعد ما تناول الباحث 
يواجهها طلاب اللغة العربية بالصف الخامس الثانوي في جمهورية موريشيوس فيما يتعلق 
بالقواعد والترجمة من العربية إلى الانجليزية والعكس باعتبار أكاديمية الدوحة في 
 أمور تتعلقحث منها البا النتائج التي توصل إليها فيما يلييسجل موريشيوس كنموذج، 
 مورأومنها  متعلقة بالمنهاج مورأومنها  وجهة نظر علم اللغة التطبيقي وتحليل الأخطاءب
  :والوسائل التعليمية والأنشطة  متعلقة بطرائق التدريس
 
  وجهة اظر علم اللغة التطبيقي وتحليل الأخطاءب أمور تتعلق: أولا
  
 .الانجليزية على العربية يرجع أكثر الأخطاء إلى سبب تأثير اللغة .0
 
ترجع أخطاء أخرى إلى خاصية نظام القواعد في اللغة العربية وهذه الأخطاء تمثل  .8
 )laugnilartni(تداخل اللغة نفسها 
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وهو من الاستراتيجيات التي :  )refsnarT evitageN(من أسباب الأخطاء النقل السلبي  .1
 . ليزية واللغة العربيةيتبعها الطلاب حين تتشابه القاعدة في لغة الانج
 
وهو تأثير سلبي على :  )ecnerefretnI(من أسباب الأخطاء التداخل اللغوي السلبي  .1
الطلاب من لغة الانجليزية على عملية تعلمه اللغة العربية ، وذلك حين تختلف القاعدة 
 .في اللغة الانجليزية عندها في اللغة العربية
 
من الاستراتيجيات التي : )noitazilareneG( من أسباب الأخطاء التعميم السلبي  .5
يتبعها الطلاب حيث يعممون قاعدة في اللغة الانجليزية أو في اللغة العربية في المواطن 
 . التي لا تعمل القاعدة فيكون سلبيا ً
 
حيث أن الطالب يريد   )noitcerrocrepyh(من أسباب الأخطاء المبالغة في التصويب  .0




طلاب أثناء اكتساب لل )latnempoleved( من أسباب الأخطاء هو التطور اللغوي .0
اللغة فالمرحلة على الرغم من أنها ينبغي أن تكون مرحلة استقرار لغوي إلا أنها ما زالت 
 .مرحلة انتقال وأن الدارس ما زال يعدل فيها سلوكه
 
 .م الطلبة بالترجمة الحرفية من الانجليزية إلى العربيةيقو  .2
 
حول  3 يتفق ما توصل إليه الباحث من ملاحظات مع تقرير وتوصيات جامعة كمبرج .2
 .أداء الطلاب الذين ي درسون اللغة العربية بالصف الخامس الثانوي في الامتحان
 
ف على الاختلافات تؤدي الدراسات التقابلية بين العربية والانجليزية إلى الوقو  .00
الموجودة في الأنظمة بين اللغتين ومن ثم  تساعد هذه على تقديم مادة لغوية مناسبة 
 ".العربية"لتعلم اللغة الثانية 
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على التخلص لطلاب الأخطاء تمكنه من مساعدة ا ن معرفة المعلم لأسبابإ .00
 يشتمل على خطة لعلاج الأخطاء أولا ً همنها من خلال استخدام أسلوب موج  
  .فيها ووضع الأساليب المناسبة للوقاية من الوقوع ،بأول
 
 متعلقة بالمنهاج مورأ: ثاايا
 
تسود في أذهان طلبة اللغة العربية فكرة أن اللغة العربية صعبة، متعد دة وكثيرة القواعد  .0
 .مع اختلاف الآراء فيها
 
 .تهمنهج النحو يرهق المتلقي بكثرة أبوابه، وتفريعاته وأبنيته، وصيغ .8
 
إن طبيعة .  من المعروف أن مهارات اللغة أربع وهي القراءة والكتابة والاستماع والحوار .1
المقرر في الصف الخامس لا تشمل الحوار لأنه ليس هناك امتحان شفوي ولذلك لا 
 .يركز المدرسون على الحوار
 




 .ساعات الاتصال بين المدرس وطلابة غير كافية .5
 
الطلبة أكثر الصعوبات في ترجمة نص من الانجليزية إلى العربية بخلاف الترجمة من يجد  .0
الطلاقة والثقة في شديد من المفردات العربية وكذلك لعدم اللنقص لالعربية إلى الانجليزية 
 .العربية والتدقيق النحوي تراكيباستخدام ال
 
 والأاشطة والوسائل التعليمية متعلقة بطرائق التدريس مورأ: ثالثا
 
  .والسبورة قلة توفر وسائل تعليمية غير الكتاب المدرسي .0
 
 .ضعف الذخيرة اللغوية طلابمن المعو قات المرتبطة بال .8
 
، المدرسة وفي البيتة المتوفرة في يللاستفادة من التقنيات التعليم طلابعدم سعي ال .1
 .ةم عن المشاركة في المسابقات اللغوية الكتابيعن إحجامه فضلا
 
يجد الطلبة أكثر الصعوبات في ترجمة نص من الانجليزية إلى العربية بخلاف الترجمة من  .1




 .لا يتدرب الطلبة كثيرا على الترجمة .5
 
تكاد تكون الصعوبات التي يواجهها الطلبة في أكاديمية الدوحة متشابهة للصعوبات التي  .0
 .طلاب المدارس الأخرى في موريشيوس يجدها
 
 الاقتراحا   والتوصيا 
 : وصى الباحث بما يليمن نتائج يسبق  في ضوء ما
 
 )تتعلق بالصعوبا  في تعلم العربية(الاقتراحا  والتوصيا  الخاصة :أولا 
 
رى الباحث ضرورة اهتمام مطوري المناهج بإعداد مناهج اللغة العربية لهذه المرحلة ي  -1
  .خاصة يتم فيها مراعاة النتائج بصفة عامة وما يناسب هذه المراحل بصفة بحيث
ومن ثم  يرى الباحث ضرورة إعداد كتاب يتناول التقابل بين العربية والانجليزية في 




وأساليب تدريسية حديثة  تخدام طرقعلى اس القواعد النحوية التركيز في تدريس  -2
فروق فردية، والبعد  نبينهم متثير دافعية التلاميذ ونشاطهم نحو التعلم وتراعى ما 
والاستظهار دون  بقدر الإمكان عن الأساليب التقليدية التي تركز على الحفظ
 .الاهتمام بالمشاركة الفعالة من قبل التلاميذ والطلاب 
 
س المعروفة كطريقة القواعد والترجمة والطريقة المباشرة والطريقة التنويع من طرق التدري  -3
السمعية والشفهية حسب مستويات ومتطلبات الطلاب وهذا التنويع هو ما يسمى 
 4 .بالطريقة الانتقائية
والجدير بالذكر أن طريقة القواعد الترجمة لا بد منه لأن الطلاب لا يستغنون في هذا 
 .زء من المقررالصف عنها لكون الترجمة ج
 
 .إقامة الدروس العلاجية لمشكلات الطلبة في قواعد اللغة العربية والترجمة  -4
 
مسايرا للمنهج في اتجاهه وروحه وألا يتخذ منه يجب أن يكون كتاب القواعد   -5
 5 .المؤلفون معرضا لإظهار علمهم وإحاطتهم
                                                 




لم توجد فعلى  استخدام الكتب التي تركز على التدريبات في اللغة العربية وإن  -6
 .المدريسين إعداد التدريبات
 
 . متابعة المدرسين عقب تكليف الطلبة بهذه التدريبات والعناية بالتصحيح أولا بأول  -7
 
اللغة العربية على بذل جهودهم من أجل تنمية اتجاهات  حث وتشجيع معلمي  - 
ويكون ذلك  العربية المختلفة التي يجدون صعوبة في فهمها، تلاميذهم نحو فروع اللغة
الطرق والأساليب التدريسية التي تعمل على إثارة اهتمام  استخدام :من خلال 
هؤلاء التلاميذ والتي تركز على الأنشطة الجماعية التي يقومون فيها بتحصيل 
والتعاون مع زملائهم الأمر الذي حتقق معه  واكتشاف المعلومات من خلال المشاركة
 .واستيعابها ويزيد اهتمامهم بها وبمعلمها دة الدراسيةذواتهم فيقبلون على تعلم الما
 
ضرورة اختيار أنشطة وتدريبات ونصوص قرائية، تهدف إلى تنمية مهارات القراءة   - 
البناء النحوي والتركيبي : (والكتابة وقياسها على سبيل المثال بحيث يتوافر فيها
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للمتعلم تحديد معالم وطول الجملة والتراكيب بما يسمح , للجملة ووضوح العبارات
 ).النص المقروء وإدراك الهدف منه
 
التعليم بصفة خاصة والمراحل من رحلة هذه المإعداد أدلة لمعلمي اللغة العربية في   - 1
 . ةالأخرى بصفة عام
 
بناء على الاقتراح السابق فإن الباحث يرى تبسي  القواعد وشرحها بلغة سهلة مع  -11
ياسين محمد والأستاذ هارون عندما لاحظا أن كتاب تدريبات كافية كما فعله الأستاذ 
 & doowyaH( egaugnal nettirw eht fo rammarG cibarA wen Aالقواعد 
يتناسبان مع   7 فأل فا كتابين. 6 كتاب معقد لا يلبي حاجات الطلاب  )damhaN
 .  مستويات الطلاب
 
عالم شهريا في تكليف الطلاب بكتابة مقالات حول بعض الأحداث الهامة في ال -21
 . شكل نشرات يتم طباعتها وتوزيعها على الطلاب بعد قيام  المدرسين بمراجعتها
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 ehT - ”acirfA htuoS ni cibarA gnihcaeT ot sehcaorppA dna noitacudE cimalsI ylraE“ elcitra eht eeS 
 7991,acirfA htuoS -demahoM neisaY rosseforP yb detide acirfA htuoS ni cibarA fo gnihcaet
 
78
 dna demahoM neisaY yb rammarG cibarA ni spets dnoceS & rammarG cibarA ni spets tsriF 




فدرس الاستفهام يمكن أن  ،مسايرة المادة اللغوية المختارة لطبيعة القاعدة النحوية -31
وأخواتها يمكن أن يأتي في أسلوب  "كان"ودرس ، صورة أسلوب الحوار يأتي في
 .وهكذا.. يأتي في نهج قصصي  "الماضيالفعل "ودرس  ،التقرير
 
رب  المادة اللغوية التي ُتدرس من خلالها الظواهر النحوية بحاجات الطلاب   -41
وميولهم واتجاهاتهم لجذبهم وإثارة دافعيتهم نحو تعل م المادة بدًلا من العبارات المبتورة 
 .والأمثلة المتناثرة
 
ات التي يكثر استعمالها في لغة وهي الموضوع ،البدء بالموضوعات الأكثر أهمية -51
 .الطالب
 
تشجيع معلمي اللغة العربية على استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم في تدريس  -61
 .اللغة العربية
استخدام الانترنت وخاصة الفيديو ونوافذ الدردشة لتطوير مهارات الاستماع  -71
 مع الناطقين بها  والتحدث باللغة الانجليزية
 672
 
لمفردات العربية تصنف حسب الموضوعات مع الترجمة إعداد كتاب خاص في ا - 1
 .باللغة الانجليزية
 .إعداد كتاب خاص في التدريبات للترجمة من العربية إلى الانجليزية والعكس - 1
 .إعداد كتاب لتدريس الترجمة يتناول نصوصا متعددة تتعلق بالحياة اليومية  - 2
فهم النص في لغته  إلىأن يعمد المترجم حث الطلاب على الترجمة المعنوية وهي  -12
لية عموهى طريقة سليمة في . اللغة المستقبلةإلى المقصود منه  نىالأصلية فينقل المع
جم أن يفرط فيها فيؤلف نصا جديدا من عنده غير للمتر الترجمة، إلا أنه لا يجوز 
ن على المترجم أن يوازن لكلمصدر، ويزيد وينقض كيفما شاء، و امعتبر لأصل النص 
تهما، فلا يطغى أحدهما على الآخر، بل يكون كل أهميويوافق بين  نىعلموا اللفظ





                                                 
 
  
 .م0008، 8/ماليزيا، ، ط –، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياكوالالمبور علم اللغة التطبيقي مقدمة فيعبد السلام،  ،أحمد شيخ  
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 )تتعلق بالإدارة والتخطيط الخ(الاقتراحا   والتوصيا  العامة :ثاايا 
 
طريقة التدريس المعتادة من خلال التخطي  الدقيق لتتابع وتدرج  الاهتمام بتحسين .0
ومات السابقة الأساسية والمرتبطة بالمفاهيم الجديدة المعل المحتوى، والتعرف على
  .ومحاولة علاج نواحي الضعف فيها لابالمطلوب تدريسها للط
 
إعداد معلمي الأكاديمية في التربية كون ذلك من الأمور الأساسية قبل الشروع في  .8
التعليم وقد أولت وزارة التعليم في موريشيوس هذا الأمر أهمية خاصة وأشترطت 
صول على دبلوم في التربية قبل الالتحاق بوظيفة التعليم ويطبَّق هذا القانون الح
 .  انطلاقا من العام المقبل
 
 استقطاب مدرسين متخصصين في تدريس اللغة العربية للعمل في الأكاديمية .1
 
الخدمة بأهمية تنويع أساليب ونماذج واستراتيجيات  وأثناءتوعية المعلمين قبل الخدمة  .1




بذلك تدريب المعلم على أساليب التطوير  التدريب التطويري أثناء الخدمة ونقصد .5
 .الذاتي
 
ودورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية لتعريفهم بالنظريات الحديثة في  تتنظيم ندوا .0
 تطيعوا استخدام بعض الاستراتيجياتالتدريس وأهداف التعلم المعرفي حتى يس
 .التدريسية القائمة عليها في مجال تدريس اللغة العربية
 
تحديث التعليم بتطوير مناهجه لتواكب عصر الحداثة مع المحافظة على أصالتنا في  .0
 .الدين واللغة والتراث
 
 -النحوية وخصوصًا كتب القواعـدالتدرج والتسلسل في المادة التعليمية   مراعاة .2
العامة إلى  تنظيم المفاهيم النحوية الواردة فيها تنظيمًا هرميًا يبدأ من المفاهيمو 
عمومية بصورة منظمة ومتدرجة ومترابطة وبهذا تسهل عمليـة  المفاهيم الأقل




ثير من الخبرات إقامة المسرح المدرسي لأنه يمد الطلاب بالمعلومات ويزودهم بك .2
ُعبر  والنطق الواضح، كما يعودهم على الإلقاء 
والمهارات، فيدربهم على الأداء الم
   .الجيد وتنويع الصوت ورعاية ما يقتضيه المقام من ألوان السلوك
 
مساهمة أخصائي تكنولوجيا التعليم في إنتاج برامج حاسوبية، تهدف إلى تنمية  .00
 .مهارات اللغة العربية
 مراحل لاحقة البحث في استكمال في اقتراحا 
 
هذه الدراسة تفتح أبواب البحوث العلمية أو الدراسات مستقبلية للعوامل المؤثرة في تعلم 
نظرا لأن الباحث كتب في موضوع الصعوبات التي يواجهه طلاب اللغة . اللغة العربية
احث بالاستكمال العربية في الصف الخامس في المرحلة الثانوية في موريشيوس يوصي الب
 :البحث في المراحل اللاحقة حول الموضوعات التالية
 بحث في الصعوبات التي يواجهها طلاب الثانوية في موريشيوس في قضية الصيغة .0
 بحث في الصعوبات التي يواجهها طلاب الثانوية في موريشيوس في قضية المعجم .8
                                                 
 الطبعة الثالثة عشرة –دار المعارف  –عبد العليم إبراهيم  –الموجه الفني لمدر سي اللغة العربية    
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س في قضية بحث في الصعوبات التي يواجهها طلاب الثانوية في موريشيو  .1
 الأصوات
 بحث في الصعوبات التي يواجهها طلاب الثانوية في موريشيوس في قضية الدلالة .1
بحث في الصعوبات التي يواجهها طلاب الثانوية في موريشيوس في قضية  .5
 .الأسلوب
تتعلق بقضايا استخدام الإنترنت لتنمية مهارات التي إعداد البحوث والدراسات  .0
 .صف الخامس الثانويطلاب الاللغة العربية ل
بحوث في الدراسات التقابلية بين العربية والانجليزية في جميع مستويات اللغة كي  .0
يتمكن مدر سو اللغة العربية من الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بين 












الطبعة  –دار المعارف – الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية .إبراهيم ، عبد الحليم  -
 )بدون تاريخ(الثالثة عشرة
سلسلة :  القواعد العربية الميسرة –محمد الرفاعي الشيخ  ،إبراهيم يوسف السيد -
 جامعة الملك سعود  -للغة العربيةمعهد ا -رب لعربي لغير العفي تعليم النحو ا
 م0220،
دار المعرفة  –بتحقيق محمد حامد الفقي اقتضاء الصراط المستقيمابن تيمية،  -
 )بدون تاريخ(للطباعة والنشر، بيروت، لبنان 
 ، اللغويات العامة، مدخل إسلامي وموضوعات مختارة. عبد السلام ،أحمد شيخ  -
 م0008، 8/ماليزيا، ، ط –سلامية العالمية بماليزياكوالالمبور الجامعة الإ
الجامعة الإسلامية  ،مقدمة في علم اللغة التطبيقي .عبد السلام ،أحمد شيخ -
 م0008،  الطبعة الثانية ماليزيا، –يزياكوالالمبور العالمية بمال
 م5008، ، دار المعارف الجامعية  طرق تدريس اللغة العربية .إسماعيل، زكريا -
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دراسة تحليلية عطاشي، عبد الرضا. البوغبيش، عواطف. البوغبيش، عبد الکريم  -
 )بدون تاريخ(، للأخطاء اللغوي ة لدي متعل ِمي اللغة العربي ة في إيران
، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، الترجمة ومشكلاتها. خورشيد، إبراهيم زكي -
 م5220
ومبادئ ترجمة النثر من اللغة الإنجليزية  صعوباتالواسع طه محمد  عبد ،السقاف -
  إلى اللغة العربية بالإشارة إلى رواية مزرعة الحيوان
 )بدون تاريخ(مخطوطة  – المزهر في علوم اللغة وأنواعها. السيوطي، جلال الدين -
، عمادة شؤون التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء –صيني، محمود اسماعيل  -
 م 8220الرياض،  المكتبات، جامعة الملك سعود،
. المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. طعيمة، رشدي أحمد -
 )بدون تاريخ. (معهد اللغة العربية. مكة المكرمة. جامعة أم القرى
: ، إضاءات نقدية  اللغة العربية، مكانتها وقضاياها اللغوية .حمزة أحمد ،عثمان -
 0008العدد الثاني  –السنة الأولى 
، الهيئة المصرية حركة الترجمة في مصر في القرن العشرينصام الدين، أحمد، ع -
 م0220العامة للكتاب، القاهرة، 
أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات . العصيلي، عبد العزيز بن ابراهيم -
 هـ8810. معهد اللغة العربية. مكة المكرمة. جامعة أم القرى. أخرى
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 م2220.دار المعارف، القاهرة . مجتمعاتأشتات  .العقاد، عباس محمود -
دار كنوز اشبيليا  –نظرات لغوية في القرآن الكريم –لعيد، صالح بن حسين ا  -
 م1008الطبعة الثالثة،  –المملكة العربية السعودية  –الرياض  –للنشر والتوزيع 
 في الأخطاء اللغوية الكتابية لدى الطلاب الملايويين  .حانيزم محمد ،غزالى -
بحث غير ( –الجامعة الإسلامية العالمية  – "دراسة تحليلية"استخدام المصدر 
 م 1008) منشور
 م1020 . المكتبة العصرية: بيروت. جامع الدروس العربية. الغلاييني، مصطفى -
دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية  -عبد الرحمن بن إبراهيم  ،الفوزان -
 هـ5810 – الرياض -مؤس سة الوقف الإسلامي  - لغير الناطقين بها
: الجنس اللغوي  -جليل، مرصوفة  – جمسوري، شمس الدين - مهدي، مسعود -
 )اريختون دب( – دراسة في الأخطاء اللغوية العربية لدى المتعلمين الماليزيين
جامعة أم .  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. الناقة، محمود كامل -
 م5220/ هـ5010. معهد اللغة العربية. مكة المكرمة. القرى
الإمام، –يوسف، حسن  –رواش، فؤاد  -سليمان، محمد حامد –يونس، علي  -
الأخطاء اللغوية التحريرية لطلاب المستوى المتقدم في معهد اللغة العربية . هاشم
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 )أسئلة ذات الإجابات المفتوحة(الاستبيان للطلاب : 0ملحق رقم  -
 )أسئلة ذات الإجابات المغلقة(الاستبيان للطلاب : 8ملحق رقم  -
 أسئلة مقابلة المدرسين:  1ملحق رقم  -
 رسالة إلى مدير أكاديمية الدوحة في موريشيوس: 1ملحق رقم  -
 رسالة إلى الطلاب بأكاديمية الدوحة:  5لحق رقم م -
 رسالة إلى المدرسين بأكاديمية الدوحة:  0ملحق رقم  -
 استمارة موافقة للطلاب :  0ملحق رقم  -
 من الانجليزية إلى العربيةالأولى للترجمة النص الكامل :  2ملحق رقم  -
 لعربية اإلى الانجليزية من الثانية النص الكامل للترجمة  :2ملحق رقم  -
 الانجليزيةإلى العربية النص الكامل للترجمة الأولى من  :00ملحق رقم  -
 الانجليزيةإلى العربية النص الكامل للترجمة الثانية من  :00ملحق رقم  -
في تحليلها بحثا في  mizaL & rikaBالنص المختار للكاتبين : 80 ملحق رقم  -







1- Do you read Arabic books? Why? 
2- What are the books that you use in School? 
3- How often do you participate in an Arabic competition? 
4- Does the school library provide you with enough Arabic books? 
5- Do you have any difficulties when writing Arabic sentences? If yes, 
why? 
6- Do you like learning grammar? If not why?  
7- What are the difficulties that you face when writing composition? 
8- Which of the two translations are most difficult: from Arabic to 
English or vice versa? 
9- What do you think are the solutions to translation problems? 
10 – What are the solutions you suggest to the difficulties you encounter 












1.  Does your teacher speak Arabic in class? 
2.  Does your teacher use the Grammar-translation method? 
3.  Does your teacher use teaching aids? 
4.  Does your teacher correct your copybooks? 
5.  Does your teacher do oral classes? 
6.  Does you go to educational outings? 
7.  Does your teacher ask you about vocabulary? 
8. Does your teacher summarise the lessons? 
9.  Do you do group work? 







 من فضلك تكلم عنك وعن دراستك؟ -0
 منذ كم سنة تُعل م هذه اللغة؟ -8
فما هي هذه   هل تواجه مشكلات عند تدريس اللغة العربية لهذا الصف؟ -1
 الصعوبات؟
 هل تعتقد أن الطلبة يجدون مشكلات في تعلم النحو والصرف؟ – 1
 ب لهذه المشكلة؟ماذا  في رأيك الحل المناس – 5
 ما هي الوسائل التعليمية التي تستخدم عادة في الفصل؟ -0
 هل تقوم بالأنشطة التعليمية في الفصل؟ -0
 ما هي الصعوبات التي تلاحظها في التلاميذ عند كتابة المقالات أو الإنشاء؟ -2
 ماذا في رأيك الحل المناسب لهذه المشكلة؟ -2
 حظها في التلاميذ عند الترجمة؟ما هي الصعوبات التي تلا - -00




To the Manager, 
Mr Sadek Polin 
Doha Academy 
Giquel Street 
Eau coulee, Curepipe 
Dear Sir, 
Assalamou Alaykum 
As a Doctoral student, I am conducting a survey in form of a 
questionnaire for the students of Arabic in Form V as part of a Doctoral 
research project at the UNISA on the difficulties in the learning of Arabic 
language at the School Certificate Level in the Republic of Mauritius.  
I am conducting an interview as well with the Arabic teachers of this 
form. 
Participation is voluntary.  Data collected will be stored electronically and 
will be kept strictly confidential. The interview instrument and the 
questionnaire that will be administered has been approved by the 
University of South Africa (UNISA) and thus, meets all ethical 
requirements imposed by the university. 
So I hereby seek your consent for this exercise and I await for a positive 
reply Insha Allah. 
May Allah bless you and the Academy as well. 
 
Sincerely, 
Abdool Sammad Nazeer 





Dear Student, Assalamou Alaykum 
As a Doctoral student in the field of Arabic language, I am conducting a survey 
in the form of a questionnaire as part of a Doctoral research project at the 
University of South Africa about an investigation into the difficulties faced by 
students of Arabic language at the School Certificate Level in the Republic of 
Mauritius – Doha Academy as model.  
Your participation in this research project will be greatly appreciated. Your 
input will allow me to identify and understand difficulties faced by you in 
learning the Arabic language and come up with potential solutions to solve 
these problems.  You will also allow me to complete my Doctoral degree 
successfully Insha Allah.  
Data collected will be stored electronically and will be kept strictly 
confidential. Participation will be anonymous as no sensitive personal details 
such as name and address will be collected. However, if you wish to receive a 
copy of the final results of the research, you are welcome to give me your email 
address and the final result will be sent to you.  
The instrument that will be administered has been approved by the University 
of South Africa (UNISA) and thus, meets all ethical requirements imposed by 
the university. 
If you have any further queries, please feel free to contact the researcher using 
the contact details provided below. Thank you for your precious time and 
cooperation. 
 
Abdool Sammad Nazeer 
Doctoral Student (Researcher)  
Email address: asamadnazeer@yahoo.com  






To the teachers of Arabic 
Doha Academy -Secondary department 
Giquel Street 
Eau coulee, Curepipe 
 
 




As a Doctoral student in the field of Arabic language, I am conducting a 
survey in the form of an interview as part of a Doctoral research project at 
the University of South Africa about an investigation into the difficulties 
faced by students of Arabic language at the School Certificate Level in 
the Republic of Mauritius – Doha Academy as a model.  
 
Your participation in this research project will be greatly appreciated. 
Your input will allow me to identify and understand difficulties in 
learning/teaching process of the Arabic language and come up with 
potential solutions to solve these problems.  You will also allow me to 
complete my Doctoral degree successfully Insha Allah.  
 
Data collected will be stored electronically and will be kept strictly 
confidential. Participation will be anonymous as no sensitive personal 
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details such as name and address will be collected. However, if you wish 
to receive a copy of the final results of the research, you are welcome to 
give me your email address and the final result will be sent to you.  
 
The instrument that will be administered has been approved by the 
University of South Africa (UNISA) and thus, meets all ethical 
requirements imposed by the university. 
 
So I hereby seek your approval through the manager and hope to receive 




Abdool Sammad Nazeer 
Doctoral Student (Researcher)  
Email address: asamadnazeer@yahoo.com  




















I agree to take part in the ‘investigation into the difficulties faced by 
students of Arabic language at the School Certificate level in the Republic 
of Mauritius’, a study conducted by Abdool Sammad Nazeer, under the 
supervision of  Professor Yousuf Dadoo and Professor Yasien Mohamed, 
submitted to the University of South Africa (UNISA) as a requirement for 
the award of Doctoral degree in Arabic language.  Any information that I 
provide in this study shall not be used for any other purpose other than 
the one stated.  
 
Do you wish to remain anonymous?  Yes ⁮□    No ⁮□  (please tick)    




Gender: Male ⁮ □  Female ⁮ □    (please tick) 
Age: ……………………………… 
Email Address: ……………………………… 
Signature of participant ………….....   






It was eight o’clock in the morning and the station was crowded with 
passengers. 
A train was about to leave for Karachi.  The third class compartments 
were all full and a poor traveller was trying to find a seat. At last, he 
thought he had succeeded in finding a corner, when a fat man said to him: 
“Pardon Sir, that seat is taken”. I am keeping it for a friend, here is his 
bag,” and pointed to a leather bag nearby. 
The other travellers laughed behind their newspapers because they knew 













When I joined the secondary school two years ago, my French master was 
Mr. Ali .  He was a kind teacher. He regularly gave us homework, but 
instead of collecting the copybooks, he would simply ask us by a show of 
hands whether we had done the work. Those who did not put up their 
hands were scolded. For the first few days I did my homework regularly. 
However, I soon learnt that Mr. Ali's work could be ignored. The best 
thing to do was not to let him know that the homework had not been 
done. 
 
Every time I was the first to put up my hand. This worked well for nearly 
five weeks. Then, one day the unexpected happened. Mr. Ali shouted as 










 ُتس مَّى . كانت لُبنى بنًتا صغيرًة، ت عيُش في قرية
تُـُوف ـي ْت والدُتها وت ـز وَّج  والُدها بِامرأِة ًٍ
ولم تُرِْدها أن تعيش   وج ع ل ْتها ت ـْعم ُل بِق ْسو ة ٍ. عاش ْت لُبنى معهما ولم تحُِْبها ليلى. ليلى
 .م ع ُهما
 
فقال ت . " س ت كوُن عند  نا ح فلةر وأريُد بعض  الزهور ِ: "ذات  يوٍم قال ْت ليل ى لِلُْبنى
ولكن ليلى . "نحُن في الشتاء، والجوُّ باردر جًدا، ولا تُوج د زهورر في هذا الف صل: "لُبنى
ه بي إلى الغابِة وابح ثي عن بعٍض أريُد بعض  الزُّهور، ِاذ: "ضِحكْت على لبنى وقالت
سوف ت ـْبِقين  . سُأغلُق باب  البيت. ولا ترِجعي إلى البيت إن لم تج ِ دي شيئا. منها







 . فندق فاخر جدا، في وس  المدينةوسكنا في.  قضينا عطلتنا الصيفية في القاهرة
ففي اليوم الأول كنا متعبين .  وفي الأسبوعين اللذين قضينا هناك، كان الجو لطيفا جدا
وفي الصباح التالي ذهبنا إلى المسجد .  لحد أننا لم نستطع أن نذهب إلى أي مكان
 .المشهور الذي يقع في مدينة القاهرة
 
وبمجرد أن دخلنا ساحة المسجد، اقترب منا كثير . ناكجرة لنذهب إلى هركبنا سيارة أ ُ  
.  وكان الأمر واضحا بالنسبة لهم، أننا أتينا من الخارج.  من المرشدين يتحدثون بالإنجليزية










 المشاكل في تحليلهما بحثا في موضوع mizaL & rikaBالنص المختار للكاتبين 




تقع مدينة البصرة ثاني كبريات مدن العراق في منطقة اتسمت منذ القدم وإلى يومنا هذا 
البصرة يلتقي نهرا دجلة والفرات ليكونا  وإلى الشمال من مدينة. بأهميتها الثقافية والإقتصادية
تحيطه غابات . ش  العرب الذي ينساب جنوبا : واحدا من أجمل المجاري المائية في العالم
النخيل الباسقة مارا بمدينة البصرة معانقا أسواقها المكتظة وأرصفتها المزدحمة وبيوتها القديمة 
 . ليصب أخيرا في الخليج العربيوالحديثة وحقول نفطها المتدفقة بالخير والعطاء 
 
منذ خمسة الاف عام خلقت إرادة الأنسان العظيمة في هذه المنطقة من جنوب العراق 
وهي احدى  -)اور(واليوم تجتذب . احدى اولى الحضارات التي اقامها الأنسان على الأرض
ار والسائحين من  وما حتي  بها من أهوار الزو  -الأثار الشاهدة على الحضارة السومرية العريقة




م لكي تكون  210هـ  00عام ) رض(لقد إختار موقع البصرة الخليفة عمر بن الخطاب 
موقعا حربيا لكنها ما لبثت أن نمت وأصبحت في أقل من خمسين عاما مدينة بحرية تجارية  
سيا وفكريا ألف نسمة، واستطاعت أن تكون مركزا سيا 001كبيرة يربو عدد سكانها على 
عظيما لبلاد ما بين النهرين وفيها غدت اللغة العربية، التي لم تكن قد استخدمت من قبل 
 .سلاميينللاغراض العلمية، لغة الحضارة والفكر الإ
 
 
 
 
